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Año LXIV. Habana.—Viérnes 4 de Septiembre de 1903.—Santas Hosalía de Palermo y Cándida, viuda. Número 209, 
d o s o s i ^ n - d ^ o l a . « o e n l a O f i c i x i ^ d o O O X - X * O O J S c í o l a , H a l o a i a a 
J ) J I l B C C J O X Y A J J M I N I S T B A C I O l f 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
n ^ o o i o s 
Unión Postal. 
12 meses ?21-20 oro 
b id fll-00 „ 
3 id. ' f „ Isla ic Cntia. 
o L o S x i s o x * i i 3 0 i < f > i x : 
12 meses flS-OO plata 
A D M I N I S T R A C I O N 
D É L 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
Por falleciniionto del Sr. D. Nicasio 
Arias, digno aget&é del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en San INídro de Mayabón, 
lie nombrado para snstilnirle á D . José 
Nicasio Arias, (son el que se entende* 
rán los actuales snscriptores, así como 
los qne desden, en lo sucesivo, lecibir 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 2 de Septiembre de 1003. 
Él Administradpi*, 
,t. Ai. V I L L A V E R D E . 
D e a n o c h e 
L A lOSCUADKA I X d L K S A 
Matlvhl, SeppiembreS- Ha fondeado 
en Málaga la escuadra Inif^lesadel Me-
diterráneo. 
E L V I A J E R E G I O 
8. üf. ol Rey y loa Principes de As-
turias, qne se encuentran en Jaca, 
han visitado los cuarlclcs. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en !a Bolsa las 
libras esterlinas á :í4.(»2. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
A U M E N T O D E ^ D E T E C T I V E S " 
Ot/ster-Baij^ SepHémhve Si— Con 
motivo del incidente Weilbrenner, se 
lia aumentado el número de ' 'detecí i-
ves" que vigilan por la Heguridad del 
I'residente de los listados Unidos. 
E N T R E vSOLDADOS 
Pekín, $epúemhre .9.—Las calles de 
esta ciudad han sido teatro <leuna es-
cena sangrienta que tuvo electo entre 
quince soldados franceses y cuatro 
americanos. Los primeros, al iniciar-
se la riña, sacaron sus bayonetas é 
hirieron j^ravemenle á dos d e s ú s con-
trarios. 
V I C T O R ] A D E F I N I T I V A 
Nuri a York, Septiembre .V. —En la 
regataefeetnada hoy de quince millas 
mar JÍ fuera y regreso á Sandy Hook-
e! yate americano Reliance ha gana-
do ai inglés Shamrock T U , l leván-
dole una ventaja <lc tres millas, pol-
lo tanto, queda en América la copa 
que se disputaba. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Un tren de pasajeros del ferroca-
rril del Sur, ha sido precipitado, des-
de lo alto de un puente en la Carolina 
del Sur, al fondo de un barranco. 
l>e resultasde este nrcidente, hubo 
siete muertos y veinticinco heridos. 
P R I M E R A SESION . 
Londres, Sejttienthre .'¿.--La comi-
sión que tiene á su cargo arreglar la 
cuestión de los limites de Alaska, ha 
celebrado hoy su primera sesión. 
R E G R E S O 
l lena. Septiembre S.—VA Rey 
Eduardo ha salido hoy de esta capi-
tal, para regresar directamente á 
Londres. 
A C L A R A C I O N P E D I D A 
Washington, Septiembre .V.--Se pe-
dirá al señor Herían, i'ncarírado de 
Negroclos do Coldinbia en ésta, que 
declare si son ciertas y el objeto que 
tienen las críticas que se dice, lia he-
cho acerca de la actividad de Mr. 
Brenprc, Ministro de los listados 
Unidos en Bogotá, críticas que han 
causado muy mal efecto cu la Secre-




.. | 8-00 
..f 4-00 
id. 
id. M m . 
12 meses $14-00 plata 
6 Id | 7-00 id. 
3 id- f 3-7.5 id 
MAS D E T A L L E S 
Oyster-Bay, Septiembre ^ . - -Según 
parece, un hermano de Henrv Wel-
brenner es mecánico y miembro de la 
Unión Obrera. Hace tiempo que per-
dió su colocación y se dice que última-
mente hablaba mucho con su herma-
no Henry respecto á la pérdida de su 
empleo y de la Unión Obrera. 
También se dice que la familia debía 
mucho porque los negocios de la finca 
no eran del todo prósperos, y créese 
que todas estas cosas han contribuido 
á trastornar el cerebro «le Henry. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l Presidente Roosevelt ha recibido 
varios telegramas felicitándole por 
haber salido ileso de este atentado. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Seplicinbre S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 00 d(V. de 
6á G.lj^ por 100. 
Cambios sobra Londres, 00 á\v, ban-
queros, íi $4.8:{-10. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
f4.s(;.;u). 
Cambiossobra París, ()¡) d[V, bauqaeros 
á 6 francos ly.SjS. 
Idem sobra Hamburgo, 00 djv, ban-
queros, d 1)4.TjS. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interós, á I09^¿4. 
Centrífugas en plaza, ;{.7iScts. 
Centrífugas NV 10, pol. 9(5, costo y Hete, 
2.3[l¡éj cts. 
MascaBadó, en plaza, á 8.3|8 cts. 
Azúcar de miel, en pla/.a, d 3.Íi8 cts. 
ManttHín del Oeste en tercerolas. Í14.65. 
Harina patente Minnesota, :'i |4¿95. 
Londres, Septiembre S. 
Azúcar centrííuga, pol. 90, á Os.Od. 
Mascabado, á 8s. Od. 
Azúcar de roaiolacha, íl entregar en 30 
días, H.s 5.Í[4(¡k 
Consolidados, ex-iuterés, s'i 89.1.3[1(;. 
Descuento, üanoj Inglatena, 1 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 89.5[8. 
Larís, Septiembre S. 
Renta francesi 3 por lOiJ, ex-interéa, 
97 francos 00 cCmtimos. 
E X I S T E N C I A S D E / . Z U C A R E S 
Las existencias de a/,úcnr» s crudos en 
poder de los importadores dé los princi-
pales puertas de los Kstados Unidos, el 
1? de Septiembre de cate aflo y del pasa-
do, eran como sigue: 
1903 J902 
Nueva. York, Tons. 40,700 18.994 
Rhiiadelpbia, " &,«78 2.844 
Boston, g 0,073 * 
Bal t i more " ;. 
Total. Tos. ft 1.440 21.838 
{Quedaprohibiúa la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
J U D I C I A L 
LCDO. RAUL TRELLES V GOVIN, Juez de 
primera instancia del distrito Norte de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ejecutivo se-
guido por Enriaue Dalmau como liquidador 
de la Sociedad de Abascal y Compañía, contra 
Bartolomé Roca Taris; he dinpuesto que pre-
via subasta por veinte días, so remate en este 
Juzgado, Oficios cuatro, altos, el día nueve de 
Octubre próximo venidero, A las dos de la tar-
de, el ingenio demolido "Santo Tomás", cono-
cido por "El Carmen" con su maquinaria, sus 
pertenencias y sus tres lotee de terrenos ane-
yos nombrados El Purial, Cruz del Potrerillo 
y otro El Purial, sitos en el cuartón de Potre-
rillo, término municipal de Gibara, partido 
judicial de Holgufn, provincia de Santiago de 
Cuba, con una superficie de mil trescientas do» 
hectáreas, diez y ocbo áreas y ocho centiáreas 
de terreno plano cuadrado, tasado con agua-
das, fábricas y parte industrial, en sesenta y 
cuatro mil trescientos catorce pesos treinta y 
seis centavos oro español: advirtiéndose que 
no se admite proposición inferior á los dos ter-
cios del avalúo, y sin consignarse autos en la 
mesa de! Juzgado, 6 en el establecimiento res-
pectivo, el diez por ciento de dicho avalúo. 
A l i m e n t o 
y M e d i c i n a 
Tvíe y el mundo contigo ríe; l l ora y l l o r a r á s s ó l i t o ; canta , que 
las m o n t a ñ a s responden a l dulce sonido. Susp ira y v e n í s que en 
el aire se p e r d e r á tu suspiro; r e g o c í j a t e y t e n d r á s amigos; g ime y 
le v o l v e r á n la espalda, pues á todos gusta el placer pero á nadie la 
desgracia. ¿Quis ieras l l enar tu casa? D á banquetes amenudo. ¿ Q u i e -
res ver la despegada? A n u n c i a que es tás de ayuno. Entonces com-
p r e n d e r á s las virtudes del anuncio . F í j a t e en los de esta casa que 
te s erv i rán de g u í a cuando quieras comprar muebles para l a casa ú 
oficina. E s o sí; que nuestros precios son m á s fijos que los astros 
aunque al r e v é s de los astros nuestros precios son m u y bajos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 117.--IniporlaJores fie mneWes para la casa y la oficina. 
AGENTES G E N E M L E S EN CÜBA DE LA MOHINA " U N D E R W O O D " 
qne se devuelve en el acto de terminado el re-
mate, al que no resulte rematador, quedando 
la consignación de este depósito á las resultas 
de su remate; y que los autos en que consta la 
certificación relativa á los títulos de propie-
dad, están de manifiesto en la escríbanla a los 
que se interesen en la subasta, la cual 1 a soli-
citado el actor sin suplir previamente la falta 
de dichos títulos. Y para insertar en el "Dia-
rio de la Marina" se libra éste. Habana, Sep-
tiembre primero de mil novecientos tres.— 
Raúl Trelles.—Ante mí.—José de ürrutia. 
8877 1-4 
Sección M e r c a n t i l 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Septiembre .v de 1903. 
Azúcares—El mercado ha regido quie-
to y sin variación á lo anteriormente 
avisado. 
Cowftíojf.—Rige el mercado con de-
mnnda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3drv . 1U.3|4 lí).7|8 
" GOdrv . lü.liS 19.10 
París, 3 div . ó.fyS ?>.'¿\ i 
HHml>uri;o,8d|V . 4.ój8 4.3(4 
Estados Unidos 3 d[V Í).1|S 9.1i4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 23.1(4 23 
Dto. panol comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras. —Se cotizan h oy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9. .1 8.I18. 
Plata americana . 0. íl í>. 1(8. 
Plata española ' . 78.3(4 íl 79. 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 4% .1 b\i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 79 
Greenbacks contra oro e spañol 9 íi 9̂ 4 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Va!or. P.g 
c 1511 012 l-gb 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h ipotecar ia» del 
Ayuntamiento 2; ; 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á Villaclara. 
Id. lá. id. id 
Id. U Ferrocarril Caibarien 
Id. l! id. Gibara á Holffuin i... 
Id. li San Cayetano á Viñales..„.. 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuna 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Conioañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
'de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te : 
Compañía Cubana Central Rau-
jway ^iniited — Preferidas „ 
íd<m. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Qna 
Cpmpañfa de Gas Hispano Ame-
Vicaría Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo: 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba ; 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 




















1 0 ^ IOJ-Í 
70 
100 IOS 
m m un m m m i 
C A M B I O S 
bauqceros Comercio 
78?; p.g v 
12 p. auual 
Londres, 3 d[v 
., 60 djv 
París, 3 d|v 
Hamburgo, 3 div 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 div 





Descuento papel comejcial 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2Já 
V A L O K K S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
, 1: hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 110̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 116«4 116% 
Id. id. (2i hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 101 
Id. id. id. id. en el extranjero 1 0 1 1 0 2 
Id. 11 id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 118 
ld.2í id. id. Id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric CS 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. l; hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. «8 99 
Id. 2í id. id. id. id 4 1 4 1 % 
Id. convertidos id. id 60 63 
Id. de la Oí de Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á ' 
Holguín 95 9» 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Co-
ba (en circulación) 78 78>í 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F. C. Unidos de la 
HaDanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 78% 79% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 98% 97% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 94% 95% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10^ 10î  
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 24 30 
Habana. Stbre. 3 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. I'VancííCO Ruz. 
V A P O K E S D E T K A V E r S I A 
Sbre. 
SE ESPERAN 
4 Mobila: Mobila. 
4 Lafayette, Saint Nazaire. 
',j 7 Drizaba, New York. 
„ 7 Loisiana, N. Orleans. 
,, 8 Juan Porgas: Barcelona y escalai. 
8 Monterey, Veraoruz y Progreso. 
,, 8 Auna: Génova v escalas. 
„ 8 Morro Castle: New York. 
„ 9 Cobleuz, Brémen y escalas. 
„ 9 Arabistian: Buenos Aires y escalas, 
„ 10 Curityba: New York. 
,, 14 Conde Wifredo, New-Orleans. 
,, 14 Vigilancia: New York. 
,, 11 Riojano: Liverpool y escaiss. 
„ 15 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
„ 16 México: New York. 
,, 16 Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 1S Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
,, 20 Vivin: Liverpool. 
20 Hans-Wagaer: Hamburgo. 
„ 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
„ 24 Olinda: New York. 
Obre. 8'Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 3 Alfonso Xlll: Veracruz. „ 4 Montevideo: Colón y escalas. 
„ 5 Havana: New York. 
,, 5 Mobila: Mobila. 
,, 5 Lafayette: Veraciuz. 
,, 7 Drizaba: Progreso y Veracruz. 
,, 8 Exelsior: Nueva Orleans. 
„ 8 Anna: Veracruz y escalas. 
„ 9 Monterey. New York. 
„ 9 Mainz: Brémen y escalas. 
„ 10 Olinda: New York. 
„ 12 Morro Castle: New York. 
14 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 15 Conde Wifredo: Canarias. 
16 Esperanza: New York. 
„ 19 México: New York. 
,, 24 Curityba: New-York. 
Obre. 6 Olinda: New York. 
JUNCO N A C I O N A L D E CÜBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
CaniUi l $1.000,000-00 
F o n d o de R e s e r v a * , $ 100,000-00 
Uti l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 % 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $5.555,916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o «le C u b a , Cicut'itegos, M a t a n z a s , C á r d e n a s y 3 I a i i / a i i i i l o 
Ofrece toda dase de lacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
C'aentas Con ienles. Cobros jtor enenta (Hjrna. 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos pór Cable. Caja de A Horros. 
Coinpra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; aŝ  
como en todos los puntos comerciales de la República cíe Cuba. 
0-1̂ 15 Id 1 Sb 
G. í i f 
Biiiiqueros.—Mercaderes 22. 
Casa Óriginalniénte establecida en 1844. 
Giran letras á la '-ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias jor el caWe. 
c 1186 78-1.11 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista.v dan cartas de crédito sobre Now 
York, Flladellia, New Orleans, San FrancÍ8co, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-eitales y ciudades importantes de los Estado? nidos. Méxióo y Europa, así como.sobre todos 
los pueblos dfl1 España y capital y puertos de 
México. 
Eu combinación con los señores H. B. Hollins 
&. Co.| de Nueva-York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciones ."e reciben por cable diariamente. 
c 1181 78-1 Jl 
J . BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pâ jos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las cauitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 \m-\ JÍ 
j E m p r e m Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguiar, IOS, esquina 
¿ Aínai </ura. 
Hacen pairos por oi Oíiblc. facilitan 
cartas dé crédito y jiiran letras 
A «•orla y larca vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan oe Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma 
Nápolos, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspaña é Islas Canarias, 
C1426 158-15 Ag 
O B Í S F O 19 Y 21. 
Hace pajjos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Cbi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
C 1292 78-2311 
8, O ' H E I L L Y . 8. 
K S Q U I N A A M K l t C A 1> l ' J H E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma!, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Pnerto Príncipe y Nuevitas. 
C1185 78-1 Jl 
UNION Y AHORRO 
Sociedaii Cooiierativa fle casas liara O t a o s . 
Con arreglo al art. 56 del Reglamento se cita 
4 todos los socios i)ara la Junta General Ex-
traordinaria que no habiéndose podido cele-
brar el 19 de Agô t", ^ sido convocada por 
orden del Sr. PreRideute para el Domingo 6 del 
corriente en el domicilio Social, Teniente Rey 
nüm. 103. 
El Secretario, 
Jesús Frá'ga Rivera 
S E G U E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Aj'un-
tamiento de la Habana por $0.500.000 
ampliado á $7.000.000 que lian resul-
tado agraciadas en los sorteos celebra-
dos en 1? de Septiembre de 1903 para su 
amortización en Io de Octubre de 1903. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1903 
Ñúm . cte 
las bolas 
N? de las obligaciones com-










































SÍ', cioo de Récréo y Adorno 
SKCRICT ARIA 
Esta Sección, aul.H'izada por la Directiva, 
ha acordado celebnir un baile de sala exclusi-
vamente para .sus asociados y familiares de és-
tos el próximo domingo, día 6 del presente 
mes, siendo requisito indispensable para el 
acceso á los salones en dicha noche, la presen-
tación del recibo del mes que cursa, á la comi-
sión de puerta. 
Las puertas se habrirán á las 8^ y el baile 
comenzará á las 9. 





D E JLA H A B A N A . 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
CURSO ESCOLAR DE 1903 á 1901. 
Debidamente autorizada ésta Sección, ha 
dispuesto (pie desde esta fecha quede abierta 
la matrícula para ul nuevo curso qué se ha de 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo las 
asignaturas del plan de enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corrien/e; Escritura gráñea de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
al dictado; Aritmética primer curso; Idem 2' 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría de 
libros; Gramática Castellana l : v 2: curso; Geo-
grafía é Historia; Dibujo lineal; Natural y de 
Adorno; Inglés para Señoritas; idem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; 
Corte, confección y labores; Solfeo y piano 
a Señoritas; idem para varones, 
as matrículas se expedirán todos los días 
)iles de 7 á 10 de la noche en la Secretaria 
para Señoritas; idem para varones. 
I 1 
hábi>^ 
de la Sección, debiendo llenar los interesados 
los requisitos que prescribe el Reglamento. 
Lo que se nubl«ca para conocimiento de los 
Srcs. asocíanos.. 
Habana tí de Agosto de 1903. 
E L SECRETARIO, 
M a n u e l S a á r e z . 
C—1320 alt 15-1 Ag 
6Í)77 
7111 
N^ de las obligaciones com-
jyrcndidas en las bolas 
Del i>7381 GS051 al 6(;>85 5 sil 6805/5 .' 
Rabana 1? de Septiembre <!.• I !•<).{. 
Vto. Bno. E l Secretario, 
P S. 
E l Director, L . Lorenzo. 
Galbis. 
C. 1551 3-3 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara, 4 do 
Septiembre de 1903.—Hasta las dos de la tar-
de del día 5 de Octubre de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, calle de Sancti-Spíritus n'.' 36, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
ción de la carretera de Casilda á Trinidad. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionada.—En es-
ta oficina y en lu Dirección General, Habana, 
se facilitarán al nue lo solicite los pliegos do 
condiciones, moaelos en blanco y cuantos in-
formes fuesen necesarios.—J. Agrámente.—In-
genieroJefe. C-1554 ;6-St4 
C E B O L L I N O 
fresco garantizado se vende tí peso 
v medio la libra. 
EN OBISPO NUMERO 21. 
8813 ' 8-3 
LA VIÑA 
Los Srcs. J . M. Bcrriz é Hijo tienen 
el honor de avisar á sus numerosos pa-
rroquianos que mientras dure la reedi-
ficación de la casa y arreglo del esta-
blecimiento en Reina 21, han estable-
cido su oficina en la S u c u r s a l do 
M o n t e 39-4, teléfono 6060, donde 
pueden dirigirse los pedidos y quo 
aquellos que por la distancia les sea 
más conveniente hacerlos á la S u c u r -
sal de A c o s l a esq. C o m p o s t H a , 
esta se los servirá con igual eficacia y 
prontitud. 
También se reciben órdenes en Reina 
81, teléfono 1300. 
C-1476 8-29 
E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
mmenc ia y 
d e 
J . V A L E S Y 
eso 
a . 
Fabricación esmerada dé (odas las clases de cigarrillos empleando 
ÜNÍCAMEÑTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
' Enero á Enero. 
P I D A N S E E N TODOS L O S D E P O S I T O S D E L A H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y E N LOS P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A . 
G A L I A N O N U M E R O 9 8 . - H A B A i \ T A , - A P A R T A D O N U M E R O 675. I 
D I A R I O D E L A 1I1ARINA"'—E<iici6n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4 d e 1903. I 
S8SEÍP0S3MCIA 
2'Iondariz (Pontevedra) 
Agosto 1G te 1003. 
Sr. Director del D I A K I Q D E rjk M A -
L a cuestión suprema de la política, el 
puuto capital eu que parece cifrarse to-
da la vida del gabinete, ha venido á re 
ducirse á la lucha electoral para la re-
novación do los municipios eu Noviem-
bre. 
No ha podido procederse con más 
torpeza por el ministerio anterior y 
por el que hoy tenemos. Aquél proenró 
disculp ir sus abandonos é incuria, ha-
ciendo alardes de puritanismo en el res-
peto al sufragio, y declarando á toda 
hora, sobre todo Maura, que prefería 
una derrota al sistema antiguo de mis-
tificar la voluntad de los electores. 
í ío tenían razón en tales jactancias, 
porque hubo sus más y sus menos cuan-
do se trataba de amigos predilectos y 
porque en algunas capitales donde ven-
cieron los republicanos, el gobierno, sin 
faltar k la ley, pudo presentar candida-
turas aceptables y aunar los elementos 
poderosos que están siempre del lado 
de la monarquía. Pero desde el instante 
en que afirmaban que la derrota no se 
debía á sus deficiencias, sino al culto 
ferviente que profesaban hacia la sin-
ceridad del voto, reconocían una fuerza 
superior á los partidos extremos que 
habían vencido en los comicios y crea-
ban una situación insostenible al mi-
nisterio que viniera después, haciéndo-
lo sospechoso de atropellos y falsedades 
en cuanto lograra triunfar en las elec-
ciones. Es máa, .se ha dado á entender 
por todo 5 los medios indirectos posi-
bles, que la dimisión de Silvela y de Mau-
ra no se debió á otra cosa, y que el mi-
nisterio Yillaverde traía el compromi-
so solemne de vencer á todo trance las 
candidaturas republicanas que aspiren 
á constituir la mitad de cada municipio 
de Espaüa en la renovación próxima. 
E l nuevo gabinete necesitaba un gran 
esfuerzo de habilidad y de energía para 
desvanecer esa inculpación previa y ese 
funestísimo pecado original y positiyo, 
ya supuesto, y a verdadero. Habría te-
nido una gran salida, manifestando que 
el carácter de una lucha para nombrar 
concejales no tiene nada de político, por 
que ú los Ayuntamientos no se va á ha-
cer uiá destruir ministerios, ni á poner 
anos partidos por encima de otros, sino 
á cuidar de los intereses procomunales 
y á realizar una buena administración, 
«iendo cesa muy secundaria el color ó 
la parcialidad de los ediles. Así, pues, 
debieron establecer como punto de par-
tida la declaración deque no cifraban 
todo su empeño ni la finalidad de la s i -
tuación en el éxito de un número mayor 
ómi-nor en las candidaturas triunfan-
tes de los diversos partidos. Bastábales 
que vinieran á los municipios hombres 
honrados é inteligentes, que gozaran de 
buen concepto público, sin preguntarles 
la procedencia ni la bandera de su de-
voción, Y esto no obstaba para que al 
mismo tiempo prestara el mundo oficial 
todo apoyo lícito á los elementos sanos 
que están de parte de las instituciones. 
Por desgracia, se ha hecho todo lo con-
trario. Circulares públicas, órdenes se-
cretas, reuniones frecuentes y medidas 
múltiples, revelan una actividad ince-
sante en Ion preparativos del ministe-
rio para las elecciones. Casi todas las 
reuniones priblicas de los republicanos 
son ahora suspendidas en cuanto se des-
liza una palabra ó una insinuación de 
propaganda antimonárquica. Varios pe-
riódicos han sido procesados por pu-
blicar cartas ó circulares dctíalmerón y 
de Costa, y como se ha dado el salto de 
una lenidad que permitía la licencia ú 
este rigor, por regla general excesivo y 
capcioso, empieza ya la voz de los par-
tidos extremos á denunciar estos pro-
pósitos, como demostración plena de un 
atentado contra el sufragio y amenazan 
con represalias violentas para rechazar-
lo que califican de agresión inicua. 
Los liberales, que en algunos puntos 
y señaladamente en Madrid, concerta-
ron alianzas con los conservadores en 
Abril último, ahora muéstranse rea-
cios, pretestando que si sobreviene la 
derrota irán unidos en ella á los mi-
nisteriales, no quedando en situación 
airosa para reemplazarlos, si. la corona 
se niega á mantener en el poder á los 
vencidos, por el cuerpo electoral. Por 
otra parte, consideran muy debilitada 
la situación y no quieren acompañarla 
en los arrebatos desesperados de su 
agonía, procurando al mismo tiempo 
evitar la animadversión de los partidos 
extremos, cuya benevolencia se prome-
ten para cuando lleguen al poder. Los 
socialistas, que hasta hace poco abomi-
naban de todos los bandos políticos, 
habiendo rehusado coaligarse con los 
republicanos, ahora cambian por com-
pleto de conducta y haíi venicto al 
acuerdo de votar á los candidatos más 
avanzados allí donde no se presente 
ninguno de su comunión. Los carlistas, 
con un desenfado jamás visto, procla-
man por la palabra deMella, su orador 
más acreditado, que inspirándose en el 
pesimismo más completo, y por hacer 
daño á la dinastía, votarán también á 
los republicanos donde quiera que no 
cuenten con fuerzas para el triunfo de 
un correligionario. 
Así, pues, la batalla se anuncia como 
pavorosa. Si el gobierno es arrollado 
en las urnas, no solo tendrá que caer, 
sino que dejará á los enemigos del tro-
no encastillados en posiciones impor-
tantes y con alientos y esperanzas con-
trarios' á la paz de la nación; y si al 
revés de esto, alcanza el triunfo, surgi-
rá una protesta general y un clamoreo 
formidable que lo acuse de haberse 
liado la manta á la cabeza y atropella-
do todas las leyes divinas y humanas. 
No se sabe de cierto cuándo volve-
rán á abrirse las Cortes. Supongamos 
que se cumple la promesa de reunirías 
á mediados de Octubre; la minoría re-
publicana no dejará pasar hora sin 
combatir los procedimientos electora-
les de V i lia verde y de García Alíx: 
estará en la brecha un día y otro día, 
fulminando rayos y centellas contra el 
ministeíio de la Gobernación, fiscali-
zando cuanto haga, amenazando con 
escándalos continuos y recurriendo 
como recurso inexcusable al obstrucio-
nismo, cosa facilísima con un regla-
mento como el que tiene el Congreso, 
que se presta á suspender indefinida-
mente toda resolución y acuerdo de los 
cuerpos colegisladores. ¿Podrá, por 
ventura, el gobierno vencer teniendo 
las Cortes abiertos, y manteniendo la 
agitación exterior y el entusiasmo de 
las oposiciones en los comicios, la mi-
noría republicana, siu otro contrapeso 
que el de una mayoría no muy nume-
rosa y cuya mitad por lo menos apoya 
solo con desdeñosa resignación á un 
gabinete á quien detesta eu su fuero 
interno? 
Imaginemos que estos miniafcros, re-
sueltos á todo, ao abren las Cotíes has-
ta después de las elecciones. No falta 
entre ellos quien así lo piensa. Se 
reanudaría entonces la legislatura á 
mediados de Xovienrbre y nos queda-
ría solo mes y medio para discutir y 
votar los presupuestos en ambas Cáma-
ras. Aunque los liberales, en ese caso 
peri-ntorio. ayudaran firmísimaijien^e al 
gobierno á legalizar la situación eco-
nómica, los republicanos, y en tales 
condiciones con razón, dilatarían los 
debates, é impedirían por modo inevi-
table que los presupuestos estuvieran 
votados para fin de año. Si tal sucede, 
no se podrían cobrar los impuestos, y 
si bien aquellos que son exigibles a¿ 
fin de cada trimestre, no ofrecerían di-
ficultad porque para entonces ya el 
parlamento los habría autorizado, hay 
otra multitud de ellos, como por ejem-
plo los consumos, que serían impugna-
dos con perfecto derecho por el coutr i -
tribuyente. Cualquier ciudadano, al 
ser requerido por un agente de la auto-
ridad para el. pago de un impuesto 
no votado en Cortes, puede con el 
Códigx) penal eu la mano acudir á U 
tribunal pidiendo un proceso y una 
condena por exacción arbitraria é ile-
gal. E l gobierno, por lo tanto, se colo-
caría fuera de la ley y habríamos lle-
gado á un conflicto excepcional, como 
no se ha visto en España, sin que vinie-
ran eu pos las conmociones revolucio-
narias más profundas. 
Principia á descubrirse la venganza 
cruel é implacable que el espíritu bur-
lón y rencoroso de Silvela ha tomado 
de las acometividades, impaciencias y 
hostilidad mansa con que Villaverde lo 
mortificó tantas veces, minándole el 
terreno y quebrantando su jefatura y la 
disciplina del partido. Di ríase que lia 
imitado una escena del desenlace de la 
comedia más popular de nuestro clási-
co Rojas, cuyo título Entre hohos anda 
el jicf/o, no viene fuera de cuenta en 
estos escarceos de los bastidores de la 
política. Aquel estupendo don Lucas 
del Cigarral, cuando llega, á percatarse 
de que su primo el galán don Pedro le 
ha enamorado la dama con quien iba 
á casarse, no encuentra mejor desquite 
que el entregársela en matrimonio, con-
gratulándose de pensar lo que ha de 
ocurrí ríes con mucho amor y mucha 
pobreza. E l jefe deLpsrtido conserva-
doiy#i presoncia del afán inquieto que 
devoraba á Villaverde, por obtenerla 
más alta gerarquía. en el país, so ha 
aprosarado á entregársela, y ahora 
asiste con fruición irónica á." eete con-
traste desproporcionado entre la altura 
de la empresa tan ansiada y la falta de 
medios correspondientes. 
YiTTarerde en el Ministerio de H a -
cienda, bajo la jeürtura^de Silvela, dis-
ponía ue una fuerza y de un poder po-
co menos que incoutrastubles. Ape-
nas se le presentaba cualquier contra-
riedad, amagaba con su dimisión, y 
entonces todos los ministros cedían. 
Los conservadores han- tenido siempre 
buen cuidado de hacer constar que 
cuando Villaverde dimitió allá por 
marzo, fué porque no quiso ni disentir, 
y que el gobierno entero estaba dis-
puesto á atender á sus propósitos y 
deseos. Llegó por aquel entonces has-
ta publicar nuestra embajada en París 
una nota oficiosa en la que se consig-
naba que todo el Ministerio había 
aprobado los planes financieros de V i -
llaverde y estaba en un todo conforme 
con él. Eutoncestodo lo podía; hoy es 
Presidente del Consejo ¿y qué es lo «lúe 
puede? 
Necesita para cualquier acuerdo, pa-
ra toda resolución que intente, el apo-
yo de la mayoría, y por Ta tanto de 
Silvela y de Maura: ha de complacer-
las y servirlos en todo. E u la consti-
tución del gabinete tuvo que nombrar 
á dos mauristas,. los cuales en cuanto 
se intente hacerdesagradable á Maura, 
amagan con hi dimisión. Es inútil 
que para puestos de la más absoluta 
confianza designe al amigo más íntimo 
y que mejor pudiera servirle. Si se 
atraviesa un favorito de Maura se de-
cide el asunto en favor de éste. E l car-
go de Gobernador del Banco de España 
es hoy de una importancia tul, que solo 
le excede el Ministro do Hacienda: los 
planes de Villaverde creando la oficina 
de cambio y emprendiendo nuevas 
emisiones de la deuda y el empréstito 
en . oro, todo há de hacerse por media-
ción d̂el Banco de España. Su gober-
nador viene á ser los piés y las .manos 
como vulgarmente se dice, del Minis-
terio en todas las cuestiones financie-
ras: por lo tanto, convenía al Presiden-
te llevar allí á una hechura suya, á una 
personalidad que respondiera en abso-
luto á su idea y á una ciega obediencia 
y disciplina. Pero resultó que Maura 
había querido hacer ministro á Sán-
chea Guerra, el último Gobernador de 
Madrid, y no habiendo podido lograrlo 
porqoe entraron otros dos amigos sa-
yos se trató de darle un desagravio y 
así se manifestaron deseos de que fue-
ra al gobierno del Banco. Sánchez 
Gverra es completamente lego en los 
estudios económicos, y no ha dado la 
menor prueba de aptitud para abordar 
las problemas financieros; por lo cual, 
pretestando • razones de .etiqueta, el 
Consejo del Banco se opuso á tal nom-
bramieuío. ¿Pero cómo descontentar 
á Manraf Cobian, el Ministro de Ma-
rina, intimó al ministerio la ruptura 
de toda la parcialidad maurista, empe-
zando él por dimitir, si no se confería 
aquel puesto ú Sánchez Guerra. Y no 
hubo más remedio que dárselo, vencien-
do las resistencias de los consejeros y 
entregando una de ios claves del edifi-
cio á un hombre que no es de Villaver-
de, sino un apéndice y agradecido ser-
vidor de Maura. 
E l carácter fiero é inflexible que se 
le atribuyó siempre á Villaverde resal-
ta ahora supediímlo á voluntad ajena, 
y á los apremios angustiosos de soste-
ner por el mayor tiempo posible su pre-
sidencia. Hablase por muchos y en 
distintas ocasioues de que el país re- • 
quería una dictadura económica por 
determinado plazo de tiempo, y en tal 
concepto Villaverde aspiraba á la jefa-
tura de ana oituacióu. L a obtuvo, pero 
está colgado de una cuerdat cuyo ex-
tremo superior se halla en manos de 
Maura, y como es fácil comprender, en 
semejante posición es más fácil conver-
tirse eu un juguete fantochesco que no. 
en un dictador para liquidar lo anti-
guo y nivelar lo presente. 
Los liberales, c u {<>•':•.> • • 
días, torpezas y pequeñeces de los con-
servadores, han recobrado bríos y espe-
ranzas. Consideran que estamos en el 
prinerpio del fin y que todas las solu-
ciones conservadores no pueden dilatar 
su dominación más aiiá do la primave-
ra próxima, y como quiera que no hay 
otro partido organizado para el reem-
plazo, entienden que forzosamente han 
de ser llamados al poder. Mas esta 
misma seguridad que tienen les haco 
Tapores de travesía. 
V A P O R 
• r 
=• -el m a r t e s 8 de S e p t i e m b r e 
Á L A S l O A . M . 
Primera clase.. . S25 oro am9 
Intermedia S14 id. 
V A P O R 
E H o n t e r e y 
s a l d r á p a r a 
el m i é r c o l e s 9 de Sept iembre 
ít las l O u . m. 
Primera clase... $30 oro am9 
Intermedia. Si5 id. 
Z a l d o & C o . 
C-1544 e-2 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
CaDitáa GORTZ. 
Clasificaífo A n? 1 en !• United States Stan-
dard Asotif.tion. 
El vapor ANDES está provisto de córrale», 
ahondante ventilación y todos loa petíecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e <le granado 
en las mejores condicione» y en tal conceptase 
te Irfa dê b̂1'01̂ 8 iroportluloreíi de ganado de 
Para más iníormes dirlgrirse al consignatario 
E N R I Q U E I I E I L B Ü T 
S a n Iprnacio 5 4 . A p a r t a d o 739w 
o 1521 j ^ 
[ffl ilU Hit u 
V I A J E D I R E C T O 
O O I ^ J C T Ü K T . A . 
Saldrá dircotamente para Coruña el día 9 
de Septiembre, el magnífico vapor alemán 
DE 3,200 TONELADAS. 
Capitádi von Riegcn 
Lleva pasaje de cámara y de tercera clase á 
precios módicos. 
Precio de pasaje en tercera dase 
.*j>27-í?0 oro español. 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios. . , • •. , • i • 
S C H W A B & T 1 L L 3 I A N N , San Igna-
cio 7(J, Habana, Apartado U29, iren-
tc á la Plaza Vieja. 
7834 6-3 
U R E A d i ARTILLAS 
A U S T R D - A M E R I C A H > 
• El vapor austríaco de 3550 toneladas 
" A N N A " 
Sald^ sobre el 6 de SEPTIEMBRE para 
Vera cruz y Progreso piéxioo) 






.03 admite carga y un redoci-
tsajeros. 
ñores informan sus consigna-
para cuyos 
do númoro 
De más p 
tarios 
A . I B E R N Y H N O 
8533 
San Ignac io 72, altos. 
13-27 Ag 
G o m p í a General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com el Gobienu Francés. 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá pnra dicho puerto sobre el día 5 de 
Septiembre el rápido vapor francés 
Lafayette 
C apitán iHican 
Admite cargad-flete y pasajeros. 
Tarifas muy rechicidas con cr nocimientoa di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A los senoivs nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignar tarjos: 
B l v L D A T M O N T ' U O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
11-25 8677 
M U E V A L I N E A 
d e V a p o r e s O o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambnvg Amt rican Jjhte) 
PAEA LA CORUÍTAt HAVRE 7 HAMEITEGO 
Saldrá sobre el 7 de OCTUBRE, el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vaoor en loa remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos' á flete co-
rrido para un pran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en goneríU y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo, á elección de la Empresa. 
l'asaje et< para la Coruña 
Más í^l plata por impuostn 




Can co Apartado 729, Cable: J 1 E I L B U T . Sun Ignacio 54, H A B A N A , 
C-lóáO 1 Sb 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayaiia New M m i steaiMiiH) line 
• " • T ^ ^ . Continfu sostenien-
\ \ J * f rV^N. do su excelente servi-
cio, que ha becho á 
esta línpa tan popular 
entro el piiblfeoqtre 
vían, y anuncia, la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
D& la Hateaa i N i r a W m % 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y-vuelta : $8.5.00 
Segunda cíase, ida , 
Entrepuente, id 110.00 
Precies baratos para todos los pnntos "de los 
Estados Unidos, Canadá y MOjíco. 




J , W. Flfuiujrau, 
• Sub-Agcute Gem'ral 
Obispo d-21- Teléfono !30, 
c 1412 
Gftlbáfx y tiomp. 
Agentes 
Sun Ignacio 
3G g 3S 
A19 
m m coréeos alemanes 
C O M P A M HAlBUR&ÜEiJA HER1CÁKA 
LIÍsEA D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas reblares y fijas m w M 
de HAM BURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAV BBS. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienrtiegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro pnerto de la c-osta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Sali6.de Ilamburgo y escalas el '29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
E N V I A J E E X T R A O R B I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
GALICIA 
Capitá» Kubla 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agoato 
y se espera-en este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre. 
A B M T E H C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición dt los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
car», en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carpa 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escalo. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
puuto con trssborclo en fluvre ó M&uabur£ro á 
conveniencia da la Empresa. 
SAUEAS DE KEW-YOKR 
y O T A — E n esta Agencia también 
se faciütau iulormeá y se venden pasa-
jes par» los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D . 
F U B S T E I S M A R d v , i l O L T K E , A ü 
G U S T E V I C T O R I A , B L L E C I I E E y 
otros qno hacen el servicio semanal en-
tro X M W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymonth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrice Heilbuí 
S. Ignacio 54. 
C lOOi 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
V A P O R E S COBREOS 
sis ia Copia 
A N T E S D S 
AITOHiO LOPES 7 g 
E L Y A P O R 
CAPITAN GRAU. 
saldrá para Puerto Limón. Colón, Sa-
banilia, Curacao. Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
llicí). Las I'almas de Cirau Canaria, 
Cádiz y BiLvecloiia. 
el i «le Septiembre á cuatro de la tarde lle-
vando la correspoittdencia püblicii. 
Admite pasajeros para Puerto LJmón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga;jreneral. incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano. Trrnidad, Guanta 
y Coman á, coutraíbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
baskv las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carg» se ñrmarán por el Con-
sigimtarío antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas, i 
Se reciben loe documentos de embarque has-
ta el dia 1" y la carga Abordo bastad dia 2. 
Para más iniarmea dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NU3IEIIO 2S 
c 1188 78-1 Jl 
W a r d Line 
NKW YOICK 
C U B A M A I L 
8TP.A3IBHIF 
CDMPANI 
Rápido servicio postal y <lo pasivo flí-
recto tle la H A B A N A á X L ' E V A 
YORR—]S ASSA U—MtUica. 
Saliendo para. New York loa miíreoles á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y loa lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Havana. New York. Stbre. 5 
Orizaba Progreso y Veracruz — 7 
Monterey Néw York — 9 
Morro Castlf. New York. — 12 
Vigilancia.... Progre'.'y Veracruz. — 14 
Esperanza.... ¿iew York — 16 
Alexico New York — 19 
Monterey Progre" y Veracruz.. — 21 
Orizaba. New York — 2í 
Morro Casíle. New York >- 26 
Esperanza.... Progre; y Veracruz — 28 
Vip;ilancla New York — 30 
México New York Qtbre. 3 
Oriraba Progre y Veracruz- — 5 
Se expenden pasajes para New York por los 
Tapores extraordinarios de loa marteŝ  como 
sigue: 
En lí clase 530-00 oro americano 
En intermedio S1I-00 oro americano 
Ida y vuelta S55-OG oro americano 
Oudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WABD tienevanores construidoa 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la trav isía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Cui-
dofa. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par* 
tos de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamrico. 
NE \V YORK: Vapores directos dos veces & 
Ja £cuiana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
AarenteR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de ia costa Sur: también son ac-
cesibles por Jos vapores de la Compañía, via 
Cienfuegoa, a precios razonables. 
^ En el ««critorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
<o, ha CEtableeido una oficina- para informará 
soliciten cualquier dato sobre los diferentes lineas de vaooreayierrocarriles. 
F L E T E S 
^ io cCfirfa 15, recií» Bolamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. 
Se firman conocimientos directos para Inslap 
terra, Ha.mburgo, Bromen. Amsterdam. Rofr-
terdam, Havre, Aciberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Hio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
oríín aue papar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
eete especificado en ios conocimientos el valor 
y ptso de las mercancías. 
rara tipos de fletes véase al señor Luis V. Pl». 
cé. Cuba <6 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
engo COBA 76 y 78 15a I J I 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D K F T S J L L O S I Z Q V I K R D O c£ Ca., 
El ráp:do vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán Gibenuuu 
Saldrá de est# puerto sobre el 15 de Sep-
tiembrê  DliiECTü para los de 
Santa Cruz fle la M í a 
Sania Cruz de Tfflrtfe 
las P a t a í& G m Canaria, 
Cáílz 7 
Barcelona 
Admite papajeros para los reféridos puertos 
en sos amplias-y ventiladas cámarasy cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y A G U A R D I E N T E . 
- EaípClizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspel-a del día de salid". 
Fara tanyor eompdidad de los sefTores pasa-
jeros, el vapór estará atracado á los muelles de 
San José. . 
Inforioarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H i to , y C o m p . 
O F I C I O S ia. 
c 1463 20 Ag 
Tapores costeros. 
l ü i i S i M H i i t 
COSTA X U R T E 
E l ixipov 
Vueltabajo 
Capitán CABDELUZ 
Saldrá del muelle de Lux para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a F e 
todos los miércoles á las diez y XMdfo de la no-
che y déla FE. todds loa viernes & las doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-





La Fé ., 
Guadiana ......... 
TARIFA DE PASAJES EN ORO ESPAÑOL 
1? 3; 
40 centavos la carga 
45 id. id. id. 
50 id. id. id. 
Bahía Honda. 
San Cayetano 
Diinas y Arroyos. 
La Fé. 




COSTA S U R 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Carta», 
l íai ién y Cortés, 
todos los viernes después de la-Hegada del tren 
que sale de la estación de Vlilanueva á las 2 y 
40 de la tarde y de Cortés, todos los lu-
nes, á las siete de la mañana, para llegar á Ba-
tabanó todos lo» martes á las seis de la ma-
ñana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-tación de \ illa nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará íl este vapov on 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asejurir m 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compaüia en 1% 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas da 
esta Compañía,. Olicios. 28, altos. 
c 1510 . . 1 Sb 
V A P G R " Á L A V A " 
Ca.;-»ju'm ¡vntilio Ovtub^. 
Saldrá de este jmerlb loáínictrt-m á las seis 
de lá lardk para c o i 
. . JRüf f l f t f f t i si •... i 
TARIFA .EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUAt 
CAIBAR1EN., , 
De Habana-A Sagua ( Pasaje emli.»... 3 7.03 
y vice-versa j Idém yn 3; § 3.50 
Víveres, ftrret^rfa, loza y^petroléo .3d cts. 
Mercaderías-.,.;....̂ ..*.; A..;;...1. .........i Á, * 
De K&báB«éC«¿fcfarlén ] Pástate en 1.' ÍIO.-S* 
y vice-versa....; ,.... { Idem en 3; $ 5.3J 
Víveres, ferretorí», losa y petróleo 35 cts.. 
Mercaderías m wa r;l ct3 
Tabaco de.Caiharién y Sagua á Habana 23 ct3 
tereib. ' 
(El carburo paera cocu mercancía.) 
CAPifíA Gff lERAt A F L E T E COERIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cíenfnegó» y Paimira & f0.55 
Caguagas „ 0.60 
Cruces v Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas..... 0.80 
Para niíts informes dirigirse Á sus 
anu;ai(>iv^f C C l i A 1ÍO. 
Hermanos Zulueta g Gámis» 
c 1539 1 Sb 
l m ñ m be m m 
D E 
AMONOS DE ESMERA 
S. en C. 
E L V A P O K 
CAPITAN 
D O N M A N U E L G I N E S T A 
Saklríí de este puerto el día o de Sep-




Sagena de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera, (Guantánamo) 
y Santiago de Coba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha uor sus armadores 
S A ^ P E D K O O . 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A E I E A S E N ORO ESPAÑOL: 
PÍRA SIGUA y GHura 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paíaiecn V. *7-01 
Id. en 3? - I 3f3 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-JJ 
Mcrcanola-s. 0-33 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en • Ég¡ñ 
Id. en 3! ••• 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0 - ^ 
Mercancía. 
T A B A C O 
De Caibaríén y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroancía. 
Carsa teral á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Paimira. 
„ Caguaguas... J ^ 
, Cruces y Laja* - | | £ g 
„ Santa Claxa..^—-..—.......— * l £ £ 
" Esperanza. ^ • 
£ Roiaaa - 6 í0"33 
Para máa informes dirigirse fi TOS armadoraí 
SAN PEDRO S. 1 „ 
• 
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m 
ser más irrednctibles en sus intransi-
gencias personales. Lo de la jefatura 
'continúa sin resolver y los amigos de 
Montero Eios, así eomo los de ^loret, 
opinan que no puede dilatarse por más 
tiempo la interinidad y están determi-
nados á plantear la cuestión en Octu-
bre próximo, prefiriendo ir á una rup-
tura antes que proseguir con un parti-
do acéfalo. Parece que quien reúne 
más elementos para dirigir el Partido 
es Montero Kios; pero al lado de Mo-
ret parece que se coloca el grupo que 
' fué de la mayor intimidad de Sagasta, 
'y desde luego Vega Armijo se pondrá 
al frente del que sume más votos, si-
quiera para buscar un desagravio á su 
preterición. De todos modos, si la exci-
s i ó n se verifica, tampoco será hacedero 
un ministerio liberal, y no quedará 
' otra salida sino formar un gabinete par-
lamentario de entidades con poca sig-
nificación, que indistintamente perte-
nezcan á uno ú otros partidos, aprobar 
con él los presupuestos é ir ganando 
tiempo y esperar á que surja alguna 
agrupación ó fuerza organizada con ca-
pacidad para el gobierno. 
E l balance que ofrece el presente 
año, con la venida de los conservadores 
y la muerte de Sagasta, no ' puede ser 
nuís desconsolador. De los republica-
nos nadie hablaba, y no solo se los ha 
Resucitado, sino que constituyen la pri-
mera y más honda preocupación de los 
monárquicos. Los conservadores, que-
brantados por las divisiones y las cri-
sis, se encuentran con que no puede 
vivir ningún ministerio suyo sino como 
j risiouero de guerra de sus rivales en 
feí mismo partido. Los liberales, á su 
vez, cuentan con sólida cohesión en la 
gran masa, 'pero se hallan en peligro 
de muerte apenas se aborde1 el proble-
ma de la jefatura. Rompióse, pues, el 
molde antiguo de los dos partidos tur-
nantes, el qanovista y el sagastino, pe-
ro no ha sido reemplazado por ningún 
otro, y la nave del Estado, sin timón y 
Bin brújula, fluctúa á merced de las olas 
y de los vientos. 
No todo ha de ser triste y desagra.-
dable en la crónica de estos días. Los 
eocialistas, esos temibles enemigos de 
la organización actual en que vivimos, 
han dado una muestra de sensatez y de 
prudencia bienhechora, venciendo las 
exaltaciones rabiosas de los libertarios 
y conteniendo las violencias de sus pro-
pias masas encaminadas á producir 
una gravísima perturbación. 
A consecuencia de las últimas huel-
gas habían sido reducidos á prisión en 
distintos puntos aquellos obreros que 
ejercían coacción para impedir el tra-
bajo. Funcionaban los tribunales y se 
Beguíau numerosos procesos. Las jun-
tas directivas de estas federaciones y 
parcialidades invocaron la solidaridad 
de clase, y celebraron' varios mitins 
para organizar una huelga general en 
toda España en dia determinado, si 
el gobierno no ponía en libertad á los 
obreros detenidos y procesados. E l 
acuerdo se tomó en muchas partes, y 
todo amagaba que iba á realizarse ese 
móviinieufo socialista, qüe por sus pro-
porciones y duración no podía menos 
de traer consecuencias muy deplora-
bles, tal vez sangrientas en algunos 
puntos de la península. E l gobierno 
bien se inclinaba al indulto, máxime 
cuando los delitos perseguidos eran 
pequeños en sí, circunstanciales y de 
Ruellos que no envuelven maldad y 
^erveusióu en su esencia, pero ¿cómo 
ceder á la amenazarjeómo perdonar á 
los que demandaban la gracia, como 
el pobrecito mendigo del Gil Blas, 
echándose la escopetilla á la cara! En-
tonces se vió que los jefes socialistas 
elben sobreponerse á los instintos beli-
cosos de la hueste y vencer las pro-
pias impetuosidades irreflexivas. Opi-
naron que la huelga general podía ser 
un fracaso y tal vez un día de luto; que 
no conducía á nada; que no lograría la 
excarcelación de los presos, y en vir-
tud de esto, á pesar de que los liber-
tarios 6 anarquistas intentaron holgar, 
ellos, por el contrario, dieron órdenes 
para que todos fueran al trabajo y solo 
en muy contadas poblaciones hubo el 
paro y eso por poco tiempo y no gene-
ral. Malogrado aquel intento anarquis-
ta, el gobierno ha podido dar el indul-
to y una vez más ha demostrado Pablo 
Iglesias; con su mirada perspicaz y su 
habilísima dirección, que por esos ca-
minos pacíficos el proletariado va no 
sólo educándose, sino consiguiendo una 
serie de avances y conquistas en el ca-
mino de la evolución. 
Un viaje emprendido á este paraíso 
terrenal que se llama Galicia, me ha 
hecho retrasar el envió de esta ligera 
crónica, pero adquiriendo el reposo en 
esta región de los idilios virgflianos, 
propóngome indemnizar á los lectores 
evocando recuerdos gratos de la patria 
querida. Aun aparte de esta paz y re-
poso tenemos en torno de las vías ba-
ja^ desusado movimiento político. Cua-
tro de los actuales ministros son galle-
gos, y por una coincidencia singular, en 
"esta provincia de Pontevedra veranean 
los jefes de las minorías liberales del 
Congreso y del Senado. Los exminis-
tros, los periodistas y los candidatos, 
van y vienen de continuo, y se trazan 
planes y proyectos para la próxima 
campaña. Veremos lo que sale de aquí, 
y quî  frutos maduran en medio de es-
tas ílores y de estos vergeles incompa-
rables. 
H. 
S e g ú n el Boletín Oficial, de San-
ta C l a r a , que tenemos á la vista, 
el presupuesto de gastos votado 
por aquel Consejo P r o v i n c i a l as-
ciendo á $81.138,17, de los cuales 
s ó l o se destinan á Beneficencia y 
San idad $1.800. 
Todo lo d e m á s se va en pago 
de personal, comisiones, instala-
ciones, r e c a u d a c i ó n é imprevistos. 
E s t a ú l t i m a part ida "impre-
vistos" aparece dotada con 4.540 
pesos, v l a do "Calamidades p ú -
blicas"''con $100. 
¡ B u e n o s dotes! S i ahora no 
se casan las inundaciones que 
tanto abundan en aquel la pro-
v i n c i a , será porque no quieran. 
S ó l o en el sueldo de los 17 
Consejeros se van 36.000 pesos 
que, agregados á 15.760 de per-
sonal de Secre tar ía , C o n t a d u r í a , 
T e s o r e r í a é Inspecciones, barren 
con m á s de la mi tad de l presu-
puesto. 
E n fin, la prov inc ia de Santa 
C l a r a puede jactarse sobre las 
d e m á s de la is la do haberlo pre-
visto todo en mater ia de sa lud 
p ú b l i c a y de a s t r o n o m í a . 
Tenga el la bien pagados sus 
consejeros y que la entren pestes 
y meteoros. 
Comprendemos lo que h a b r á 
sufrido el s e ñ o r Gobernador de 
Santa C l a r a , v i é n d o s e obligado á 
aprobar semejante presupuesto. 
« 
D e lo que con és te su fr i rán los 
pueblos es elocuente indic io la 
siguiente m o c i ó n presentada al 
A y u n t a m i e n t o de Sanct i S p í r i t u s , 
P A N A C E A ^ SWAIM 
CURA, K I ; 
REUMATISMO, 




C A L V I C I E . 









' P Í D A S E E L I , l B R X T O 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anu* «/i PhiiaMphia) 
J A M E S F . B A L L A R D . • S T . L O U I S . MO., E . U. OS At 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
inmediatamente d e s p u é s de l e í d o 
aquel documento y que fué apro-
bado por el cabildo 
D i c e : 
''Los concejales que suscriben, que 
creen en este Ayuntamiento represen-
tar los intereses todos tle la localidad, 
protestan contra la aplicación del Esta-
tuto Provincial de referencia, porque 
entienden que viene en la fatal situa-
ción económica de esta ciudad á hacer-
la más agravante. Ese Estatuto Provin-
cial tiende á hacer insostenible la si-
tuación actual de nuestro comercio, de 
nuestras industrias, de nuestras profe-
siones, y al mismo tiempo viene á agra-
var la ya crítica situación de nuestro 
Municipio al hacerle aumentar sus 
gastos exigiéndole un aumento de per-
sonal que no se compensa fíon el irriso-
rio 1 por 100 señalado en el Estatiuo 
para cuyo ingreso y aumento de gastos 
necesitaría autorización de la .Se-
cretaría de Hacienda- Por eso los 
concojales qus suscriben, que sirven 
desinteresadamente estos puestos, en 
tienden que el verdadero patriotismo 
consiste en servir esos puestos de Con-
sejeros provinciales gratuiíamonte, si 
es que se pretende prestar un verdade-
ro servicio á la provincia.'' 
F o r m u l a d o ese j u i c i o c r í t i c o 
del presupuesto, los Concejales 
t e l e g r a ñ a r o n al s e ñ o r don J o s é 
Miguel G ó m e z , d i c i é n d o l e : 
"Este Ayuntamiento entiende no ser-
le posible poner en ejecución el Esta-
tuto provincial de 24 del actual sin que 
la Secretaría de Hacienda conceda la 
autorización necesaria para las inuova-
ciones que causaría el presupuesto/' 
Y a estamos viendo la con-
t e s t a c i ó n : 
" L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a lo 
siente mucho, pero no puede com-
placer al A y u n t a m i e n t o de Sanct i 
S p í r i t u s , porque los Consejos P r o -
v incia les e s tán autorizados pol-
la C o n s t i t u c i ó n para v i v i r sobre 
el pa í s . 
La República de Santiago de 
C u b a dice qae el juzgado de 
aquel la c iudad h a terminado el 
proceso qne se sigue contra el 
representante s e ñ o r Corona, co-
mo autor del homicidio del s e ñ o r 
I n s u a , 
E l F i s c a l pide en sus conc lu -
siones provisionales la pena de 
seis a ñ o s y un día , las costas y 
u n a i n d e m n i z a c i ó n (1 los herede-
ros de I n s u a de 5.000 pesetas. 
L a a c u s a c i ó n priva-la pide la 
pena de cadena perpetua, las cos-
tas y u n a i n d e m n i z a c i ó n de 5.000 
pesos. 
No debe, por consiguiente, re-
ferirse á esta causa n inguno de 
ios sobreseimientos de que hab la 
E l Mundo en su editorial de 
ayer. 
Parece que la sociedad " C u b a 
C o m p a n y " no debe andar m u y 
sobrada de recursos, por lo que 
dice el Sr. L ó p e z M a r í n en una 
carta que tomamos de u n p e r i ó -
dico de provincias y á la cual 
pertenecen estos párrafos: 
E n días pasados aseguré que la ''Cu-
ba Company" no estaba en condiciones 
de cumplir sus compromisos, y como 
me gusta probar mis manifestaciones 
públicas, otorgo esa prueba solemne 
de comprobación. 
E n mi reciente viaje á Holguín visi-
té el Ayuntamiento, acompañado del 
Representante Sr. Masferrer. E n esa 
oficina he visto una carta de Van Hor-
ne al Alcalde Municipal, relativa al 
ramal de Cacocum á Holguin. De di-
cho documento copio los siguientes pá-
rrafos: 
"De ninguna manera podemos em-
prender obras de ccnstrucción hasta 
la terminación de las lluvias y antes de 
dicha época espero que se habrán efec-
tuado los estudios necesarios. 
"No es mi ánimo, sin embargo, de-
cir que daiemos comienzo á ninguna 
obra nueva de construcción este año, 
puesto que la gran depresión financiera 
que ha prevalecido de algún tiempo á 
esta parte y la cual hasta cierto punto 
P A E A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En cmé coaws usted si na 
n 
P A T E N T E 
O Í S X j O S - í t Í 2 3 3 . 0 ? 
ED ir.e U m lisraa es is esfera ¡1 ¡ t a l o see tice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
C-1179 78 1? Jl 
ha sido la causa de nuestras demoras, 
pudiera impedir que levantásemos en 
el inmediato futuro los fondos necesa-
rios, y MIENTRAS NO TENGAMOS LOÓ 
EEUUIiSOS, POCO PODREMOS HACER. " 
" — E s posible, s e ñ o r L ó p e z 
Marró; que las C o m p a ñ í a s y a n -
kees padezcan necesidad? '. 
" — C r é a m e vuesa merced, se-
ñ o r comentarista, que é s t o que 
l l a m a n necesidad (\ donde quie-
ra se usa y por todo se extiende 
y a ú n hasta á los m á s poderosos 
no perdona". 
D e E l Clarín, de Ca ibar icn: 
Xuestra humilde publicación desde el 
día que se hizo órgano del gran parti-
do Éepublicano Conservador, viene 
recibiendo golpes y deserciones que si 
fii-Tamos á creer en augurios, malas 
horas y fechas, razón tendríamos más 
que sobrada para decir que se nos ha-
bía virado él santo. 
E l día 7 de Abril empezó á honrar-
se esta pobre publicación con ser órga-
no del partido á que pertenecemos con 
orgullo, y desde ese día, que por haber 
sido siete, parece que ha dado lugar á 
que nos fijásemos que hasta entonces 
todo nos había venido derecho, comen-
zamos á notar que se nos hablan borra-
do dignísimos suscriptores que por fun-
dadas razonesrquizás, en aquellos días 
se nos dieron tle baja. 
E l dia 27, fuimos querellados por un 
suelto y denunciada nuestra publica-
ción por claudestiña. 
E l 17 de Junio fué preso nuestro di-
rector durante 57 horas, y el 27 próxi-
mo pasado se ha hecho comparecer á 
éste señor otra vez ante el Sr. Juez 
Municipal de esta villa por haber pu-
blicado un suelto de un suscriptor ti-
tulado 'Pobrecito Jorge!" que consta 
de 14 letras ó séanse dos 7. 
¿Será cierto que el número 7 tiene 
mal augurio? 
Para e l colega, indudable-
mente. 
Y s ó l o h a y un medio de qui -
tarle á esa cifra la jettatura, ele-
vando á siete las Secretarias exis-
tentes y l lamando & ellas á los 
radicales. 
D e ese modo el colega d e j a r í a 
de publicarse y, por consiguiente, 
de sufrir la in f luenc ia del n ú m e -
ro c a b a l í s t i c o . 
P o r las airadas censuras ({ae á 
los nacionalistas de l Sr . B r a v o 
Correoso inspira l a conducta del 
Sr . D . J u a n Gualberto G ó m e z 3̂  
sus amigos en l a C o n v e n c i ó n 
M u n i c i p a l de l a . a g r u p a c i ó n que 
dirige el Sr . Zayas, se viene en 
conocimiento de que la exc lu-
s i ó n de los independientes era 
cosa acordada entre los e lemen-
tos nacionales de aquende y 
allende. 
L a v i r u l e n c i a con que le ataca 
El Cubano Libre demuestra la 
e x t r a ñ a y para nosotros i n e x p l i -
cable sol idaridad de zayistas y 
bravistas en esa obra de proscrip-
c i ó n , cuando para nadie es u n 
misterio que d e s p u é s de l a ex-
p u l s i ó n de l nacionalismo haba-
nero del Sr . B r a v o Correoso, l a 
s i t u a c i ó n de és te es tanto ó m á s 
desairada que la del Sr . G ó m e z . 
Pues sin embargo de esta c ir -
cunstancia, y de encontrarse en 
igualdad de condiciones el s e ñ o r 
G ó m e z y el Sr. B r a v o Correoso 
ante el Sr. Zayas, el Sr. G ó m e z , 
que debiera ser defendido, es 
combatido por el Sr. Bravo . 
¿Qué h a y en el fondo de este 
contrasentido? 
Q u i z á no m á s que una cosa: la 
d e c l a r a c i ó n de los adversarios del 
Sr . Bravo Correoso, hecha desde 
L a Rejmblica dé Santiago de C u -
ba, de que, si el Sr. J u a n G u a l -
berto G ó m e z abandonase l a fu-
s i ó n liberal,todos los l iberales de 
a l l í que no es tán con el Sr . B r a -
vo, le s e g u i r í a n usin preguntarle 
el camino". 
Según el Archiv für Eisenbahnwsen, la 
longitud total ferroviaria ha excedido, 
por primera vez en la historia de este 
medio de locomoción, de las quinientas 
mil millas. En el primer año del siglo 
X X alcanzó un total de 507.515 mi-
llas. 
E n Asia ha habido un aumento en 
seis años del 50 por 100, pues en 1901 
contaba con cerca de 42.000 millas de 
vía férrea, en vez de 28.000 que era el 
total de 1895. 
En los Estados Unidos se generalizó 
tanto este sistema de tracción durante 
los años 1879 á 1887, que hoy reúne esa 
nación cerca de 300.000 millas, ó sea 
bastante más que Europa y Asia jun-
tas. 
Los ferrocarriles norteamericanos dan 
ocupación á más de 1.000.000 de per-
sonas, que con sus familias forman un 
8 por 100 de la población del país. E l 
total de sueldos y jornales en el año que 
terminó en 30 de Junio de 1902 ascen-
dió á 67G.028.982 dollars, que represen-
ta un G2% por 100 de los gastos de ex-
plotación. 
Europa cuenta con 180.708 millas, 
Africa con 14.180 y Australia con quince 
mil 619; Asia opera sobre 41.413 mi-
llas y América del Sur tiene en explo-
tación 2G.654 millas de ferrocarril. 
Europa, Alemania y Rusia son los 
países que más vía han tenido en los 
últimos años. La primera cuenta con 
algo más y la segunda con algo menos 
de 32.000 millas de ferrocarril. Ingla-
terra sólo tiene 22.100 millas; uero con 
la India, Africa, Canadá y Australia 
reúne cerca de 92.000 millas. 
E n los Estados Unidos hay unos 390 
habitantes por milla de ferrocarril, 
mientras en Europa hay 2.205 por mi -
lla. E n Inglaterra, 1.884; E n Francia, 
1.425; en Alemania, 1.712; en Austria. 
1.012; en Bélgica, 1.666, y en Italia, 
3.285 habitantes por milla de vía f é -
rrea. E n España, unos 2.200. 
E l capital invertido en empresas fe-
rroviarias en Europa asciende á veinte 
mil 246.000,000 de duros. 
E n los Estados Unidos las vías f é -
rreas representan un total de 12 mil 
234.182.964 de dollars. 
De los restantes ferrocarriles 4̂ 5 se 
estiman en duros, 15.490,000.000 ó sea 
45 por 100 de lo que en Europa repre-
senta el capital invertido por milla. 
E l capital total empleado en el mun-
do en vías férreas se calcula entre trein-
ta y siete mil 700 á 4.000 millones de 
duros, de los cuales la mayor parte se 
han invertido en un período de setenta 
y cinco años. 
EL DR.SÍNSORES. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción, á nuestro distinguido 
amigo el Dr. Arturo Sansores, de regre-
so de su viaje á los Estados Unidos. 
L a excursión del Dr. Sansores ha sido 
más científica que de recreo, pues du-
rante su permanencia en el extranjero 
ha visitado multitud de hospitales, en-
tre ellos los de ¿<Eoosevelt,, y de los 
Judíos, considerados como modelos, y 
allí ha hecho notables estudios muy be-
neficiosos en favor de su numerosa 
clientela. 
Trae el Dr. Sansores el último pro-
cedimiento para la curación radical del 
Lupus y la Antlnomókoris, á cuyo efec-
to cuenta con el curioso aparato cono-
cido con el nombre de ''Rayos Ultra 
Violeta", que muy en breve quedará 
instalado en su elegante Policlínica de 
Corrales 2, 
Asimismo ha traído diversos apara-
tos eléctricos para el reconocimiento de 
las diversas partes del cuerpo. 
Nos encarga el Dr. Sansores avisemos 
por este medio á sus amigos y clientes 
que de nuevo vuelve á hacerse cargo de 
su Policlínica el lunes próximo. 
Están de enhorabuena los enfermos 
del distinguido facultativo. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
P a r a los n i ñ o s pobres . 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario 4'La Caridad." No tie-
nen leche condensada, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. All í desayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y Chacón .—DE. M. D E L F Í N . 
Emulsión de Angiei% es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N (11) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POR 
E M I L I O R I C H E B O Ü R G 
V I I 
E N E L CAMINO 
(Esta novela, publicada por la Casa Fdito-
rial de Maucci, se vende en "Lr. -a 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTIXUACION) 
Y con tal entusiasmo se emprende la 
conversación, que uno no se da cuenta 
de que el minutero pasa y vuelve á pa-
par sobre las cifras que señalan las ho-
ras. 
Las diez y media eran ya cuando Re-
naud salió del molino alegre como un 
cascabel, y sin haber perdido, sino au-
mentado su júbilo. 
Una vez en el camino pensó en Ge-
noveva que le esperaba, inquieta tal 
vez por su tardanza, y convino consigo 
mismo en que se había portado como 
un holgazán abominable. 
Recordando sus jornadas militares en 
Argel, cuando perseguía al Emir, últ i -
mo jefe dolos creyentes, tomó el paso 
pimiiá.síico. De pronto un gemido llegó 
á sus oídos y se detuvo súbitamente. 
Juan Renaud no era miedoso. Ningún 
rumor nocturno podía hacerle temblar; 
más de una vez había oído los aullidos 
de alegría de los chacales en torno de 
uu caballo muerto, ó desenterrando á 
un beduino; el gruñido de las hienas de 
mirada feroz y vizca, y los rugidos te-
rribles del león en los desfiladeros del 
Atlas. 
E n tales circunstancias, desprecian-
do el peligro, había desafiado á la muer-
te. Era , pues, difícil hallar en las dos 
riberas del Saone un corazón más ente-
ro, un alma mejor templada. 
Miró á su alrededor, y á algunos pa-
sos vió á un hombre replegado sobre sí 
mismo que hacía supremos esfuerzos 
para levantarse. Corrió á su lado, y co-
giéndole en sus brazos lo incorporó. 
E l herido respiró con'fuerza y su ca-
beza cayó pesadamente sobre el pecho 
de Juan. E l cazador de lobos advirtió 
entonces que el traje del desconocido 
estaba manchado de sangre y no pudo 
reprimir un estremecimiento. 
E l desdichado á quien deseaba soco-
rrer temblaba. Juan sentía las palpita-
ciones de sus músculos, y oía apenas su 
breve aliento, ahogado y ronco. 
Cerca de ellos veíase uu moutón de 
grava destinada á la recomposición de 
la carretera. Arrastró al herido hasta 
él, y cogiendo una piedra grande y pla-
na se la colocó bajo la cabeza á guisa de 
almohada. 
Tras breves instantes el herido abrió 
los ojos, brillantes por la fiebre, y los 




— iPuede hablarf—le preguntó el ca-
zador. 
E l herido respondió afirmativamente 
con un movimiento de cabeza. 
—Entonces, dígame quién y por qué 
se halla en este sitio y herido. 
E l desconocido puso mano sobre el 
pecho. 
—Un tiro,— pronunció con voz ape-
nas perceptible, — me han herido... he 
recibido un balazo*... 
—¡Un asesinato!--dijo sordamente el 
cazador. 
Y después de haber dirigido una rá-
pida mirada en torno suyo repitiór 
—Xo estamos muy lejos de la granja 
jSeuillon: voy allá y despertaré'á todo 
t \ mundo. 
Estas palabras produjerouen el heri-
do un efecto extraordinario. Irguióse 
su cuerpo y levantó la cabeza. 
—No,—exclamó con energía, y como 
si hubiese de pronto recobrado sus fuer-
zas, añadió:—no so alejo mí, so lo 
suplico... Por lo demás ¿á qué? todo so-
corro es inútil, y dentro de uu instante, 
lo conozco... ¡habré muerto! 
—¡Pero yo no puedo dejar á usted 
morir como á un perro!... 
—No puede usted salvarme, se lo 
aseguro, estoy herido de muerte. 
—;Por quién? ¿Lo sabe? 
—No. 
—;Oh! lo descubriré yo. lo juro, sa-
bré su nombre,—exclamó Juan Renaud 
con amenazador acento. 
—No descubrirá usted nada, no quie-
ro que se acuse á nadie... Dígame, ami-
go mío, ¿cómo se llama usted? 
—Juan Renaud, el cazador de lobos. 
E l rostro del desconocido pareció ilu-
minarse. 
—¡Ahí ya creo recordar,—dijo,—ya 
sé. . . Juan Renaud, un valiente. Lucila 
me había hablado de usted. 
—¡Lucila! ¿conoce usted á la señori-
ta MellierT 
—Sí, pero ¡silencio!... no pronuncie 
usted su nombre, pudieran oirle... ¡qué 
buena es! ¿verdad? ¡Más buena aún que 
hermosa, con serlo mucho!... Sí, Luci-
la me habló de usted, do Genoveva, su 
iniu^r, y tan bieu de un nuevo sér que 
iba á dar á luz, y del que ella debía 
ser madrina... ¿Ama usted sinceramen-
te á la señorita Lucila, Juan Renaud? 
—¡Talito como á mi mujer!—replicó 
con. viveza. 
—Pues bien, eu nombve de Lucila y 
de vuestra esposa, Juan Renaud, ¿que-
réis hacerme un favor supremo? 
—¿Un favor? 
—Sí un favor de la mayor importan-
cia. 
—Basta que invoque usted el nombre 
de la señorita Lucila para que nada 
pueda negarle. 
Por los ojos del herido cruzó un des-
tello de alegría y de gratitud. 
—Así, pues, ¿consiente usted? 
—¿Qué es preciso hacer? Estoy á sus 
órdenes. 
—¿Ha ido usted alguna vez á Saint-
Irún? 
—Con frecuencia. 
—¿En ese caso conocerá usted la hos-
pedería del señor Bertaux? 
— Y a lo creo. La de los Dos Perros. 
Ante la entrada principal hay una 
gran escalera de piedra, y á cada lado 
dos enormes perros tendidos, también 
de piedra. 
—Esa es. Es preciso Renaud, que 
vaya usted inmediatamente á Saint 
Irun antes que nadie sepa mi muerte. 
—Iré. 
—¿Qué hora es? 
—Las once aproximadamente. 
— A la una de la madrugada llegará 
u§ted á Saint-Irum en la fonda dormi-
rán todos. Esto nos convendrá, pues 
quiero que nadie vea á usted entrar. 
L a fonda tiene una puertecita de entra-
da que está abierta toda la noche. 
— L a conozco. 
—Conduce á un corto* callejón que 
llega á las cuadras, pero á mano dere-
cha hay una escalera por la cual se su-
be al primer piso y á un largo corredor 
que va á derecha ó izquierda. En esa 
parte se hallan los graneros, á la dero-
cha las habitaciones de los viajeros. 
¿Comprende usted, verdad? 
—Sí, sí, continúe. 
—Mi cuarto es el primero... 
—Perfectamente. Pero creo que no 
tendré necesidad de tales detalles, pues-
to que el dueño, señor Bertaux, estará 
allí. 
—No me ha comprendido usted, Juan j 
es que deseo que nadie absolutamente 
le vea á usted, [¿comprende ahoral De lo 
contrario se despertaría la curiosidad y 
mañana podrían llamarle, y se vería 
usted obligado á hablar y quiero que 
sea usted mudo. De no serlo, causaría 
usted una desgracia espantosa... ¡Basta 
con mi muertel... Siento que mi voz se 
debilita, —confinuó el joven penosa' 
mente;—las pocas fuerzas que me fes-
tan van á agotorso,- y uo se lo he dicho 
á usted todo aún. Egcijcheme c6n toda su 
alma. ¿Tiétie ústed fósforos? 
—Sí, soy fumador. 
—Bien. §obre la pugr^ do mi CUÍH> 
tose vé un número-^ l cuatro.-^ipbn«j 
rá usted la puerta y étotrará.-'.^.y AjlfuL 
i pecho, hay dos ilaves, cojalaS« 
au Renand O l ^ J ^ i 
en mi 
Juan 
J a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 4 de 1903. 
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E D U A R D O E L P A C I F I C A D O R 
Traducimoa el siguiente artículo del 
Courrier des Etats Vni*, de New York: 
En el discurso que pronunció el rey 
Eduardo el 14 del pasado, al cerrar las 
sesiones del Parlamento, aludió it sa 
viaje á Portugal, Italia y Francia, á la 
visita que le hizo el Presidente de la 
Eepública francesa, al progreso de la 
pacificación de Sur Afciea y á la satis-
factoria solución de la caestión irlan-
desa. 
l í o parece sino que á su advenimien-
to al trono, el rey Eduardo se haya im-
puesto la misión de realizar la paz en 
Inglaterra y en Europa, y está ocupado 
aliora en llevar su propósito á ejecu-
ción. 
De las tres, cuestiones que tenía que 
resolver, la más importante y urgente 
era la de la guerra ús \ Xransvaal y es-
tán todavía demasiado recientes los 
laGontecimientos que se han desarrollado 
' para que se haya olvidado cuán difícil 
era conseguir la paz. 
Se hallaban frente á frente dos razas 
que hace más de un siglo se estaban 
disputando la supremacía en Sur Afri-
ca, y la animosidad había llegado á tal 
puntor que ninguna de las dos estaba 
dispuesta á hacer la más leve concesión,-
los imperialistas ingleses estaban deter-
minado!? á perseguir á los bocrs hasta 
aniquilarlos, si no se rendían, y óstos 
estaban resueltos á morir hasta lo últi-
mo antes que someterse sin honor, y tal 
situación podía prolongarse indefinida-
mente, supuesto que tenía ya más ue 
dos años de duración. 
Eduardo V i l empezó por obtener 
que los imperialistas renunciaran á sus 
draconianas erigencias, y no hubo so-
metimiento de los boers, sino nn ti-ala-
do en buena y debida forma. 
Aunque de solución menos urgente, 
era también muy delicada la cuestión 
de Irlanda; tenía más duración que la 
guerra con loa boers, y el pueblo irlan-
dés parecía renaente á oír hablar de 
paz; á pesar de todo el prestigio de la 
reina Victoria, no dió resultado el via-
je que hizo á aquella isla en 1900; tam-
bién fracasaron las uegoeiaeiones de 
Gladstone; Eduardo V I I ha obtenido, 
sin aparato ni ruido, una reconciliación 
que se creía imposible; bastóle para lo-
grarla, una sabia organización financie-
ra, pues comprendió que la ctteslióa 
irlandesa tenía más de económico y 
agrario que de político y nacional. Una 
vez que el campesino irlandés sea dúo 
fio de las tierras que cultivaba antes 
por cuenta ajena, morirá el odio por 
falta de alimento, según lo comprueba 
ya el viaje triunfal que los reyes de 
Inglaterra acaban de veiiücar por Ir-
landa. 
Quedaba en píe la más vasta y la 
f más árdua de las cuestiones: la paz de 
Europa. A la muerte de.la reina Vic-
toria, Inglaterra no tenía amigos; Fran-
cia estaba alarmada, y se recogía en 
espera de los acontecimientos, y Euro-
pa no se sentía segura. 
Eduardo V I I comprendió inmediata-
mente cuántos peligros entrañaba Se-
mejante situación para su país, que 
después de la fuerte sacudida de la 
guerra Sur-africana, necesitaba de una 
larga era de paz y tranquilidad para 
restañar la sangre de sus heridas. 
E r a preciso, antes que todo, apaci-
guar á Francia ó Alemania, que la po-
lítica agresiva de Inglaterra había des-
contentado; la primera desde el inci-
dente de Fachoda y la segunda por ra-
zones de carácter político-comercial. 
ILibía que escoger cutre estas dos 
naciones, y Eduardo V I I se decidió por 
Francia, con cuya unión se restablece 
el equilibrio de fuerzas, es decir, se 
asegura la paz, al contrarrestar las des-
medidas ambiciones do Guillermo I I . 
Tul ha sido la obra realizada por 
Eduardo V I I , á quien los ingleses de-
nominan ya el Pacificador; ha conse-
guido tres cosas que parecían imposi-
bles: la paz on Africa, las simpatías de 
Irlanda y la unión anglo-francesa; para 
la consecución de esos objetos no ha 
apelado al lirismo, sino que se ha apli-
cado sencillamonte á satisfacer las ne-
cesidades é intereses materiales de las 
naciones cuya buena voluntad deseaba 
granjearse, y los resultados quo ha ob-
tenido son mucho más sólidos y dura-
-deros que los que proporcionan las de-
jhbernciimos do los Congresos de la paz. 
La idea de crear una Asociación In-
ter nacional de-la Prensa Módica, per-
tenece al Profesor Posuer, direetor del 
semanario módico de Berlín, y al doc-
tor Marcel Baudoin, director de la 
Gaceta Médica Í7" Pans, quienes duran-
te las sesiones del Congreso Internacio-
nal de medicina celebrado en Roma en 
ls ! ' l expusieron la conveniencia de 
crear usa AsofiacíÓn Internacional 
que velase por los intereses morales y 
científicos de un organismo que, como 
la Prensa Médica, es el reflejo del mo-
vimiento intelectual de cada país y 
que tan legítima iniiueucia ejerce sobre 
la cultura médica en general y sobre 
los poderes del Estado. Todo el mun-
do £ibe, en efecto, qno las comunica-
ciones é inlarmes enviados por los de-
j legados dalas revista» The Laitcet y 
j The B r t ú h ¿iedical Jcmmal han cam-
i biado y mejorado la legislación de la 
GFran Bretaña sobre puntos muy im-
portantes de higiene p á b l i e a y de edu-
cación: y que Virchow, el primer pe-
riodista médico alemán, impuso á Ber-
l ín las medidas que mejoraron la salu-
bridad de la capital del Imperio. 
A l celebrarse en París el lUOO, el 
primer Congreso Internacional de la 
Pransa Médica que procedió al X I I I 
Congreso Internacional de Medicina 
reunido días después. Congreso al que 
asistieron eminencias médicas de todos 
los países, se creó el primer Comité In-
ternacional; acordándose celebrar los 
futuros Congresos de la Preusa.al mis 
mo tiempo que los Internacionales de 
Mediciua. E l doctor Santos Fernán-
dez representó á Cuba en aquella reu-
nión, haciendo la historia de la Prensa 
Médica Cubana; quedando constituido 
el primer Comité Internacional: Presi-
dente: Doctor Cornill, Senador, Profe 
sor do la Facultad de Medicina, Miem-
bro do la Academia de Medicina y di-
Vector del Journal de Connaisances Me-
dicales.—Vicepresidente: Lucas Chara-
pionmiere, Cirujano de los Hospitales 
de París, Miembro de la Academia, 
director del Journal de Medecine et de 
Chirurgie Practiques y el doctor Richet, 
Profesor de la Facultad de Mediciua, 
Miembro de la Academia de Medicina, 
Director de la Revue Scientifique (He-
vuerosé). Secretario General: el doc-
tor Blondel, Jefe del Laboratorio de la 
Charite y redactor en jefe de la Reviu 
de TherapeuUque Médico Chirurgicale. 
A la deliberación del segundo Con-
greso Internacional de la Prensa Mé-
dica que acaba de celebrarse en Ma-" 
drid han sido sometidos sus estatutos 
que pronto haremos públicos. E l Co-
mité elegido por el nuevo Congreso ha 
sido: Presidente: el doctor Carlos Ma-
ría Cortezo, Senador, Director General 
de Sanidad de España, de la Academia 
de Medicina de Madrid, Co-director 
del Siglo Médico, Vicepresidente: el 
doctor Posner Profesor de la Facultad 
de Medicina de Berlín, Consejero áuli-
co, director de la Berliner Klinische 
Wockeuschift, y el doctor Ascoli, Profe-
sor de la Faeultad de Medicina de Ro-
ma y redactor jefe de llFoliclinico. Se-
cretario General reelecto: el doctor 
Blondél de París. 
En la actualidad, en casi todos los 
países existe un Comité de la Prensa 
Médica, dependiente de la Asociación 
Internacional. E l doctor Juan Santos 
Fernández, Delegado en Cuba por 
aquella, para organizar aquí el Comité 
Nacional ha designado, á semejanza de 
cuando se constituyó la Liga contra la 
Tuberculosis, para formar el primero 
á los señores siguientes, en su mayoría. 
Catedráticos de la Uuiversidad y 
Miembras de la Academia de Ciencias: 
Presidente: Doctor Juan Gaiteras, 
director de la Revista d€\MedÍGina Tro-
pical, 
Vicepresidente: doctor José A. Fres-
no, director de Revista de Medicina y 
Cintiía de la llábana. 
Tesorero: doctor Alberto A. de Bus-
tamante, director de la Revista Médico 
Cubana. 
Secretario General: doctor José A. 
Tremols, director del Boletín de la Liga 
contra la Tuberculosis, 
Vicesecretario: doctor Nicolás Gómez 
Rosas, Secretario de Redacción del mis-
mo periódico. 
Además todos los señores Directores 
y Secretarioá de redacciones de los pe-
riódicos de medicina 
Esta Asociación se ocupará princi-
palmeute en estimular la producción 
científica por medio del premio de la 
Prensa Médica y en proponer á los se-
ñores Profesionales la realización de 
cuestiones de Deontología. 
Su constitución siguifica un esfuerzo 
más, digno do aplauso, para que Cubo 
ocupe uu lugar señalado en el concier-
to de los países civilizados, 
u c i f f l i m m i k 
E M I A G O DE COBA 
Los telegramas transcritos á conti-
nuación han llegado en la tarde de ayer 
á la Jefatura de Sanidad: 
Santiago de Cuba S de Septiembre de\ 
1003 U-Jfi a. m. )' 
Presidente Junta Sanidad, 
Habana. 
Estado Daiquirí según informes que 
he adquirido es el siguiente: 124enfer-
A C U D A TJD. A 1 A 
Botica San José» 
A comprar 8xjs m e d a ñ o s y pwebe los sabrosos Ite/reaco» d* 
CON JARABES DE FRUTAS 
^ H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R T T . T A 
c vm 1 Sb 
X J ¿ * o f v s e i O L V L O r x x & s l 3 « t 2 * * v t o ^ r o x i c i e 
ropas de todas clases, mnobles, preikdas, Jfcc 
Flnses íe casimir á 3 , 4 , 5 y S 1 0 Í W e ^ ^ ^ ^ ^ 
Para ropa de señoras, barata, en cort3 y hecha I ^ a , ¡ S B i l i d , , J S u . Á T ^ O Z -4:3 
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mos atacados de fiebre pahidica en Ju-
nio, tres de ellos de forma hematúrica 
curados, un muerto de disentería. E n 
Julio 1G2 casos paludismo de forma va 
ria, tres hematúricaa, muerto uno re 
mitente muerto. E n Agosto dos casos 
hematúricas, uno de ellos muerto. E n 
la actualidad no hay más que quince 
casos de fiebres palúdicas de forma va-
riada 3' benigna. D© Io Enero á hoy 
•han habido en el Hospital y vecindario 
de Daiquirí 7S casos fiebre hematúrica, 
de ellos cinco muertos habiendo sido 
atacado» tanto viejos, jóvenes, como 
niños hembras y varones cubanos y ex-
tranjero». Medidas tomadas han sido 
limpieza común y ordinaria. Origen 
de la alarma en prensa y centros oficia-
les E . IT. consiste en deseos médico y 
Administrador Daiquirí deseosos cono-
cer coa precisión naturaleza de la en-
fermedad mandaron datos clínicos á 
colegios y academia de medicina. Esta-
dos Unidos y quienes contestaron que 
para ellos era desconocida, 
Dr. Hectevarría, Inspector Provin-
cial. 
Santiago de Cuba 3 \ de Septiembre de 
1903 11 
>r  ] 
a. m. j 
Dr. Barnet, Secretario Junta Superior 
Sanidad, 
Habana. 
Noticias que tengo Daiquirí son de 
que en actualidad solo existen casos fie-
bres palúdicas forma benigna. 
Dr. Grillo. 
Santiago de Cuba 3 de Septiembre de ) 
1903 10-10 a. m. ] 
Dr. Barnet, Secretario Junta Superior 
Sanidad, 
Habana. 
Informe adquiridos expresan que en 
Daiquirí solo han existido casos fiebres 
palúdicas. 
lero Sagól, Gobernador. 
re de \ 
a. m. j 
Santiago de Cuba 3 de Septiemb
1909 9-25 
Dr. Barnet; Secretario Juuta Superior 
Sanidad, 
Habana. 
Dr. Hecha va r ría informa gobierno 
no ha existido ni existe caso de fiebre 
amarilla Daiquirí, solo fiebres palú-
dicas. 
Dr. Reyes Zamora, Jefe de Sanidad. 
Santiago de Cuba 3 de Septiembre de ) 
1903 11-50 a. m. ) 
Presidente Tunta Superior Sanidad, 
Habana, 
Periódico local anoche anuncia ha-
berse presentado en Jamaica casos pes-
te bubónica. Informo á usted que de 
dicha Isla 1 legará-á este puerto breve-
mente un vapor con pasajeros. 
Dr. Ilechevarría, Inspector médico. 
NTOS V A R I O S . 
U N F O L L E T O 
En forma de folleto, admirablemen-
te impreso en los renombrados talleres 
de los señores Kambla y Bouza, acaba 
de publicar la Secretaría de Estado 
una relación completa de los funciona-
rios diplomáticos y consulares de la 
República y de los agentes diplomáti-
cos y consulares extranjeros acredita-
dos en Cuba. 
Estimamos que ha de ser muy iltil 
para el comercio este trabajo del De-
partamento do Estado, por lo que feli-
citamos A los señores Zaldo y Hevia. 
CIUDADANO F R A N C É S 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado que el señor don Antonio 
Vignier y Sertt n.> puede continuar 
desempeñando los cargos de concejal y 
de segundo teniente de Alcalde, por ser 
ciudadano francés^ 
D E L C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A 
En el Consulado General de España 
se desea saber el paradero de las perso-
nas siguientes: D. Josó García Muñíz, 
D. Miguel Martínez Lázaro, D. Nico-
lás Gómez Salazar, D. Juan Monros 
Comban, D. José Vigo Piñeiro, D. En 
rique y D. Federico Puyol Comas. 
í-íJ ALUMBRADO PÚBLICO 
H L a Compañía de Gas, de acuerdo con 
lo dispuesto por el Sr. Alcaide, conti-
núa extendiendo el alumbrado en los 
lugares extremos de la ciudad. 
L a continuación de la calzada de San 
Lázaro hasta la Universidad y la Uni-
versidad misma en su parte interior, 
disfruta ya del servicio de faroles de 
gas y continúa la instalación de los 
mismos en el barrio del Vedado, sin 
desatender otros lugares necesitados 
también de ese servicio. 
De desear es que el Sr. O'Farrill 
continúe dotando á los barrios extre-
mos de la ciudad de tan necesario alum-
Srado, lo que justamente sabrán apre-
ciar los vecinos que resulten favoreci-
dos. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Lázaro 
Por disposición del Sr. Presidente se 
cita á los señores afiliados, para la Jun-
ta general ordinaria, prescrita en el ar-
tículo 14 del Reglamento y que se cele-
brará el viernes 4 de siete y media á 
diez p. m. en Concordia 183, A. altos. 
Habana, Septiembre 3 de 1903.—El 
Secretario de correspondencia, Angel 
Rodríguez. 
SESION M U N I C I P A L 
D E A Y E R 3 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó é las cinco menos diez minutos de la 
tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'FarrilL 
Se acordó que á la mayor brevedad 
so lleven á cabo varias obras menores 
en el edificio que ocupa la octava esta-
ción de policía, por existir consigna-
ción en presupuesto para ello. 
Leída una instancia de varios veci-
nos del Vedado, pidiendo que se insta-
len varios faroles en la calle E y que 
se arregle el pavimento de la misma, 
se acordó contestarles que ya se ha or-
denado á la Empresa de Alumbrado 
Público la colocación de faroles en 
aquella calle. 
Se negó la autorización solicitada por 
el señor don Nicolás Romero, para ins-
talar en uu lugar céntrieode esta capi-
tal una máquina automática que 
mediante la colocación de una mone-
da hace girar una cinta recibiendo el 
agraciado un regalo consistente en ga-
llinas, guanajos, etc. 
Por ser de la exclusiva competencia 
del Alcalde se acordó pasarle á éste, 
para su resolución, una instancia de los 
conductores de carruajes y guaguas, 
solicitando la condonación de las mul-
tas que les fueron impuestas por circu-
lar por las paralelas del tranvía eléc-
trico. 
Se aprobó un informe del Jefe de Po-
licía, desestimando una instancia de 
los vigilantes de infantería de la terce-
ra estación de policía, en la cual pe-
dían autorización para usar el mismo 
uniforme que los vigilantes de ca-
ballería. 
Se concedieron treinta días de pró-
rroga á la licencia que disfruta por 
enfermo el iuspoctor de la primera te-
nencia de alcaldía D. Camilo García. 
E l señor Vciga considerando que so-
lamente existían ocho expedientes por 
resolver, propuso la supresión de las 
sesiones permanentes durantes el mes 
actual, dado lo caluroso de la estación. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde, después de haberse despachado 
los ocho expedientes que había pen-
dientes. 
P O L I C L I X I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
nnronirm Ücihool de la Impotencia por el blüdUlUli üdllIWl sistema mixto de Sae-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACIOH i S & f S S 
dolor ni moleetias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecaeu' 
cía. 
TÍHTATJiniíTn moderno, para la tubeí-
iUñlniflllirilU culosiseulí y 2? grado 
•pAVno Y el mayor aparato fabricado 
UlilUO -A» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermosque 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen pueataP.—Rayos Ultra Violeta para 
la ouraelou de Lupus y Antinomicosio. 
cponrmi D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UliuvjiUil general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTrnTPflT sindoloron las estrecbe-
IlLriUillULiOiU ees. Se tratau eaferme-
dados del hígado, riSoues, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C 1563 áSb 
C O L E G I O POLA 
R E I N A N U M . 1 3 1 , E S Q . A E S C O B A R 
E l amplio edificio de este antiguo establecimiento docente ha sido recien-
temente restaurado, ateniéndose á las máa severas reglas de la higiene. Sus 
amplias aulas, salas de estudio y frescos dormitorios, háceule agradable á la 
vida escolar. 
Su nuevo material científico y su rico museo de Historia Natural, permiten 
que la euseñanza se desenvarelva dentro de las exigencias de las más escrupu-
losas reglas de la pedagogía. 
Al imeatación abundante y sana". 
¿ w se admiten internos, tercio y medio. 
C-1541 
El Director, 
L d o . Segundo JPoht. 
6-1° Sep. 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s 
Para El Bello Sexo. 
' E l P e r f u m e 
L T n i v e r s a l . . / , 
AGUA DE FLORIDA DE 
M O R RUY & L A N M A N 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
TONICO ORIENTAL*pora el eebello. 
X Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raicei. 
Quita la caspa, impide las canas y la caída del cabello. 
CU'OADO CON LAS FALSIPlCACIOflES! 
Exíjase siempre la "Marca Industria!" con el noiabre de 
PEPSINA DE CA 
G R A N U L A D A E F E f ^ / 
cH73 28-28 Ag 
E l Reumat ismo es una enfermedad causada por 
impurezas existentes en el fluido vital , la sangre. 
C o n frecuencia l a cau^a directa es l a presencia 
de á c i d o ú r i c o . L o s s í n t o m a s de l a e|iferi3p,edad 
son dolores agudos en los m ú s c u l o s y artionia-
ciones. E l reumatismo muscular afecta gene-
ralmente l a espalda y hombros ó los m ú s c u l o s 
grandes de los brazos y las piernas. E l reuma-
t ismo inflamatorio constituye l a m a n i f e s t a c i ó n 
m á s peligrosa, y de ordinario se presenta con 
dolores en las articulaciones, que l legan á ser m u y 
intensos y van a c o m p a ñ a d o s de i n f l a m a c i ó n y 
fiebre. Pero e l mayor peligro e s t á en que puede 
atacar u n ó r g a n o vital , como el c o r a z ó n , y causar 
l a muerte ropentina. , • •• 
L a m a y o r í a de enfermos de reumatismo 
emplean remedios externos que apl ican á las 
partes afectadas. Tales remedios pueden mitigar 
el dolor por un momento, pero el alivio es s ó l o 
temporal. E l efecto se extingue pronto y queda 
el paciente en peor estado que antes. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
S ó l o hay una c u r a para e l reumatismo y es 
e l iminar l a causa. N i n g ú n otro tratamiento pro-
d u c i r á una c u r a c i ó n permanente. E s t o es p o r q u é 
las i i q i H l M | S Í 0 ^ M 
son tan umversalmente conocidas como el mejor 
remedio para el reumatismo. L l e g a n a l asiento 
mismo de l a enfermedad, l impiando l a sangre 
del á c i d o ú r i c o y otros, venenos que la v ic ian y 
d e v o l v i é n d o l a á su estado normal. 
v S u eficacia puede apreciarse por l a siguiente 
earta, escri ta por e l Sr . Genaro Cucho, T i ü g u i n d m , 
E s t a d o de M i c h o a c á n , M é x i c o , para expresar su 
gratitud por la inesperada c u r a c i ó n de su h i j o : 
" Por espacio de muclio tiempo mi hijo venía snfrieudo de 
remnaftî mo. Después de haber acotado todos IOB medios, vario» 
médicos me aconsejaron que quisa* 4 la vista de los mejores 
facultativos de la ciudad de México, mi hijo se aliviaría un tanto, 
peto, que de ninguna manera me podían dar esperanzas de quo so 
curaría. _ . • "vj 
" Bn vista de tales consejos me descoraaoné, viendo la im* 
posibilidad por mi parte do poder desatender mis ocupaciones en 
osta población, y trasladarme con toda mi familia ó la capital de 
la Beptiblica. 
reoumr 
" Por fin, dpspcéa de no saber k cual módico 6 medicaihento 
rrir, mi querido amigo, el Profesor en Farmacia, 8̂ . Don 
Francisco A. Cabrera, me dijo que ya que todás otras modicinas 
habían sido inútiles, según á él mismo le constaba, auo probara 
las Plldotas Rosadas del Dr. Wiliiams, Al ün lo hlo© aanquo 
con muy poca fe. ^ ,. •-
• "Al concluir¿1 segundo pomo mi hijo Cmpestó̂ á alivlAtiéry 
hoy, después dé aljifuiiOs meses de tratamiouto, so eúcuontra coia-
plotamente restablScido.'' « • • M K » * ^ » 
vi: l -, •y.^-y^g^lt.'. 
Se venden s ó l o en paquetes iguales á é s t e . L a 
cubierta e s t á impresa en rojo sobre papel rosado. 
^1 Cualquier persona que tenga dificultad en adquirir las Pil-
doras Rosada. Qóbe dirigirse6laoasa Dr. Williams Medicine Co., 
Schenectfldy, N. Y. , Estados Unidos, y sa le avisará donde se 
pueden comprar. La misma casa cuenta con un departamento 
médico para atender gratuitamente á las consultas de lós pacientes 
donde quiera que se encuentren. - • _ 
• 
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Lo recetan los médicoe de todas tajt* mago, tUtetií del estóinago, nenrr-í-Unia el enfermo 
^ n e ^ t ? n i ™ h i r o e l o r i d r i a , anemia y clorosis i pudiéndose 
que para el que está sano, 
tomar á la vez que las gicoj C U E A el 98 por 100 de los enfermoe con dispepsia las C L E A 1 erque^aununta 
del estómago é intestinos, aunque bus cío-¡ el apetito, auxilia laa<ci<jn dtoeetóva el 
lencias seaa de mCis deSOaCosde anügüe-; lufermo come más, digiere mejor y hay 
dad y hnyan ñriu asado todos los demás me- s mús asimilación y nutrición completa, CU-
^ ' ^ " ^ k * 0 8 , e| dolor de estómago, I B A matf p del mar. I n a comida al un- . . , . 
as aoedía8 aguaMe beca, vómit^ , lam- dantesoálgieresin dificultad con una cu- 'pidiendo con su e S S ^ ^ e s S l 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, charada de ^/ü-ír ^ ^ i z de Cártos, de tubo digestivo. Kue?e ^ ^itos 
diarreas y disentería, (iilatRción del eetó-^agradable sabor, mofewivo lo mismo parajeonstautes. Exíjase en tas etiquetas délas 
aguas minero medicinales y en' susti 
tución de ellas y de los licores de 
meea. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. Ko solo CU-
B A , sino que obra como preventivo, im-
bolellas la palabra STOMALIX, marca 
de lábríci registrada. 
D e venta : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M n d r u i , 
y p r i n e i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a v A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de GitíJjJ 
J . B a f e c a a y C o m p a ñ í a , T e u l e n t a 
K e y m í m . 12, U a b a u í W 
D i A R I O B E i L A M A M I N A — E d i c i ó n de l a 2 n a ñ a n a . - ^ S e p t i c m b r e 4 d e 1 9 0 3 . D 
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E X E S P A R R A G U E R A 
f J I T U A C I O N D E L A C O Ü A R C A 
Ho recorr ido los pueblos gpe nuls d i -
rectamente hnn de suf r i r lasconsecnen-
feias del incendio de la l áb r i«a de Sedo 
y C o m p a ñ í a . 
Sone tos , Oiesa, Esparraguera, Abre -
l a y la bar r iada de P u i g de Montse-
r n i t . hoy conocida con el nombre de 
Colonia S e d ó . 
j : Í p r ino ina l n ú c l e o de p o b l a c i ó n de 
lodos ellos d e p e n d í a de la l ú b r i c a i n -
cendiada. 
A l suspenderse los trabajos en este 
i m p o r t a n t e Cv-intro f a b r i l íi causa de la 
cnLástroíe ú l t i m a , han quedado en la 
mayor miser ia unos 2,000 obreros, dis-
t r i b u i d o s entre los pueblos citados, cu-
ya s i t u a c i ó n tíeue que preocupar uece-
Bariamente (\ quienes dispongan de me-
dios para a l i v i a r l a . 
Los informes que he recogido en m i 
v i s i t a á estos pueblos, son en extremo 
pesimistaSj como se d e s p r e n d e r á del re-
sultado de esta i n f o r m a c i ó n , hecha al 
correr de la p l u m a y sin otras preten-
Biones que las de r e ü e j a r la real idad, 
para que hasta los m á s indifereutes se 
percaten de la necesidad de atajar los 
progresos de la. miser ia . 
D e no hacerse as í , esta impor tan te 
c o m a r c i q u e d a r í a diezmada en plazo 
l u e v í b i m o , ya une !a clase obrera- no 
dispone n i puede disponer de momento 
de elementos que le permi tan vencer 
en l u lucha por la existencia á que el 
pa ro forzoso les obliga. 
M <'AI:SA i»r:L I N C K N D I O . 
M u c h o se ha hablado de las causas 
del incendio de. la h íb r i ca de Hedó. 
S in embargo, todo huce suponer que 
Ja c a t á s t i o l e se produjo por un hecho 
f o r t u i l o . 
l i u e i ó s e el fuego en la m á q u i n a nú-
mero l , y ni f í e n t e de el la estaba un 
obrero, l ' ab lo Manua l , modelo do hon-
radez, quien por no tener n i n g ú n v ic io , 
n o t e n í a ni aun el de fumar. 
Queda, por lo tanto, deshechada la 
h i p ó t e s i s ele que un descuido de este 
operar io originase el incendio. 
Se h a b í a dicho, y la gerencia de la 
f á b r i c a se a p r e s i i r ó á desmentir lo, que 
unos quince d í a s antes de la ca l á s t ro fe . 
Se h a b í a n incendiado cuatro telares. 
IBíi m i vis i ta á estos pueblos he teni-
do ocas ión de comprobar la exac t i tud 
de la noticia . 
K n efecto; en la fecha indicada, y 
casi coincidiendo con la i n u t i l i z a c i ó n 
de la c a ñ e r í a vieja del d e p ó s i t o de 
aguas de la fábrica, se incendiaron, du-
rante una noche, dichos telares, que se 
l ia l lahan emplazados en la sala l lama-
da nueva. 
D e elle se apercibieron los obreros al 
d í a siguiente, al i r á reanudar el t ra-
bajo, i •  
. Se-uos dice t a m b i é n que á p r inc ip io s 
de l mes de A b r i l del aí lo ú l t i m o , una 
l u a ñ a u n aparecieron (plomados tocios 
los imu-bles y d o c u m e n i a c i ó n de la So-
ciedad dé les obreros, cuya d i r ecc ión 
se ha l l a establecida en uno de los edi-
ficios de la Colonia S e d ó . 
Los autores de tan •cr i in inul hecho, 
pa ra realizar sus p ropós i tos , rompieron 
una reja do las dependencias de la d i -
r ecc ión de los obreros, y formando una 
p i l a con lodos los muebles, les prendie-
ron fuego, no quedando m á s que las 
pavesas. 
Los perjuicios que los obreros sufrie-
ron en es'te incendio se h ic ieron enton-
ces aseender á un centenar de duros. 
L A S COMTASÍAS a s e g u k a d o u a s 
L a fáb r i ca de los s e ñ o r e s S e d ó y Com-
p a ñ í a se hal iaba asegurada por siete 
C o m p a ñ í a s . 
Los representantes de é s t a s se reu-
Dieron ayer y comenzaron la t a sac ión 
de las p é r d i d a s . 
Para poder celebrar en lo sucesivo 
BUS reuniones han a lqui lado una espa-
ciosa haMilación del piso p r i n c i p a l del 
pintoresco H o t e l ' " G o r i " , de la v i l l a de 
Olesa. 
V.'Wr,KAC'IÓJ? t M P O S T B L E 
E l p roblema de la v ida p r e s é n t a s e 
pavoroso en esta comarca. 
E l hambre ' amenaza e n s e ñ o r e a i <e. 
pues c a l e c i é n d o s e del ú n i c o medio de 
que se p o d í a disponer para encontrar 
e l substento d iar io , los comerciantes se 
han de negar forzosamente á p ror rogar 
el c r é d i t o á los obreros. 
La crisis por que actualmente atra-
viesa la indus t r i a fabr i l , imp ide qne 
los obreros que han quedado sin traba-
j o puedan emigra r á otros puntos en 
busca de jornales. 
E n toda la cuenca del Llobregat , al 
I g u a l de lo que ocurre cu la del Ter, 
Fivsser y F l u v i á , pr incipales centros 
de Catalufla, se ha d i sminu ido la pro-
d u c c i ó n hasta el ext remo do establecer-
se turnos para el trabajo, descontando 
las f áb r i cas que han tenido que suspen-
der sua operaciones por no poder l u -
char sus propie ta r ios con el aumento 
de precio del a l g o d ó n . 
Los obreros, que conocen todo esto, 
e s t á n jus tamente preocupados por lo 
pavoroso de su s i t u a c i ó n . 
Cerrado el c r é d i t o , y s in medios para 
ganarse el sustento con el t rabajo no 
ven m á s que un horizonte p r e ñ a d o de 
hambre, privaciones y d e s e s p e r a c i ó n -
OTRO MITIN REPTrBLTCANO 
Santander.—Se ha celebrado el m i t i n 
republ icano. 
El s e ñ o r A z e á r a t e , en nn elocuente 
discurso, d i jo que la l i b e r t a d de reu-
n i ó n e s t ¿ falseada. 
A c o n s e j ó que se l leve en e l bo l s i l l o 
el discurso del Sr. S a l m e r ó n , pa ra 
leerlo cuando no dé en hablar . 
D i j o que d e s e a r í a el procesamiento 
de los diputados republicanos, para sa-
ber si eV poder j u d i c i a l en E s p a ñ a es 
igua l á otros poderes. 
A ñ a d i ó que nadie puede esplicarse 
la ú l t i m a crisis, que fué debida á una 
inexp l i cab le conjura contra el seffor 
Maura, d e s p u é s de los discursos que 
dicho s e ñ o r p r o n u n c i ó en el Par lamen-
to, que fueron satisfactorios para iodos. 
Re f i r i éndose á las pasadas elecciones 
d i jo qne son las más- morales que se 
recuerdan desde hace muchos a ñ o s , 
porque el Gobierno no i n t e r v i n o en 
ellas, á causa de hallarse fraccionado 
y en guerra c i v i l el pa r t i do conserva-
dor. 
Hizo nn precioso estudio de l a mo-
n a r q u í a en los p a í s e s l ibres, compa-
r á n d o l a con la que nos rige, que—dijo 
— v ive en una estufa, sosteniendo á 
todo tianee el díerecho hered i ta r io , 
vinculado en una famil ia , como en los 
.t iempos feudales, aunque e l feudalismo 
aunque el feudalismo en que hoy se 
apoya no pasa de ser b u r o c r á t i c o . 
La o v a c i ó n que a l t e rmina r r e c i b i ó 
el s e ñ o r A z e á r a t e , fuó grandiosa. 
U n í a n t e todo el acto r e i n ó el m á s 
completo urden. 
MSá tarde, se c e l e b r ó un banquete, en 
el (pie h a b l ó de nuevo el s e ñ o r Azeá -
rate, y en el que tambié-u lo h ic ie ron 
don Augusto Linares y don N i c o l á s 
l-'sté vanes. 
Dice KL Liheral. 
" S e g á n la nota oficiosa del Consejo 
de ayer, se c e l e b r ó á p e t i c i ó n del se-
ñ o r Cobiau, quien deseaba dar cuenta 
á los minis t ros de varios ascensos en 
M a r i na. 
Estos—sigue hablando l a nota—fue-
ron aprobados, y los decretos corres-
p o n d ¡ e n t e s los s o m e t e r á el presidente 
á la firma del rey ; y en efecto, una ho-
ra d e s p u é s de abandonar los min i s t ros 
la Presidencia comunicaban de San 
S e b a s t i á n que el r ey h a b í a firmado 
los decretos de ascenso de M a r i n a . 
A n t e c o n t r a d i c c i ó n de tanto bul to , 
necesariameute h a b r á de a t r ibu i r se á 
o t ra causa m á s impor tan te l a celebra-
c ión del Consejo. 
X o o b e d e c i ó és te á la necesidad de 
t r a ta r de la d i m i s i ó n del v i cea lmi -
rante Cor vera, porque ya estaba admi-
t ida , n i de ía s u p r e s i ó n del Estado M%-
y o r central de la Armada , que era 
asunto ya resuelto. 
Tampoco creemos que ju s t i f i que la 
r e u n i ó n del Consejo la reforma de los 
estudios de las Escuelas de Comercio 
presentados por el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , que produco una 
e c o n o m í a de 10.000 pesetas. 
E l Consejo de ayer se ce leb ró , s e g ú n 
se.asegura, porque h a b í a que t r a ta r 
del viaje del rey al alto A r a g ó n , á íin 
de que cuando V i l l a v e r d e llegue á 
San S e b a s t i á n pueda exponer lo que 
acerca de esta e scu r s ióu ha resuelto el 
Consejo de Min i s t ros . 
Parece que el v ia je se a d e l a n t a r á 
unos d í a s , y que d u r a r á m á s de lo que 
p r imeramente se h a b í a pensado l a es-
tancia de don Alfonso en aquellas al-
turas, á fin de que descanse do las fe-
l igas de una e x c u r s i ó n que no pueda 
realizarse desde Jaca con todas las con-
diciones de comodidad y de confort. 
Se dice, no sabemos con q u é funda-
mento, que tal vez no sea Jaca el pun -
to donde e l rey descanse, sino en a l -
guna finca p r ó x i m a a l fuerte de Santa 
Clara, eu el camino de Sal lcnt . 
V i l l a v e r d e ha desmentido, como es 
na tu ra l , que el rey es l é e n í e r m o . 
E u el suelto t ranscr i to no se habla 
de enlerniedad; de manera que V i l l a -
verde ha ido en su r e c t i l l c a c i ó n m á s le-
jos . 
¡ A l l á é l ! 
Nosotros á lo dicho nos atenemos. 
LA FEDERACIÓN MAKÍTIMA 
Alteante 1 7 . — A las nueve de l a no-
che de ayer c o m e n z ó l a cuar ta ses ión 
del Congreso.de F e d e r a c i ó n M a r í t i m a . 
MOOEi.Q DE LA BOTELLA D 2 L VCRDADEtíO 
del 
Rehúsese 
Desde hace más de noveuia a ñ o s , 
e l E 1 3 L i I 3 C I 5 ^ d e l I D ' O T J I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estcmc£0, Seta, Reumatismos, Fiebres P a l ú d m s y 
Perniciosas, la Disenteria, ia Qrippe ó /nñusnza, las 
enfermedadeá del Cúiis y las Lombrices Intesiinales. 
Es uno de los medicameoios más económicos como Pur~ 
gtttioo y Depurativa, es el mejor remedio contra todas las 
eafermedade» ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
OtpísiiotrtBeril: I>r I M i l X l « J < s Fara^ali» k l'CUse 
9, r«e de Gtcaeüe-St'Gsrmain, PARIS 
Y EM T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
ado aotiflemático que no lleve la firraa PAUL QAGE. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C H m é i Ú F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
56, Rué -de Bondy, 56 
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R E P R E S E N T A N T B S E N T C ¡ D O S P A I S E S 
T0Ü0S OBJECT0S 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Envío frasco ¿ti CATALOGO 
Se a p r o b ó el acta de la ; in te r ior y se 
l e y ó un telegrama de la T n i ó n general 
do Trabajadores de E s p a ñ a , fe l ic i tando 
a l Congreso. 
Se d i s c u t i ó la conveniencia del ingre-
so d e í s t a F e d e r a c i ó n eu ia Internacio-
nal de Transportes M a r í t i m o s , domic i -
l iada en Londres. 
E l Congreso m o s t r ó su confo rmidad ; 
pero a p l a z ó el ingreso hasta conocer el 
reglameato de aquella F e d e r a c i ó n , y 
a^í se a c o r d ó por 4,049 votos represen-
tados contra 4 , 0 0 2 . 
Por m a y o r í a de votos se d e s i g n ó á 
A l i c a n t e para residencia de l C o m i t é 
Cent ra l . 
T a m b i é n se a c o r d ó que el tercer 
Congreso se celebre en Bi lbao , en la 
p r imera quincena del mes de Sept iem-
bre de 
Se t r a t ó d e s p u é s de la bases n n i í i c a -
doras, de las condiciones de trabajo, 
a l i m e n t a c i ó n y salario de los obreros á 
bordo y en t ie r ra . 
S iguieron diversas proposiciones pre-
sentadas por las secciones de labor de l 
Congreso; 
U E L L I B E R A L " 
E l Liheval dedica su a r t í c u l o de fon-
do al m i t i n republ icano de Buenos A i -
res, y dice: 
" F u é un acto h e r m o s í s i m o , de g r an 
resonancia y de s ingular acierto. 
As i s t i e ron con los e s p a ñ o l e s muchos 
republicanos i tal ianos y franceses, y se 
d i ó g a l l a n lumen te la nota de qne, por 
dicha, van acabando las alianzas de los 
Gobiernos y comienzan las alianzas de 
los pueblos; é s t a s son las s ó l i d a s y jus -
tas. 
E n todas nuestras desgracias y c r í t i -
cos momentos, nos viene de A m é r i c a la 
voz de piedad de la j u s t i c i a ó del entu-
siasmo: lo mismo para enjugar l á g r i -
mas, que para honra r n n nombre glo-
rioso, que para acud i r con eficacia en 
a u x i l i o de las necesidades de la p a t r i a , 
los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a acudieron 
presurosos, dando d igno ejemplo de 
eficaz ensí-f íaiua. 
A h o r a no p o d r á fa l tar esa voz de es-
peranza en a u x i l i o del renacer de la 
o p i n i ó n durante tanto t iempo, desviada 
ó adormecida. 
Y es bien t r i s te el contraste. 
Mient ras a l l á en el seno de los pue-
blos l ibres, regidos por formas popula-
res, se consagran todos los p r i n c i p i o s 
de la l i be r t ad p o l í t i c a , pueden reuni r -
se nuestros hermanos y acordar cuanto 
estiman necesario para remediar el m a l 
de que venimos mur iendo, a q u í en Es-
p a ñ a , se alza la desatentada r e a c c i ó n . 
negando derechos conquistados en l u -
cha tremenda durante un siglo y resu-
ci tando en la p r á c t i c a la odiosa teor ia 
de los par t idos legales é ilegalea. 
Hacen bien los republicanos d é A m é -
r ica , es decir los e s p a ñ o l e s , en lanzar á 
los cuatro v ü n t » la nota v i r i l de su 
d e c i s i ó n y su entusiasmo. 
E l l a nos conforta y nos dispone á 
jus t i f i ca r afectos tan hondos y p a t r i ó -
ticos. 
De n inguna a t m ó s f e r a v i c i ada pue-
den ven i r soplos de v ida , en cambio de 
los pueblos l ibres y vent i lados l legan 
siempre r á f a g a s de v i g o r y acentos sa-
ludables de e n e r g í a . " 
T 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de U n i ó n de E e j r e s 
E n el sorteo mensual ver if icado el 30 
de Agosto p r ó x i m o pasado, para la 
a m o r t i z a c i ó n de las ^acciones" de este 
CentiOj s a l i ó agraciado e n ú m e r o 173, 
perteneciente á los s e ñ o r e s K o d r í g n e z 
y Fuentes. 
A l serlos notificado por esta Secre-
t a r í a de que p o d í a n presentar d icha 
u a c c i ó u " a l cobro, el s e ñ o r don E n r i -
que Fuentes, con la generosidad con que 
siempre se ha d i s t ingu ido , ha donado 
su impor te en favor de los fondos de 
este Centro. 
Esta D i r e c t i v a , en nombre de todos 
sus socios, e n v í a n n voto de gracias á 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y Fuentes, p o r 
su e s p o n t á n e o desprendimiento , rei te-
r á n d o l e s su m á s d i s t i ngu ida conside-
r a c i ó n . 
F e r n a n d o P e e e z , 
Secretario, 
Un m í o p r o t t áe A 1 M 
Es l a Crema-Pina. Fu imos de los p r i -
meros en probar este exquis i to l i cor , 
en la v i s i t a que ha un mes hic imos, con 
otros var ios c o m p a ñ e r o s , a l a lambique 
de nuestro quer ido amigo el m n y sim-
p á t i c o y popu la r i n d u s t r i a l don E n r i -
que S. A l d a b ó . 
Entonces dimos nuestra o p i u i ó n favo-
rab le á la Crema-Fiña, y hoy nos com-
placemos en pub l i ca r el a n á l i s i s que del 
mismo l icor acaba de hacerse en el La-
borator io de la " C r ó n i c a M é d i c o - Q u i -
r ú r g i c a . " 
Dice a s í e l eertificado expedido pol-
los doctores Acosta y Santos F e r n á n d e z : 
J F " A . X J x ^ i p O I I > O s 
d e s p u é s ele r c e i b i r los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n l ' a p a l 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del d ía de 
hoy, su esposo, madre, madre pol í t ica , abuela, hermanos, hermanos po l í -
ticos, sobrinos y d e m á s familiares, i n v i t a n á las personas de su amistad pa-
ra que se sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mortuor ia Cuba n ú m e -
ro 12o, al Cementerio de Colón, favor que a g r a d e r á n . 
Habana 4 de Septiembre de 1003. 
A.ugusto Pacetti. 
Cor.'eneión de la Cantera y Ctarfc 
Mercedes Triay. viuda da Pacetti. 
María de Jesfis Moutalvo, vda. de Mon-» 
talvo. 
Conde de Casa Montal vo. 
Mercedes MoataJvo de Martínez. 
María Gobel de Estefani. 
Condesa Casa Montalvo. 
Eloy Martínez. 
Luis G. EstefauL 
Oscar Pacetti. 
Dr. Roberto Chomat. 
iS3- N O S E 
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Marquesa vda. de Du-Quesne. 
Alejandro, Domingo, Luis y José de 
Jesñs Morales y Montalvo. 
Podro Anca. 
Pbro. Ramón Güell. 
Pbro. Gerónimo Salazar. 
Dr. Gutiérrez Lee. 
i ? E l ' A J i T E X i y V J T A C I O J9 
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L O M B R I C E S 
Polvos a n t i h c l n u n t i c o s de H c r n á n t l e z 
Infal ibles para la e x p u l s i ó n de toda 
clase de pará^Uos in'cfitinaks y del recto. 
Sin sabor n i olor son fáciles de tomar por 
los nifios y adultos en cualquier l í q u i d o , 
a l imento ó dulce; y o n caso do no tener 
lombrices purgan y fortifican el c'eliciulo 
organismo dú les niuos. Los Polvos an-
t i h e l m í n t i e o s de H e r n í l n d e z son el mejor 
lombricida conocido en laciencia de curar. 
S A N G R E I M P U R A 
Z a r z a p a r r i l l a de ¡ í e r n á n d e z 
"Las curnciones qne d in r i í imen tc so ob-
tienen con este gran purificador de la 
sangre, lo han aeroditado como el ún ico 
yemedío para la pronta y radica! euraefón 
á e las cscrójidas, hcrpc¿, xífUis, úLccrtta, 
reumatismo, imtnoTías en la piel, escorbuto, 
erisipela, y en una palabra, todas las en-
fermedades ocasionadas por los malos hu-
mores y debilidad de la sangre. 
Enfermos aburridos y sin esperanza 
de recuperar la salud, por haber usado sin 
é x i t o otro? depurativos, l^an comprobado 
felizmente las maravillosas vi r tudes d é l a 
Zar /aparr i l la de Hermlndez. 
D O L O R E S , N E U R A L G I A S 
i B á l s a m o Sedante de H e r n á n d e z 
luOñ dolores reinmUico* >/ ture ¿osos, &Jas 
ncumlf/'ms de todas clases, ce.deu con las 
i fricciones del B á l s a m o Sedante de Her-
n á n d e z . Por su efleacra siempre debe te-
nerse un pomo en cnsa para el a l i v i o i n -
mediato de cualquiar dolor repentino. 
A S M A 0 A H O G O 
E l i x i r a n t i a s m á t i e o de A m a n t ó 
Muchos enfermos han encontrado a l iv io 
y curación con el E l i x i r an t i a smí i t i co de 
Amau tO . L a opresión del pecho, la d\ti-
cyftad en la respiración, cesa iumedJa -
men te con el E l i x i r antiasmfttico de A > 
n a u t ó . 
V I S T A E N F E R M A 
C o l i r i o R e f r i g e r a u t e d e A r o a u t ó 
Qui ta toda irritación en tos ojos, forta-
lece la vis ta y cura la conjuntivitis 6 ce-
guera tan c o m ú n en los campos de Cuba. 
A N Í M A L E S D O M E S T I C O S 
M e d i c i n a V e t e r i n a r i a 
JLin imeuto C u b a n o m í m . I . 
T í p i c o y resolutivo. Susti tuye a l l i n i -
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojerae, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, <£. 
L i n i i n e n t o C u b a n o n ü m . 2 . 
Revuls ivo i n s t a n t á n e o y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene igualen las en-
fermedades agudas como pulmonía , pas-
mo, congestión, asjixia, etc., y en las M ^ i -
//os (¿6 las extremidades basta con una ú 
dos fricciones. 
U n g r O e a t o R u s o n ú m . 1 . 
d e A r n a u t ó 
L i q u i d o I n f a l i b l e . 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñ a s , espnnfiUíSy verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene r iva l el L íqu ido Infal ible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
m á s de 10.000 caballos siu que"se haya 
necesitado eu n i n g ú n caso recurrir al 
fuego. 
Polvos C a l i ñ a n t e s pa ra l a tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
P o l v o s R e s t a u r a d o r e s p a r a O p i a t a . 
E n el ganado caballar, mular y vacuno 
Cura los c ^ a r a ó a t w s , alifafes, y ^ ^ ( ^ " emplear los Polvos Res aurado-
clase d¿ tumores, y es el mejor cáus t i co ¡ ̂  WQ f1 ^ ^ I ^ ^ ^ I J ^ ^ ^ ^ ' 
que puede emplearse en veterinaria. i ^ " ™ * y á lüS anl1 
I T n g ü e n t » Huso faflK 2 . ma GS' BolQS p u r í r a i i t e s Tn- lcses . 
M á s enérg ico que el n ú m e r o 1, eseficaz j De eígeto pur^ume bien marcado, estos 
en los tumores indurados y d é mala natu- Bolos no producen i r r i tac ión en las vraa 
raleza como carbunclos, espw-abane*, ylún- (Xigi.*úyA* y estila perfectamente dosiü-
dulas del muermo, &, joados. 
N O T A . — S e r e m i t e n p o r c o r r e o Ins t rucc iones , de l a M e d i c i n a V e t e r i n a r i a de 
A r n a u t ó , San B a & e l 2 9 , A p a r t a d o 8 3 2 . 28A.J3 
E l cpie suscribe. Secretario del Labora -
tor io H i s t o - B a c t e r i o l ó g i c o de la " C r ó -
nica M é d i c o Q u i r ú r g i c a . " 
C E R T I F I C A ; Que por interesar lo e l 
Sr. D . Enr ique A l d a b ó , se ha analiza-
do en este Labora io r io una muestra de 
'•Crema de P i ñ a A l d a b ó , " con el s i -
guiente resul tado: 
Kiqneza a l c o h ó l i c a 85 '80 X 100 
Extracto. . . . . . ' 5<y300 X 100 
Cenizas 0? 120 X 100 
A z ú c a r . . . . . 5 8 ' G 2 5 X 1 0 0 
Sulfates, indic ios . 
M a t e r i a colorante vege ta l , Bouque t , 
producto de d e s t i l a c i ó n . 
X o contiene sustancias a n t i s é p t i c a s . 
E s un l i c o r bueno. 
Y á p e t i c i ó n del interesado se exp ide 
la presente en la Habana, á 9 do J u l i o 
de 1903.—-I/r. E . A c o s t ó . — V i o . Bno. 
E l Di rec tor , Dr . J . Santos Fernández. 
SEÑALAMIENTOS PARA KOY 
T K I R U N A L S U P K B U I O . 
S a l a de h C i v i l . 
Recurso de casación en ju ic io de ami -
gables componedores promovido por los 
éeñores Manuel Vero Sagol, Gabriel Mo-
lí ñas , J o s é I l i l l y Fel in y J o s é M a n r y , 
contra el auto dictado por las amigables 
componedores nombrados para la disolu-
ción de la C o m p a ñ í a de alumbrado eléc-
trico de Santiago de Cuba, que giraba ba-
j o la razón social de l loul langer y Com-
p a ñ í a (S. én C.) Ponente: Sr. Gibergu. 
Letrado: Sr. Portuondo. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Quebrantamiento 6 infraceión por Ge-
neroso Bequeijo, contra Leopoldo Cadelo 
B r i t o , en causa por delito de estafa. Por 
nente: Sr. Mora. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Le-
trados. Sres, J . R. Cal/.udilla y Arango 
Pifia. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Lorenzo Trelles, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 8r . Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo . P o ó . Juz-
gado, del Centro. 
Contra Pedro Castro Gordi l lo , por t e n -
t i v a de robo y amenazas. Ponente: se-
ñor Azeá ra t e . Fiscal: Sr. S á n c h e z Fuen-
tes. Defensor; Ldo . Losada. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 
Contra Ep i í an io Rodr íguez , por estafa. 
Ponente: 8r. Presidente: Fiscal: Sr. A r ó s -
tegui . Defensor: Ldo . Sigarroa. Juzgado, 
del Oeste, 
Contra Eusebio González , por homici-
dio. Ponente: Sr. Agui r re . Fiscal: s e ñ o r 
Arós t egu i . Defensor: Ldo. Saladrigas. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré . 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A . 
T E S , excelente L E C H E pura, i icos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos au var iado 
sur t ido de las m á s ricas y escojidaa k a -
las del p a í s y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
F r a d o 1 1 0 , entre Virtudes y Xeptuna 
TELEFONO 616 
C 1522 1 Sb 
f f l Kcystoie 
D u r a b l e » y E x e c t o » 
^«r-fti ' TTMB K B Y S T O N B 
¿W ATCH C A S B CO. 
' StUbltild* •!• 
fbHñdttpMm, U.S.A. 
La FÜbrtca dt Reloj»» 
la roas vieja y la IOAC 
grande en Anerlca. 
/ ^ t* »«mdí» •• 
las prlaclpal ítt 
«*• Relojerías 
do la IB>A ÚB Cuba 
.MEDICACION 
Curación de la Dispepsia, I 
L Gastralsia. Vómitos do 
las cnibaranruls? Con-
l •alescencia y toclatt 
kl;i3 enCenusilados 
¿el ail</ax»zo. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
T e j a d ü l o 3 8 
esq. Compostela. Habana. 
c 1523 1 Sb 
Vuelve el S u e n o R e s t a - j ^ J ^ 
despu's de un b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
C'ira af mismo tiempo que l i m . 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan hi piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten, a sos 
efectos curativos. 
C. N. CRITTF.NTON CO.. 
115 Fulton St., New York. U. S. A, 
PRflUCrOV:_El Jnhrtn SulfTir«wo d» 
GU?»D (el uiiko ••o^iglBn^•) ea lucompnrabto 
y ma ra VÍIIOHO en «ue efec f o" curativo*. Ho CO 
^«u uiiisúu otro. Véndeeeeu iae droaueiáa» 
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la inaquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 & 8,0305 para instalarla 
e» la provineía do Santa Ciara. Informa el 
Administrador del LU A ÍÍIO. O 
MAJiCA KÍSG/STRADA. 
1*08 M A N G t I T O S «le T R I V I A L V E -
J I D O p i t r a l u / . i u c í m d c s c e i K e , <le hh 
u i u r c a A J S T O K C M A , son ios m e j o r e s , 
p o r q u e p r o d u c e n luz t i i u el ;»rn y b r i -
l i a n t e eomo <•! sol , y p o r q u e d u r a n m á s 
que e u a l q u i e r o í r o s . 
P l t lCCIO: -2 , " ; eeuts . p l a t a u n o 
ó í^ í í -oO p l a t a la doeoua 
P ú l a n s e esta m a r c a en todas las 
l a m p a r e r í a s y ( e r r e t e r í a s a c r e d i t a d a s 
y en e l d e p ó s i t o 
í Si 
C-1550 
M U R A L L A 7 9 . 
2t-2 8ni-3 
1IIIBSTR0S REPRSSESTÁHTBS EWSÍVOS 
4 para los Anuncios Francesas son los 
|Sr«IVlAYENCE FAVREiC^ 
J 18, rué de la Gnnga-Bateliére, FARIS J 
• • • • • • • • • • • • • • • • * { 







Rne de Rivoli 
PERFUME NATURAL 
tic ias FLORES 
De venta tr CASa (h 
r"*(J0S£ SARKA í HIJO 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g u r * 
a J A R A B E M O M T E G N t E T 
a. podrís. !. Faca» munidbi P£E« 
« F . D A L L A DE O R O , P A R I S 1 3 ® % 
De Venia en les prindzaies Farmaciau 
r r í g - x a l a r l z a i 
Hn WmMM I I t U ü h 
F U E R Z A v S A L U D ^ 
A los convalescienteB y á les personas d e i r i í i t a d a s 
con e l s j y B M A B A V A B n á l a P s p t ú n . a -
u s o d c i f i ^ l l Q E ¡ S M i a l f P Fos fa tada 
CARME y FOSFATOS. — Tónico Reconstituente y Nutri t ivo 
Empleado en todos los Hospitales. - Medallas de Oro 
P A H I S . COLLIW y C", 49. Rué da Maubeuge. y todas farmacias 
Km «MM -^r* w~rm osom m*m «W» •! *ms9 OIKQ m n 
OVO 
l E C i T W N E ' 
BILLON 
1 £ttf meileamtnto es símát enérglcc\ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
desculiíerto hasta tioy, esl ts 
I qus está Indicado muj particuíarmeníel 
*n las Enfermedades siguientes: f 
i USURASTE NIA - EXCESO ciTBABAJC^ 
C3NVALECERCIA 
RACUITISUO - ESCRÓFULAS 







/«edlcaclón fosfóroa que da los | 
f mejores resultados en todas les I 
i Enfermedades qu* occasionan una | 
| denutricldn rápida, tales como:] 
POSFATURIA - D!AC:TES 
^HFERM£DAO£StíeiPECHO,»tc.i 
\. Experiméntelo en las dospltales . 
d̂» París y por las notabilidades t 
í midlcae Traneesas este au-
díeamento siempre ha 
dado los mejores 
.resultados. 
j EL OVO LECITIÜS BlLLSi n «pia bijo íorsa de íraajlstjw, de Gngeis m injícíioDes UpoátaNU. | 
/ F . BIL-L-ON Farmacéutico, A6t rué Piorra-Charron, PARÍS. 
Depoíitario» en í * H e b w * s V i v ic ia , e i » 
c D I A R I O D E L f A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—SeptiembMf 4 d e 1 9 0 3 . 
T R I B U N A L I B E 
Venero, Agosto SI de 1903. 
C U E S T I O N L A T E N T E 
Hacendados y Colonos. 
Sr. Director: desde que fueron cono-
cidos los acuerdos tomados por los ha-
cendados de la l ínea de Matanzas y su 
conjuración para aniquilar al colono, 
la op in ión entre los interesados l l e g ó 
al colmo de la e x a l t a c i ó n ; i n v o c á n d o s e 
hasta los sucesos de Málaga , y reco-
m e n d á n d o s e su reproducc ión: otros me-
nos radicales aconsejaban el abandono 
de los campos y no invertir ni un cen-
tavo m á s en su a tenc ión: aquel no 
cortar ni deiar cortar caña como no 
fuese para moler en un batey propio. 
Por fortuna aquí no se hace nada que 
no sea previamente sancionado por una 
respetable personalidad de Céspedes , 
don Carlos Barrete, erigido por el voto 
u n á n i m e de toda esta rica comarca en 
árbitro, consultor, consejero y director 
de todo cnanto por aquí se relaciona lo 
mismo con el in terés p ú b l i c o que con 
el pvivado. Por aquellos d ía s el s e ñ o r 
Barrete no se encontraba en su finca 
Bino en esa capital, de donde regresó á 
principios de la pasada semana; resol-
viendo para calmar la p ú b l i c a ansie-
dad convocar una reunión de colonos 
para tratar el asunto, la cual d e b í a 
tener lugar en Céspedes en el dia de 
ayer. E n efecto, con toda puntualidad 
se encontraban all í , unos en presencia 
y otros por medio de autorizada repre-
sentac ión, todos los colonos de Céspe-
des. L a Yagua-y Venero, representan-
do más de diez millones de arrobas de 
la tan combatida como dulce caña. 
A b r i ó s e la ses ión b a j ó l a presidencia 
del señor Carlos Barrete, quien expuso 
que a l l í se iban á tratar cuestiones de 
interés , que aquellas no se pueden re-
solver con aciei'to sino cuando estamos 
en poses ión de todas nuestras faculta-
des y de ah í la necesidad de ir á la 
d i scus ión despojados de todo senti-
miento de p r e v e n c i ó n ni de indigna-
c ión , porque ello ofusca los sentidos. 
Que él en su oportunidad, sin dejar de 
reconocer el derecho que todos tenemos 
de practicar cuanto creamos conducente 
á favorecer ó proteger nuestros intere-
ses, había censurado la forma adopta-
da por los señores hacendados, por 
cnanto, no solo h a b í a de despertar re-
celos de parte de los colonos, sino que 
tendía á establecer antagonismos al l í 
donde era de todo punto necesaria la 
unís perfecta armonía , toda vez que se 
trata de dos factores que se completan; 
con la diferencia de que el uno es fijo 
sin más vida que le venga de fuera y 
el otro, la caña, puede moverse en to-
das direcciones en busca de mercado 
remunerativo. Que por esta razón y 
el convencimiento que tiene de que la 
inmensa mayor ía de los conjurífdos ca-
recen de condiciones para mantener el 
acuerdo no le h a b í a concedido impor-
tancia ninguna, pues estaba en pose-
s i ó n de datos que le permit ían afirmar 
fjue no llegaban á cuatro los Centrales 
de la l ínea de Matanzas que pudieran 
prescindir del colono. Que la inmensa 
m a y o r í a de aquellos hacendados se 
mueven á merced de un créd i to bastan-
te discutido, y que aquel, habrá nece, 
Bariameute de resentirse notablemente-
en una plaza tan l imitada como la de 
Matanzas, al saberse que no tienen 
caña, y de ahí que lamente, por ellos, 
lo íMprémedi lado del acuerdo. 
No obstante los tranquilizadores ar-
gumentos del presidente hubo varias 
proposiciones, y hasta asomó un Judas 
disfrazado con piel de apóstol , el cual, 
combatido hábi l y tenazmente por la 
presidencia, cantó la palinodia; era un 
mercader que se m o v í a á impulsos de 
uua comis ión . Terminado este peque-
ñ o incidente l l egóse al siguiente acuer-
do, que se formalizó de manera solem-
ne, i m p o n i é n d o s e una fuerte multa al 
que se separe de é l ; autor izándose á 
las personas que han de hacerla efecti-
v a con todas las renuncias del caso. 
Que ninguno de los firmantes en el 
caso en que se acuerde vender la caña 
p o d r á darla á menos de seis arrobas de 
azúcar de 96 grs. de po lar izac ión por 
cada cien de c a ñ a entregadas en el 
mercado, envasadas y libres de todo 
gasto de conducc ión y transporte. S i 
los hacendados mantuviesen su acuer-
do, entonces nos volveremos á reunir 
para acordar moler por nuestra cuenta 
ó no moler en ninguna forma. 
Como los t é r m i n o s de lo acordado 
resultan razonables y pudiera servir 
de base de transacc ión en en conflicto 
surgido, le ruego su p u b l i c a c i ó n , por 
lo que le anticipa las gracias 
Uai C O L O N O . 
ASUNTO EDUCACIONAL 
' ' Silencio profundo guardaba hasta 
hoy, no obstante haber sacrificado 
treinta a ñ o s de m i vida y agotado con-
siderable herencia consagrados a l fo-
mento de institutos particulares de 
primera y segunda E n s e ñ a n z a de pri-
mera clase en esta capital y l a de Mé-
jico, recibiendo e d u c a c i ó n eu ambos 
planteles, respetable contingente de 
j ó v e n e s que ocupan en la actualidad 
importantes puestos en la P o l í t i c a , la 
Banca, el Foro y d e m á s destinos de la 
esfera social, y por cuyos servicios, 
merézco le á Méj i co la confianza en raí 
depositada, no obstante £er a l l í emi-
grado extranjero, para el delicado 
puesto de Director intelectual de una 
de sus m á s encumbradas Escuelas 
A g r í c o l a s Industriales. Guardaba si-
lencio, repito, en espera de los resul-
tados obtenidos desde que la N a c i ó n 
Interventora esparciera sin orden ni 
concierto, é manos llenas y en terreno 
yermo, sin n ú m e r o suficiente de men-
tores expertos, las delicadas semillas 
que a l i m p o r t a n t í s i m o Ramo de Educa-
c ión correspondiera; pero el deber de 
ciudadano, amante como el que más 
del progreso de la Pa tr ia y con ella la 
Instrucción, base fundamental de los 
grandes pueblos, han h é c h o m e salir de 
tal letargo por entender que de tal 
modo cont inuaría sustentando un cargo 
de conciencia á la vez que de ingrati-
tud imperdonables. 
Como ciudadano y como padre de 
familia estoy en el deber ineludible de 
constituirme, en fiel centinela y defen-
sor de lo que nos es m á s caro en esta 
vida: ¡a palr'ia y los fraios más queridos 
de iiUesü'O amor. 
P a r a ello p r o p ó n g o m e en una serie 
continuada de art ículos , que habrán 
de tener cabida en este acreditado 
D I A R I O , seña lar los lunares que m á s 
se destacan en todo el Organismo Esco-
lar, comenzando por los establecimien-
tos más menesterosos como las Escuelas 
de Oñcio.s de Guanajay y Santiago de 
las Vegas, sobre todo esta ú l t ima , que 
reclama urgenie remedio, y a que no 
solamente los Interventores, si que 
también los encargados ó sucesores de 
continuar fomentando la Sagrada Obra 
Educadora de huérfanos indigentes, 
poco ó' nada han conseguido y en la 
que está vinculada t a m b i é n la esperan-
za de infelices madres que soñaran en 
el porvenir de tantos n iños desvalidos, 
por la falta de sus padres ó por la ca-
rencia completa de los m á s indispensa-
bles recursos. 
Exponer á la luz p ú b l i c a los defectos 
y errores de cualquiera de nuestros ra-
mos administrativos, es siempre sensi-
ble, pero si al hacerlo, se tiene en 
cuenta acompañar los medios encami-
nados á subsanarlos y se toman en 
consideración por los administradores 
y responsables de tan sagrados intere-
ses, es un paso meritorio del que re-
sul taría lo conducente á la prosperidad 
que todos deseamos y que nos trae apa-
rejados la sat isfacción y el bienestar 
común. 
K o será, pues, el objetivo principal 
de p r ó x i m o s art ículos , relacionados con 
lo expuesto, llenar cuartillas de papel 
seña lando las deficiencias tales ó cua-
les en el sentido de uua ofensiva críti-
ca, ni mucho menos bajo el punto de 
vista deshonroso de un mezquino inte-
rés particular. 
S i como espero, en el sendero humil-
de y sin pretensiones de sabio pedago-
go, ni mucho menos, pero sí, guiado 
por la constante práct ica , decidida vo-
cación y observancia experimental en 
dilatados años, resultaren de a l g ú n 
beneficio mis advertencias, será uno de 
tantos servicios á mi p a í s y un galar-
dón m á s que sat isfará a l que por me-
dio de estas sencillas lineas saluda con 
respeto y venerac ión á la sociedad 
amante del progreso intelectu a l de la 
n iñez , 
J O S É H E R N Á N D E Z M E D E R O S . 
Si tieues en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
R E G I S T R O C I V I L 
S e p t i e m b r e 3 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos leg í t imos . 
1 hembra id. id. 
1 id. mestiza natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varones blancos l eg í t imos . 
3 id. id. naturales. 
2 hembras id. id. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O S U R : 
Inocenta Quirós, 47 años, Habana, A i r 
geles 76. Hemorragia Cerebral. 
Antonio González, 86 años, Guanaba-
coa, Factoría 18. Cirrosis del h ígado. 
Narciso Díaz, 73 años, Cantón, Arse-
nal 42. Idem. 
D I S T R I T O E S T E : 
Jesús Somines, 3 años. Habana, San 
Ignacio 75. Meningitis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Margarita Gonzálo», 39 días, Habana, 
Rosa 12. Anemia. 
Aurora Miró, 39 meses, Habana, Mon-
te 388. Meningitis. 
Vicente Díaz, 44 año?, Canarias, Con-
cepción. Cáncer del es tómago . 
Catalina García, 65 años. Cabezas, Ce-
rro 416. Cirrosis hepática. 
Rosario Mendoza, 79 años, Habana, 
Zequeira 86. A , esclerosis. 
R E S O I EN" 
Nacimientos H 
Matrimonios 0 
Defunciones : 9 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
P R O F E S I O N E S 
DR, MANUEL G. L A V I N 
CATEDRATICO D £ CLINICA-MEDICA. 
Cuba n: 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6059 52-15J1 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 60, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 • 26-11; St 
Doctor Juan E. Vuldes 
Cirujano Dentista. 
Dr. Panlaleon Julián Valdos 
c 1451 
Me dico Cirujano. 
GALIANO número 5S. 1S Ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica ael Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
. C—1469 27A g 
D R . M A K Í C I i A L 
Cirujano Dentista, de las Universidades do 
Colombia, Costa R ico y Habana.—Ex-Repreaan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nooluno 62. 
C1153 23 A 
DB. M i G. fls B i i s t a i i i 
A l i O G A I K ) 
CONSULTAS DE l á 4. SANTA CLARA 25 
7S22 26-SAg 
D r . J u l i o E . f i ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
Vías nr inar ias y síf i l is . 
De 12 ü 2 p. m. Lamparilla 63V,' altos 
834S 26-21 Ág 
P o M c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar SI, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125, 
8457 26Ag25 
D r . A b n i l i c i m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 73. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina A P. 
, c. 1560 5 St 
6. y i 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-156I 5 St 






D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JesQs María 33. De 12 á 3. C 1492 1 Sb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujfa y Prótesis de la boca,. 
B E K N A Z A 36 
C 1524 1 Sb 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicoláa n. 3. C 1535 l Sb 
U R . A N G E L P . P I E D R A . 
Mttmób C I U U J A X O 
Especialista en la« enfermedades del. estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfei-medadea 
de niños. Consultas de 1 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag 
MEDICO-CIRUJANO. 
E S F E E M K D A D E S D E L O S X I X O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 47S.—Teléfono 6116, 
8674 26-30 Ag 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Josó. 
C 1422 26 14 Ag 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmoaes Ner-
VÍOBHB y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos- de 12 6 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consaltas de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 1499 1 Sb 
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroterápico Reina 39. 
c 1500 1 Sb 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu e n l e r i n c l a d e s de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1501 1 Sb 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
OKESTES FERKAIU 





D R . R O B E L I N 
Piel.—Si lilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1504 1 Sb 
De 12 á 4. 
C 1305 
S DS 
ABOGADO Aguiar 19 
1 Sb 
kUUm DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni 
í dico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n ! 8 8 7 
zc practican análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
Prado n ú m . 105 
C1529 1 Sb 






R A J í l i l O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano T9.—Habana.—De 11 A 3. 
c 1458 2rv23 Ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enlerraedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras* y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
^s.—TeléfonoST^L c 1399 7 Ag 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFKRIVTKDADES del C E R E B R O y de los N E R V I O S 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ac 
DR. NICANOR P. T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultaa y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
DR. F E L I P E S A R C I A C A L Z A R E S . 
P I E L , S l i I I . I S , V I A S U H I N A K I A S , 
Consulfas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Keptunp 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
Dr. mi 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 el462 23 A 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital tiñmvvo 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial. 
CONSULTAS DE 11 á I Ví.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N S f I G Ü É t i N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 ind. 26 Ag-liS 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A l i O U A D O . 
c 1420 
H A B A N A 5 5 . 
13 Ac 
DOCTOR ADOLFO G. D E BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del|Hópitaf/nfernafíonaí de Pa-
rí*.—Especialista" en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3 San Rafael 74. 
7821 26-«Ag 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.-Consultasde 
1 á 3. Bernaza 32. c 1457 23 A 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M É D I C O - C I K U J A N O . 
Director del Sanatorio ''Quinta del 
K c y . " Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
8409 26Ag-19 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 73-7Ag 
ALBERTO S, DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6769 emeses—10J1 
P í d a ^ * * E N D R 0 G Ü E R I A S Y BOTICAS 
• I U CTO^? ia (¡mtiTa, T i p r m t e t Reconstituyente 
Emulsión Creosotada 
e i í E i L i i U N f E M D i s D a p f f l . DE E A B E L L . \ 
a y d 1 
JOYERIA CON BRILLANTES, PERLAS Y RÜBIES 
fía llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. ! De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta i (*esc*e lma' ^as1:a*>200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
?14 una hasta ^3o0. Las hay de plata, muy variadas y l i n -
das desde $1-50 hasta ^ l - 2 i . 
en el centro, los hay desde §17, hasta 553 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
cado.—Precios desde §1-21 el par, hasta $150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde $2-50, hasta Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
Martdéf. Las hay también de igual forma de oro y platino.'¡$150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
I a £ t o i a t r ' a . c a . a t i l o s » ¿ i J . z x i . c t o o r x e s o s l i l o r o é t t o d e i s l i o i - c t s -
l é í o n o Hinnero 2 0 8 . - J , B O R B O L L A . Compostela n ú m e r o s 5 2 , 5 4 , 5 6 y O b r a p í a 6 1 . 
M o r Garoá-Doclor SbííHs 
CIRUJANOS D E L H O S P I T A L N, L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San ¿Nicolás 7o A. (bajos). 
87o2 26-2 St 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio li,--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1493 1 Sb 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porciuo tiene varias ho-
raa desocuoadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea. Mías H. Vedado. S395 26-23 
MANDEN" SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e í a C . de Heneficeneia v .Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 10S>¿.—Teléfono 824. 
o tm 1 Sb 
Dr. íMi Wi f Girsra 
AJJOG A DO, A tiit l M E \ S O H , 
r E I U T O C A L I G R A I O. 
DOMICILIO: BUFETE: . 
Real 1S3. Marinnao. Empedrado 30, Habana. 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C U65 26-23 Ag. 
E L MEJOR T E X T O QUE E X I S T E 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Boig-
sié, publicado por la Secretaría de Fomento 
Mejicana, ;0.2ü Acosta 17. 8423 26Ag>.í 
D r . L C h o s n a í 
Tratamiento especial de Sífilis y Enferme^»-
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 1, Teléfono S54. Egido núm. 2, altos 
O 1495 [ ' 13b 
D r . Jorg^e L . D e h o p . e s 
E S P Í X Í A T . T S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 7L 
C 14G6 1 Sb 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q m o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SU. 
C11Í7 1 Sb 
U n a s e ñ o r i t a ingrlesa 
dá cla?es de su idioma ú domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado. 
S349 15-21 Ag 
TTna señora iaelesa que ha sido directora da 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idlbmas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 8152 26-1GA 
A c a d o n u a de Ing-lés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que coa 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
26-13 Ag. 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O C A D O 
Domicilio: San José 4S, altos, de S á 11-Tel. 1112 
G E 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1493 1 Sb 
D r . J . Santos Fermuidez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 * 26-21 Ag 
Dr. Manuel Delíin. 
fll K D 1 C O ü E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Mignel—Teléf. 1262. G E 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cimjía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para ios pobres loa 
martes, jueves y sábados, Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. 
C 1518 1 Sb 
fmmk 
M i s s M a r y M i l l s 
Profesora d-e I n g l é s y F r a n c é s , l ia 
trasladado .su domici l io á 
8364 8-4 ZULUETA 71, altos. 
El Cbnaejó do fm) segün el nuevo Código civil, 
por Kodriguez Ecay y Pablo Fernandez, 1 to-
mo í l pirita.—El libro del ciudadano español, 
contiene Ley de i:npr juta y Ley de reuniones 
públicas, Ley de asociaciones con su apéndi ;e 
¡ y muchas cosas más, §1 plata.—El Agricultor 
i cubano, por Balmaseda, tomol.'^l plata; toma 
3: 80 centavos plata: la obra completa, que sou 
3 tomos, $3 plata.—O'REILLY 27. 
O B R A S D E E . C A S T E L A R 
Discursos parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente, 3 tomos bien encuadernados, 
SSplata.'En róstica §1.50 plata—Semblanzas 
contemporáneas, l ! serie, se compone de 10 to-
mos, fl plata.—Vida Lord Byron, 1 tomo, SO 
centavos.—Un viaje á París durante el estable-
cimiento de la República, 1 tomo, |1 plata.— 
Recuerdos de Italia, 2 tomos,§4 plata.—Nerón, 
3 tomos, ?3 plata.—El movimiento republica-
no en Europa, 9 tomos, $5 plata.—La Rovolu-
ción religiosa, 4 tomos, $10 plata—Galería do 
Mujeres célebres, 8 tomos, $4 plata.—Historia 
de América, 1 tomo, |4 plata.—Las Guerras da 
América, 1 tomo, $1.2!0 plata. 
OBRAS VARIAS 
Album enciclopédico de ornamentación (50 
láminas; |1.50 plata.—Floresta Hispano Ame-, 
ricana, primorosa colección de pliegos de le-
tras, caprichosos para dibujos de todas clases, 
1̂ plata.—Galería de mujeres célebres, por do-
ña María del Pilar Sinues y Marcos. Esta e9 
una obra que deben de tenerla todas las fami-
lip.s, por su lectura moral é instructiva, 9 to-
mos, bien encuadernados, por .•jS.50 oro.—Aires 
d' A' Miña Terra, Curros Enriquez, 1 lomo, 
pasta de lujo, $1 plata.—Follas Novas, por Ro-
salía de Castro, 1 tomo grande, fl plata.-Obras 
literarias de la Sra. Gómez de Avellaneda, 5 
tomos pasta, 53.50 oro; rústica, S5.30 oro.—Se 
realizan 50.000 volúmenes de todas clases da 
libro?. 
L i b r e r í a E l P e n s a m i e n t o L i b r a 
do A n d r c s M a r t í n e z y C a r b ó , 
O ' E E I L L Y 27 H A B A N A 
c 1557 8-4 
E L C O L E G I O 
— DE 
PP. 
Tiene él honor de recordar ú los pa-
dres de familia, cuyos hijos estóu ins-
critos en este establecimiento docente, 
ó deseen inscribirlos, que el d ía 15 de 
los corrientes dará principio al nuevo 
curso académico , s e g ú n consta en la 
Memoria de la R e p a r t i c i ó n de premios 
celebrada el d ía 21 de Junio p r ó x i m o 
pasado. 
Por lo mismo este Centro de educa-
ción considera prudente anunciarlo an-
ticipadamente á los s eñores padres de 
los alumnos internos, ú fin de que éstos 
regresen el d í a precedente al de la 
apertura de las clases. 
8820 8-3 
P R A D O G4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y Arango 
Reanuda sus clases el lunes 7 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
SE F A C I L I T A N PROSPECTOS 
8304 4-3 
COLEGIO NOTARIAL 
— DE — 
T m J S . X I A . I O . A . UNT J± . . 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte-Pío correspondientes al mes de Agosto 
{)róximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Coleerio, sita en Amargu-
ra 32, en cualquier día hábil de 8 de la maña-
na á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal 
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana V. de Saptiembre de 1903. 
J. M. Barraqué. 
8794 3-2 
TTNA SEÑORA DESEA DAR LECCIONES 
^ de instrucción primarla á domicilio. Pre-
cios módicos. Informan Amargura 30. Avisa-
dor Comercial. 8767 4-2 
A Los Fani iHa | i 
Una señorita se ofrece para dar clases de sol-
feo y piano á domicilio, precios módicos, Ga-
liano 107, altos de la Barbería. 
8780 8-2 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano & domicilio, ó en su casa calle 
de Obraoía n. GO.lPrecios módicos, G SA 
U n a s e ñ o r i t a 
desea dar clase de inglés y alemán á domicilio 
y tiene buenos modales. Informan en Egido 9. 
9718 4-1 
F . d e H e r r e r a 
Instrucción elemental, mercantil y superior 
completa. Eu la Academia y á domicilio, 
Obispo 86. 8545 13-27 Ag 
C1535 t 8b 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amarg-ura 3 3 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
E l l". do Septiembre se reanudan las clases. 
Enseñanza elemental y superior.—Idioma^: 
Francés, Español 6 Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pvipilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
tos. S514 15-26Ag 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo 5 6 . - H a b a n a 
Directora: MUe. Léante ólivier 
PREPARACION E S P E C I A L 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Enseñanza Eleraent.il y Superior.—Religión, 
Español, Francas, fiiglés. Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.-Los cursos 
sé reanudan el día 3 de Septiembre. 
W28 Íw71 15-26 Ag 
Talones de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres liqui-* 
dados para los meses de_ 28, 29,-30 y 31 días, 
con modelos da cartas' de fianza, de recibóa 
para, mes en fondo y de contratos de arrenda» 
miento.—Cada talón con 50 recibos de pap^l 
superior, 20 centavos. 
OBISPO 86. L I B R E R I A E I M P R E N T A 
?631 8-29 
F I N T Rusticas y Urbanas. Su medid» 
1 '-/-í:i-k-' en varas, cordeles, caballería^ 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts, oro. M, Ricoy, 
Obispo n. 86. 8621 8̂-29 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu» 
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de tod« 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
8096 26-4 St 
I * o i i n c t d o r a -
se ofrece á domicilio calle de Luz 97. 
8843 4-3 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L T A N O X. 1, l e t ra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
S617 13-29 Ag 
C o r s e t " M I S T E R I O " 
(PATENTE CON P R I V I L E G I O EXCLUSIVO) 
E l mejor de los conocidos y de espalda 
cerrada.—Se hace A medida desde 5 pesos plata 
NEPTUNO NÜM. 86. 
8630 8-29 
" H O J A L A T E R I A DE JOSE P ü i e , 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cora-
trucción de canales de todas clases. OJO. En l« 
misma hay depósitos para baaura, botijas y ia-
rros para lecherias. Industria esquí naéOglóm 
c 14S8 26-27 A 
f 
El recibo en depósito de cuaíro mil setecien-
tos pesos oro español expedido por la sociedad 
de J . S. Gómez y Compañía á favor de don Jo-
sé Fernandez Castelo en el mes de Abril ulti-
mo ha sufrido extravio, de lo cual tiene cono-
cimiento la respetable compañía depositaría. 
Be avisa, pues, al que haya encontrado 6 sus-
traído ese documento que ni su devolución es 
Indispensable ni conseguiría cobrarlo sin expo-
nerse <i un procedimiento criminal. 
S697 
pOMPRA DE CASAS.—Sin intervención do 
^corredor se desean comprar varias casas q»» 
tengan un valor do 6 á 7.800 pesos. I normaran 
Campanario 33, bajos, de cinco á diez de ianw-
che, 8S29 U L . 
Se C o m p r a 
una casa que esté bien situada en la Habana, 
de $3.500 ¿ 4.000. -Informa Sr. Moreira, Haba 
na 89, Notaría del Ldo. Pruna. -
8788 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
bri l lnutcs y p i e d r a é finas. 
Se compran pagando los más altos precios 
E N L A 
" M i r L a , c3L© O r o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
Genaro Suárez y Comp. 
7697 alt 26-d 5 
D Í A H I O D E t . A M A R I N A " — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 0 3 . 
K O C I I E D E M O D A . — U n estreno 
nimucian pañi esta noche los carteles 
de Albisu. t . 
Trátase de nn pasillo cómico-lírico 
que con el título de Gazpacho Andaluz 
está escrito por Carlos Amichos en co-
laboración musical con los maestros 
QeUlefa v Lleó. 
Ocupñ Gazpacho Andaluz la segunda 
parte del programa con el siguiente 
reparto de papeles: 
María Virtudes, srtn. Pastor. 
L a señá Kaeía, sra. BioL 
Curro, sefior Piquer. 
E l señor Frasquito, sefíor Larra. 
E l señor Mauuel, señor Escribíí. 
E l tío Posturas, señor Medina. 
Benito, señor Pastor. 
Pepillo, señor Suárez. 
XTn cantaor, señor Mathou. 
A primera hora va E l tumo de los 
Tartidos y como lin de ücsta el gracio-
BO juguete cómico L a r/rau noche. 
Bonito programa para los asiduos á 
Jos viernes de Albisu. 
L a función es corridar 
¡ C A R T A G E N A ! — 
¡Ay! cuando un pueblo rompe la valla 
y con instinto ciego y brutal 
incendia y tala, mata y blasfoma 
y en sangre anega su libertad, 
la turbulencia que engendra monstruos 
crea el tirano provideucial; 
que también tiene como las fieras, 
eus domadores la humanidad. 
Gaspar yánez de Arce. 
GlíAN F I E S T A A S T U R I A N A . — C o n S U 
esplendidez tradicional celebrará este 
año la Sociedad de Beneíicencia A s -
turiana la tiesta teatral á favor de sus 
fondos. 
Y a está elegido, por la comisión or-
ganizadora, el teatro y la fecha en que 
¿a de efectuarse. 
Será en nuestro primer coliseo, en el 
Nacional, la noche del domingo 23 del 
corriente. 
Jil programa, ¡superior! 
Sabemos que la compañía de Albisu 
lomará parte en la representación de 
algunas de las obras más aplaudidas de 
la temporada. « 
Algunos otros números del progra-
ma, que por anticipado diremos que es 
muy vanado y muy atractivo, los co-
nocerán nuestros lectores con toda opor-
tunidad. 
L a función de la Beneficencia Astn-
turiana promete hacer época. 
Cuenten siempre sns simpáticos or-
ganizadores con el concurso que poda-
mos prestar al mejor éxito del espec-
táculo. 
Concurso, si bien modesto, tan en-
tusiasta como el que más. 
¡ J U A N - T O R R O E L L A . — E n el próxi-
mo g concierto del domingo, el últi-
taá jlc la segunda serie, tocará algu-
nos feólos el inspirado violinista don 
Jií?ii. yorroella^ á quien el público ad-
mira y reconoce grandes méritos. 
.E^Tcl pfogránja .íigura el ,Sr. Torroe-
lla- con las coinxtósicioues siguientes: 
Berpeusc, Albertíni. 
Gran concierto, Vieuxteraps. 
'L'Hxilé^ primera audición) Samíé. 
^Hmacueca "(danzacIiilcna)J. White, 
acompañado poi- la orquesta 
Ko .diHluiijios Qne será una fiesta mu-
Bical extraordinaria y muy concurrida* 
F Í G A R O T I . L U S T R É . — E s t á en la li-
brería de AVilson el número de Agosto 
del Figaro lllustre. 
húmero precioso dedicado á Ignacio 
2uloaga. 
Reproduce en grabado veintisiete 
cuadros del ilustre pintor español y pu-
blica además su retrato y un artículo 
biográfico crítico, firmado por Arsene 
Alexande, en que se elogia la obra del 
artista. 
Todos los cuadros, admirablemente 
reproducidos, son de costumbres y ti-
pos españoles. 
L o dicho: un número precioso. 
C E N T R O EsrAÍtoL.—Está de fiesta 
este domingo el Qaém Español. 
Fiesta bailable en la que Felipe Val-
dés, con su primera orquesta, hará ver-
dadero derroche de danzas, valses y 
cuadrillas. 
^ E l entusiasia presidente de la Sec-
ción de Becreo y Adorno del Centro 
Expanol, don Julio Pérez Cíoñi, se sir-
Te invitarnos. 
Se lo agradecemosy procuraremos no 
faltar. 
P A R A H N AnA.vtco.— 
¿Vcrso.s me pides á mi 
para un nhnnitf)? Ks malo 
mi númon y es un rngalo 
que dudo te agrade A tí. 
¿Qué si te los hago? Sí; 
y aunque pésimo», cual ves, 
no enturbies el ceno, pues 
me llena el alma de agravios 
ver tristes tus finos labios 
del aütulfcSQ al través. 
l*orque así al reir me enfríes 
que, al ver tu boca, imagino 
que no es boca y sí un divino 
abanico de ruMc?, 
que al abrirse, cuando ríes, 
de él los ángeles saliendo 
vun mil músicas tañendo... 
jY es que al irse desplegando 
salen tus ri.cas cantando, 
y tus cantares riendo! 
Jos& San Germán Ocafla. 
ir isTOiUETA.—Hablábase delante de 
Bossini del proyecto de erigirle una es-
tátun. 
—¿Cuanto costará?—pregnntó con to 
no de broma el maestro. 
—Cerca de veinte mil francos. 
Kossini, que no poseía por aquella 
época una gran fortuna, reflexionó nu 
instante, exclamdo luego: 
—¿Veinte rail francos? Dadme diez 
mil y me colocaré jo sobre el pedestal. 
C A M P O S E L Í S E O S B. B. C—Acaba 
de organizarse en esta ciudad un nue-
vo club de base-ball bajo la denomina-
ción de Campos Elíseos. 
Su directiva ha tenido con nosotros 
la distinción de nombrarnos Socio de 
Honor. 
iiecouocidos y obligados. 
A L M A E S T E O M A R T Í N . — E n nombre 
de Varias señoritas, que al objeto nos 
escriben, pedimos al director de los 
conciertos de Martí, al inteligente maes-
tro Martín, que haga ngurar en el pro-
grama del domingo algunos números de 
Aida, de Tosca y de la Boheme, de Puc-
eini. 
L a petición queda hecha y no duda-
mos que el señor Martín, tan galante 
siempre, se apresure á complacernos.'i \ 
A menos que ya, á estas horas, no 
esté definitivamente combinado el pro-
grama. 
E X Á M E N E S D E I N G L É S . - S i g u i e n d o 
su anual y laudable costumbre, el se-
ñor Juan A. de Barinaga, meritísimo 
profesor de idiomas, anuncia los exá-
menes de ingles do sus numerosos dis-
cípulos. 
Se efectuarán el próximo domingo, 
á la una y media de la tarde, en los 
salones de la Sociedad del Vedado. 
E l señor Barinaga, deferente siem-
pre con la prensa, nos invita para el 
acto en carta amabilísima. 
Invitación que también hace, por nu 
anuncio inserto en la sección correspon-
diente del D I A R I O , á los "profesores de 
ambos sexos, sin excepción alguna'7, 
así como á sus antiguos discípulos, in-
cluso los norteamericanos. 
E l señor Barinaga, seguro del grado 
de adelanto do sus discípulos, quiere 
que el acto de los exámenes se verifi-
que ante un, público compuesto, en 
cuanto sea posible, de personas cono-
cedoras de la lengua de Byron. 
L A N O T A F I N A L . — 
E n los Alpes. 
Una señora dice al guía: 
- ¿Qué haría usted si me precipitase 
con el burro en el abismo? 
E l guía, aterrado: 
—¡Por Dios, señora, no diga usted 
eso ni en broma! E l burro me ha cos-
tado cien francos. 
I Cnsl es el Hotel y Ees lara t más fresco, 
cMricoy liaralo? 
P R A D O N U M . 102. 
8853 2fitr-3 Sbre. 
C O M U N I C A D O S . 
Habana, 3 Septiembre 1903 
Habiendo constitnido sociedad con el señor 
Francisco Gómez para continuar las operacio-
nes del Establecimiento de Sastrería y Cami-
sería con Tejidos, titulado: La- Vuelta Abajo, 
sito en esta capital. Monte 161, cuyos efectos 
se retrotraen al 23 de Septiembre del año pró-
ximo pasado, tenemos el erustp de participár-
selo á v. por este medio, significándole qne 
dicha .sociedad girará bajo la razón social de 
ECHEVARRIA Y GOMEZ habiéndonos hecho 
cargo de todos los créditos activos y pasivos 
de la extinguida VILA Y ECHEVARRIA. 
Esperando se sirva V. tomar nota de nues-
tras firmas al pié y anticipándole nuestro reco-
nocimiento por la consideración que puedan 
merecerle, quedan de V. s. s. 
Q. B . a M. 
Echevarría y Gómez 
8862 1-4 
EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. ECaostnk. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segara y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
£696 6 1 
MU 38 \Mi Prail 
Como remedio Ycrda<leraraeníe heróico contra la de 
bilidad general c iguabnentn uootra lu depresión ner-
viosn. f.\ raquitismo, nada hay que pueda compararse 
a In itKUBOSBflá PRUX1EH cuándo ta irf¡\ttma. 
Rccomendaraos, por lo tanto, X nuestros lectoreael 
uso ile este maravilloso reconstituyente; pues solire 
ser agnulah'.lií.iinn de lomar, la NIXROSiNE rBU-
NIElt no fatiga el estómago, escita el apetito y hace 
recobrar las fuerzas. De venta en todas lus farma-
cias. 
j smm 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
En Jnnta General celebrada ayer para la 
elección de Presidentes y Secretarios de Mesa, 
y Comisión de puerta, ee acordó proceder a 
nuevas elecciones á cansa de haberse anulado 
las efectuadas en nueve del mes actual. , . ' ' 
Y fijado por la misma Junta General el día 
seis de Septiembre próximo para llevar á cubo 
las susodichas elecciones, se hace público por 
este medio para conocimiento de los señores 
asociados. 1? A T A. tlLt 
E l acto dará comienzo á las doce del día, con 
arreglo á loque prescriba el Capítulo X I V del 
Réftíaraento; pero para poder votar será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente á Septiembre, pues así lo acor-
dó también L», Junta General. 
Las candidaturas deberán ajustarse en su 
tamaño, clase de papel y color, al modelo que 
se halla en la Secretaría. 
Además de lo prevenido éu el citado Capí-
tulo XIV, deberán observarse, en la elección, 
las reglas contenidas en la moción presentada 
por dieciseis señores asociados, la cual fué dis-
cutida y aprobada en la repetida Junta Gene-
r 11 
Habana 24 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, 
J I K Í I L i r . Fumaricga, 
C—1472 8-28 
LA COMPETIDORA SADiTANá 
O M ÍABR1CA M TABACOS, CICAM y l'AdlTO 
D i : P I C A D U l l A . 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
6 11 ¿jo 
F A Í Í T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
Este raes está consagrado á. San Mi-
guol Arcángel. 
E l Circular está en San Fraucisco de 
A S Í S . 
tíun Marcelo, mílrtír, y.santas Kosalía 
de Palcnno, virgen y Cándida, viuda. 
San Marcólo, ÜKüHi. La ciudad de 
Lyon, fué la que vió brillar cou sublime 
esplendor la santidad augusta de Marce-
lo, de donde tuvo que salir á predicar el 
Kvangelio íl otros países, á consecuencia 
de la horrorosa matanza do cristianos que 
tuvo lugar en Lyon, por mandato del em-
perador Antonio Pío. E l áfío 179 de nues-
tra era do salvación, se hallaba Marcelo 
en Francia, viviendo como nn apóstol, 
lleno de eminentes virtudes, y trabajan-
do eficazmente la viña del Seílor, cuando 
fué conducido á la cárcel por orden del 
gobernador Prisco, que (miraba á nuestro 
Santo con miedo porque veía que era el 
cristiano más celoso que es dado imaginar. 
E l gobernador quiso obligar á Marcelo 
á que comiese de los manjares ofrecidos á 
los ídolos, y entonces el ilustre confesor 
reprendió ptiblicamento á Prisco y á to-
dos los que le acompailaban potr orden 
iaá cobarde. , 
Esta fortaleza le valió ser atormenta-
do de na modo cruel 6 inaudito,, haciún-
dole después sepultar vivo hasta la cin-
tura, en cuya situación horrible perma-
neció por largo espacio, muriendo al fin 
quemado. 
Así fuó como terminó su vida1 genero-
sa y llena do virtudes el graudé fcian Mar-
celo, que sufrió tan terrible martirio por 
el santo nombre de Jesucristo, en el dia i 
de Septiembre del año 179. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En ly Catedralla do 
Tercia ú las ocho, y en fo» demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día i.--Corresponde 
vislar ú Xuc.-tm Seíiora del Rosario en 
Santo Domingo. 
C1410 26-d.lO 4all A 
Una joven 
que habla ingles, francé-? y español y sabe co-
ser y demás quehaceres, desea colocarse^ In -
forma en Egido 9, la encargada. 
n a 5-4 
Una joven'pcniiisñtftr: ' V'**.'-
de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera d leche entera, que tdena' bíreha y 
abundante y con personas que la garanthieh. 
Inlormau Vedado, Calzada esquina á 10) tfea. 
8850 4-4 
TINA icven peninsular desea colocarse de 
^ criada, de majio ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes- y dan razón Cormles 
núm. 59. 8851 - - 4-4 3 
S E S O L I C I T A 
una criada'de mano de mediana, edad. Sueldo 
dos centenes y lavado de' ropa. Se exigen re-
ferencias. Vedado, calle 10 n. 14. 
8S60 . " 4-4 
Desea eoíocarsie 
un excelente cocinero y repostero que gabe 
cumplir con su deber: tiene personas que res-
pondan por él O'ReilIy 29,inlorman, tabaque-
ría. 8859 4-4 
Desea colocarse 
un peninsular de camarero ó criado de mano, 
bien sea en casa particular ó de comercio: tie-
ne muy buenos informes: prefiere que sea bue-
na casa: también se coloca fuera de la capital 
si se lo presenta. Informan Egido 55, farmacia 
del Dr. Escaudel. S86Í 4-4 
Criado 
Se fiolisita uno que sepa leer y conozca las 
calles de esta ciudad. Antigua de J . Vallés, San 
Rafael 14 '̂. 8890 4-4 
Uua crinadera peninsular 
sin ranchas pretensiones, se ofrece para criar 
nn niño á leche entera. En Cuba27 (bajos) pre-
gunten por Juana Bioa. 8849 4-4 
T I N BUEN CRIADO DE MANO ó cochero pe-
^ ninsular, desea colocarse por buen sueldo, 
si no es arf que no se molesten, buenas refe-
rencias. Egido 9. la encargada. 8864 5-4 
SOLEMNES CULTOS QUE A 
NTRA. SEA. DE U C A R M E DEL COBRE 
PATRONA DE LOSCUBANOS 
Se celebrarán, en el corriente año, en esta 
Iglesia. 
El día 29, & Ittí» 5 de la tírde, con un alegre 
repique de campanas, se izará ki bandera na-
cion.nf, en seflal de que al siguiente día, oo-
monxará la Novena. 
Día 30. A las S-de la mañana: Misa cantada; 
y despnós el rezo de la novena, continuando 
así todos los dios hasta terminar la Novena 
Día 7 de Septiembre: 4 loa 6Jí de la tarde, 
HoJerone Salve. 
Día 8. A las 7 de la mañana: la Comunión 
general. A las 8, la Misa Solemne, con oroues-
tc, que dirigirá el inteligente y conocido Maes-
tro Sr. Josí R. Pacheco. Ocupará la Sagrada 
(Mtedra el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
Estos Hcstas se hacen ¿ espensos de varios 
devotos; las personas qne deseen contribuir 
para el mayor esplendor de las mismas con 
su óbolo, podrán entregarlo á las que suscri-
ben; que por pequeño que sea, se les recibiré 
con gusto. 




S e s o l i c i t a 
nna criada de mano para un matrimonio; que 
duerma en la colocación. Sueldo 10 pesos pla-
ta. Empedrado 40 (bajos). 8868 4-4 
S e s o l i c i t a n 
personas activas que puedan dedicar algunas 
iiorasá la representación de un negocio que 
les suministrará muy buena utilidad en poco 
tiempo. Informes oe 8 á 10 a. m, y de 12 á 5 
p. m. Tejadillo núm. 45. 
8830 4-4 
M A N E J A D O R A 
cariñosa y con buenas referencias, se solicita 
en Ncptuno SO. SS88 4-4 
E S C U L T O R 
Se desea uno qne entienda b:en el estilo Luis 
XV, además un aprendiz Ebanista adelantado. 
Virtudes fl7, bajos. 8875 4-4 
S e s o l i c i t a 
un muchacho que sea honrado y tenga quien 
lo garantice, para repartir leche y servir en 
una lechería, Aguacate S8. 
SS74 4-4 
TUS, 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l día 9 de Septiembre á las siete y media 
de la maflana se verificará en este Colegio In 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
1904. Los alumnos internos deberán pernoctar 
en ol Colegio el día 8, presentándose en él an-
tes do las ocho de la noche. 
A. M. D. O. 
8477 1 5-25 Ag 
Primítiía Real y m ütre. ArctiicoMia 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 9. 9. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Sanilflima Virgen de los Desam-
paradoe en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia uara conocimiento de los líeles. 
E i Mayordomo, NICANOR S. TKONCOSO. 
C 152? I Ób 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de la casa, 
calle Quinta 39, Vedado, puede dormir á su 
casa si lo desea. SSS8 4-4 
Uu joven peninsular 
de 24 nfioSr solicita colocación de portero 6 
criado de mano en casa de comercio: ha de-
sempeñado los dos oficios y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Rayo núm, 72. primer 
cuarto. . 8861 4-4 
L a Srita. Manuela Martínez y Rabelo 
que vive en Cuba 44, desea saber el paradero 
de su hermano Antonio que dicen que residía 
en la finca de Izquierdo en Güines. 
8865 4-4 
Coeinero á Coc inera 
que entienda bien BU oficio y dé buenas refe-
rencias. No presentarBe si no reúne esas con-
diciones. Calle C. n. 10, Vedado* 
8872 4-4 
TNA SEÑORA PENINSULAR de ocho me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera-
tiene su niño qne se puede ver y personas que 
la recomienden. Informan Suspiro 14. 
8873 44 
Una seíiora peninsular 
de 2J^ meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella. Informan \ive8l74. SS67 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano penrasnlar; tiene que fre-
gar loa pisos y la loza: sueldo 2 centenes: si no 
es formal qne no se presente. Platería E l Co-
ral. Monte 112. 8857 44 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en Jesús María 20 entre Cuba 
y San Ignacio. 8848 4-4 
Centro de C o l o c a c i o n e . s . - C h a c ó n l O 
T e l é f o n o Í>3S 
Se facilitan criados de todas clases. 
8S85 54 
S E S O L I C I T A 
una criada americana 6 inglesa qne no sepa 
español, para cuidar dos niños. Tulipán ló, 
Cerro. 88S7 4-4 
"ÜN DRAGONES 38 se solicita un criado que 
-^que tenga de 45 á 55 años de edad; ha de ser 
de toda confianza y que entienda bien la lim-
pieza de una casa de inquilinato: le sobra 
tiempo para hacer tabacos ó cigarros. 
8S88 4-4 
U n a sefiora peninsular 
aclimatada en el país y de un mes de parida, 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella, no tiene inconvenien-
te ^n ir al campo. Muralla 9. 
8S82 4-4 
TTNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCAR-
^ se de manejadora ó criada de mano. 6 do 
costurera en casa particular. Tiene recomen-
daciones. Informarán en Auditor 33 Cerro. 
8805 4-3 
Una joven peninsuJar 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe coser. Tiene buenos rhformeB y 
quien responda por sn buena condocta. Infor-
maríin Oficios 72, cuarto 18. 8307 4-3 
TTNA SEÑORA de "mediana edad y de mora-
^ lidad, desea encontrar una niña ó niho de 
alguna edad ó de meses para traerlo á su abri-
go cobrando una módica pensión. Informan 
aespués de las 10 de la mañana "en la calle de 
San Miguel 197. por Espada, accesoria D. 
8821 4-3 
S a n L á z a r o 3 6 
Se solicita una criada que tenga buenas refe-
rencias. 8822 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe su obligación. Infor-
man Cárdenas 41. 8827 4-3 
Una joven peninsuJar 
desea colocarse de criada <!e mano 6 maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que garanticen su conducta. Infor-
man. Amargura 54 8S08 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manes qne sepa bien su obliga-
ción, y presente buenas referencias. Animas 
110, altos. fiS03 * 4-3 
Una joven peninsular 
que sabe cumplir con su oblrgación y tiene re-
ferencias desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano. Dan razón Xuz y Oficios, za-
patería. S810 • 4-3 
D E S E A C O L O C A B S E 
nna cocolera peninsular en casa particular 6 
e'^a^recimiento. Sabe bien su obligación. In-
fbHíwin Villegas 65. S835 4-3 
Ufla señora peninsular • 
de cuatro-méses y merlio-de parida, desea co-
locarse de criandera álephe entera que tiene 
buena y abundante y con personas que respon-
den por ella. Informan Morro ñúm. 22. 
- 8828 . 4 . 3 
. ^ v S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga.bueñas-referencias 
y duerma en la colocación. Sueldo dos cente-
nes: Calle C m 8. Vedado- •8824 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano-6 cocinera 
sabe enraplir con su oWigaf^ón y tieae perso-
nas que la garanticen. Informan Cuba nfi-
raero 26, altos, 8809 4-3 
Una señora peninsular 
ctesea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, tiene personas que respon-
dan por ella, Compóstela.68, informan. 
fólO 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referencias 
é informan Vives 157 SS14 4-3 
Para un pueblo del interior se solicita uno 
inteligente. Se le ofrece l i plaza de Médico 
Municipal y se le podrán conseguir igualas. 
Informes en Droguería Sorrá. 
8837 4-3 
Una señora viuda y sola 
que es propietaria de una casa donde no hay 
más personas qne es un matrimonio. Cede en 
alquiler á una persona de moralidad, uu cuar-
to bajo chico, se cambian referencias,. San Ni-
colás 190. 8832 4-3 
Farmacéutico 
Se desea uno activo y laborioso para intere-
sarle en sociedad en una buena farmacia. Pro-
posición muy conveniente. Informes Drogue-
ría Sarrá. 8838 4-3 
TTN GENERAL cocinero y repostero penin-
^ sular desea colocarse en almacén, estableci-
miento ó casa particular: tioneq uiea responda 
poreu conducta: no tiene inconveniente ir a l 
campo. Sol 23, barbería. 8769 4-3 
PARA EL CAMPO. 
Solicita colocación, partido ó negocio, una 
persona con conocimientos prácticos en siem-
bras de caña, tabaco, café, naranjos, cultivos 
menorcí, crianzas de ganado vacuno y caba-
llar y demás animales y cuanto se relacione 
en ingenios, colonias, potreros ó Haciendas de 
crianzas. Informan San Rafael 156. 
8797 4-2 
r)OS PENINSULARES desean colocarse, una 
*^ de manejadfíra y la otra de criada de ma-
no, saben cumplir con su deber y tiene perso-
nas que la garanticen. Informan Corrales 138. 
8757 4-2 
C R I A N ! >E HA 
deaea colocarse una señora peninsular, recien 
Eárida, con buena y abundante leche y su ni-a que se puede ver. Amistad 15. 
8760 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un joven peninsular, además de 
cocinar á la criolla, posée ála perfección la co-
cina española. Merced2, informan. 
8758 4-2 
pERSONA práctica en toda clase de contabi 
^ lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camiásría de Cabanas d 
Dolores 19. en Jesíís del Monte. G 
C E SOLICITAN dos criadas para un matrinio-
P nio, nna que sea buena cocinera á la criolla 
y la otra para la limpieza de la casa y cuidar 
de un niño de 4 años. Sueldos $8 á cada una y 
3ue tengan quien responda de ellas. Concor-ia n? 6, bajos. 6S01 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano ó portero, un joven español 
sabe cumplir muy bien su obligación y es muy 
honrado y formal, tiene buenas recomenda-
ciones, dirigirse á Galiano y Animas, Café. 
8701 4-2 
D E S E A COLOC A R S E 
nna criandera peninsular de dos meces de pa-
rida, con buena y abundante leche. Informan 
ApOdaca I 7 . _ 8868 J-2; 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
u edad desea encontra "una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. O 
Una joven de eolor 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe desempeñar su obligación, 
tiene quien la garantice. Informan San Nico-
lás 75. 8701 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color que sepa 
coser; ha de tener referencias. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Cerro 50i. 
8800 4-2 
S E S O L I C I T A 
á D. Gregorio Menéndez y Fernández, natural 
de San Andrés de Trubia, (Asturias), para 
asuntos de familia que le interesa. Cuba 53. 
8787 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de emeo meses de parida desea colocarse de 
criandera á lecha entera que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Vives 157 6 Monte 130, en las mismas se coloca 
una manejadora ó criada de mano. 
S7S4 4-2 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadr.s de mano ó mane-
jadoras, son amables y cariñosas con los niños 
y saben su obligación, tienen buenas referen-
cias* Informan Prado 50. 8790 4-2 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
u que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había y escri-
be ol francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informar;iu 
dirigiéndose á M. O. G 
D o s j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó maneia-
doras, tienen buenas referencias por todos 
conceptos. Informarán luquiáidor n, 29. 
•i-l 
r \ E S E A colocarse en casa de personas respe-
tables y religiosas una muebacha de media-
na edad peninsular, 6 bien para acompañar 
nna señara sola, tiene quien responda por su 
buen comportamiento, pero no se entiende con 
niños ni sale de la ciudad. Salud 29, darán ra-
zón, carpintería. 8704 4-1 
TyÑA JOVENrde color desea ooloeaxse de cria-
^ da de mano para la limpieza de habitacio-
nes, no friega suelos, sabe cumplir con sn obli-
gación y tiene buenas referencias. Informan 
hknueruelos 6. 8714 .1-1 
r \ E S E A colocarse una señora peninsular aelí-
" matada en el país, para criar á leche ente-
ra; la que tiene buena y abundante, de tres me-
ses de patida^y puede verse su niño, es cariño-
sa con los niños* tiene quien la it?comiende do 
donde ha servido, informan San Rafael 163. 
8719 4-1 
un buen cocinero peninsular sabiendo bien su 
oficio: informan en la fonda "Las Cuatro Na-
ciones" San Pedro 20. 8720 4-1 
Be solicita nn oficial que haya trabajado en 
buenos salones, calle de Luz esquina á Com-
postela. peletería, informarán 8724 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular con referencias 
en Tulipán 13 altos. Cerro 8744 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peuinsuiar: dan razón en la callo 
de Bernaza 1G 8742 4-1 
Desea colocarse 
una joven en casa de poca familia para lim-
pieza y ayudar á coser no sale hacer mandados 
á la calle: dan razón Lamparilla 93 
8721 4-1 
Una joven española 
desea colocarse de criada de mano: tiena 
oufen responda por su conducta: informes Ra-» 
yo 23. 874-7 4-1 
SE SOLICITA uno que sea competente y quo 
posea, el inglés. Dirigirse por escrito manifes-
tando edad, práctica tenida, referencias y as-
piraciones á M. L. M. Apartado 38. Habana. 
Se preferiría el que sepa escribir con máquina, 
8703 IfSI-Sml.' 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos de 1G íi 18 años, que no sea 
recién llegado y que haya servido en casa par-
ticular. Dé 8;á lü de la mañana y de 2 á.5 de 
la tarde. Vü'tudes lS9,iesq. á Gervasio. 
«. 8778 . . . 4-2 
TTNA BUENA COCINEPvA de color desea co-
*- locarse en casa párticnlar ó esLabiecimien-
to, prefiriendo no tener plaza: sabe bien su ofi-
cio y tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 65. 8E02. 4-2 
G E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". Q 11-Jn 
Una eríada para manejadora 
y servicio íí la mano; en casa de corta familia; 
se prefiere española Lamparilla 47, altof*. 
8768 4-2 
TiESEA COLOCARSE un buen cocinero asiá-
•^tlco en casa particular ó establecimiento: 
cocina á la francesa ó la española y sabe cum-
plir con su obligación: tiene referoaciau. Infor-
man Zanja Í¿La Magnolia. 8786 4-li 
\ e s o ü c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación. 
Monte 72. S791 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color de manejadora: es cariño-
sa con los uiños y sabe su obligación. Informan 
Estrella 129. En la misma se coloca una cria-
da de mano. 8771 4-2 
i icic a colocarse una joven peninsuJar de mes 
-^y medio de parida, con buena y abundante 
leche, á leche antera, se puede ver su niño y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
Puerta-Cerrada 61. &703 4-1 
TTN JOVEN PENINSU.LAil desea colocarse 
x-} de portero ó camarero, sahe bien su obli-
gación y tiene personas que lo recomienden. 
Informan Campostcla 60, altos. 
8705 4-1 
TJNA señora peninsular de mediana edad 
^ desea encontrar colocación de manejadora ó 
criada de mano de una corta familia: Cuba 107 
aitón. 15. 8734 4-1 
l'n buen eocinvvo usuííieo 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe con perfección sn oficio y tiene 
buenas referencias, informan Aguila 48 esqui-
na a Animas. 8783 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna joven de color de criada de mano ó mane-
jadora Sueldo $12 plata y ropa limpia. Mer-
ced n.3ft. 87ál 4-1 
Un nü^rimonro 
que vive en una población próxima á. la Ha-
bana, solicita una criada de mano. Virtudes 2 
A. el portero informará. H7S0 4-1 
S E SOLTCfTA 
una criada blajjca ó de color par a la limpieza 
de los cuartos y coser, con buenas rercreucias 
Sol 49. Sueldo ?10 plata y ropa limpia. 
8756 8-1 
U n joven <lo color 
desea colocarse de criado do mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Martí 103, Marianao. 
8751 4-1 
S e s o l í c i t a 
un buen criado de mano con re ferencias en 
Luz nóm. 11. 8698 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven de 23 años de cochero, portero 6 cria-
do de mano, ó para dependiente de enfí' que 
es práctico, con buena referencias. Informan, 
en Bernaza 37,'¿, esquina á Teniente Rey, Teló-
fono 9:8. 8706 4-1 
ITNA JOVEN peninsular de dos meses y cin-
co días de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, y no tiene inconveniente en salir al 
campo, se puede ver su niño. Informan Colón 
nümerol.V 8707 4-1 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de cnatro meses de parida desea colocarse de 
criandera & leche entera qne tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan Mercad 39. 8710 4-1 
Un asiático buen cocinero 
solícita colocación en casa particular 6 esta-
blecimiento, con buenas referencias. Infor-
mes Escobar 104. bodega. 8753 4-1 
S e s o l i c i t a n 
dos hombres que sepan cumplir con BU obliga-
ción uno para ordeñar vacas y hacer la lim-
pieza del establo, y otro para espenderla y fre-
gar las botijas. Sueldo $24 y comida, casa del 
Sr. Lorenzo Munguia, calle J . esquina á 9. Ve-
dado. 8701 4-1 
A los Comerciantes c Indus tr ia l e s 
Persona seria y con inmejorables referencias, 
se ofrece para cargo en escritorio, cobros, en-
cargado, viajante ú otra ocupación análoga, 
conoce la Teneduría de libros y Correspon-
deneia Comercial. Dirigirse Monte 44, donde 
informarán. 8531 8-27 
CEÍDE§EA saber deuu muchacho peninsular 
^José Fernández y Alvarsz, natural de Bel-
monte, trabaja en los ingenios, estuvo finca do 
San Martín, diriKirse áEstrella 91. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque üallego.-FaciliLo en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
peudientea, casos en alquiler, dinero en nipo-
tecasy alquileres, compra y venta de casas y 
lincas. Aguiar 84, Teléfono 430. 
8112 26-23 Ag. 
Una mecanóg-rafa 
que sabe Inglés, desea una piara en oficina ó 
cae* de comercio, ó. trabajos á 20 centavos 
plata española la cuartilla, informan de 12 á 1. 
O'KcillyeS, relojería. 8467 15-25 Ag. 
Af AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
* -̂ de Soledad M. de Eturaad.—En eata hermo-
sa.casa toda de mármol, se alquilau habitacio-
nes elegantomentc-nmuebladas á familias,' ma-
trimonios ó perponas de moralidad, podiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién so manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 osqnina á Animas. T'éléfooo-280. 
8869 . ,4tf*-4lii4 
S E A L Q U I L A N • -! » 
los hermosos y ventilados altos^tíe ¡a cana Conu 
postela 112, csquiuaá Luz, frente ú Belén. Reu-
ucn las condiciones más ventajosas para una 
numerosa üimilia. E n ios bajos está la llave é 
informan. • ^71 S-4 
S E A L Q U I L A 
en O-Reilly n. 57 un piso aito con todas las co-
modidades para familia, entrada indep«n(dien-
te, gran azotea con vistas al Parque y muy 
fresco. Informau O-Reilly 1Ü(L 01502 4-4 
Aguacate 17 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, saleta, 
patio, traspatio, cuatro amplias habitaciones 
y una pequeña: precio $53al mes, condición: dos 
meses fondo. Informes Aguiar 100. 8803 4-4 
la casa A margara 81, con sale, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'ReilIy 104. C-1559 IndJ 0-4 
SE ALQUILA 
la frcBCí> y ventilada casa, conrta do 12 cuartos 
altos y bajos, sala, saleta de comer y recibidor 
de marmol, baño y todas las demás comodida-
des. Escobar 117, cutre Salud y Reina, la Da-
ve al lad o. 8S38 12-4 
S E ALQUILAN" 
ios entresuelos de la botica San Pablo, Monto 
y San Nicolás. 8889 4-3 
SE ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de la casa Empedrado 
421propia para escritorio óbufetc^ 
E l portero tratará de su precio ó Marcelino 
Oonzalez y Comp. en Baratillo 1, Plaza de Ar-
mas, en donde informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esaoina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave de esto 
piso está en la bodega de la esquina. 
8833 15-3 St 
C E alquila Cerro calle de Zaragoza entre Ato-
cha y ki Calzada una casa con I cuurtos, sala 
comedor, patio y traspatio y todo el servicio 
sanitario, en Atocha», informan. 
8812 8-3 
C E alquilan en Sol 72, entresuelos, dos habi-
^taciones juntas ó separadas, tienen suelos 
de mosaico y se da Ilavin, esta calle es bajada 
de los carros eléctricos. Se desean personas 
de moralidad y no se quiereu niños, 
8S25 8-3 
Con viAta á la caite 
Se alquila á hombres solas ó matrimonio sin 
hijos, los entresuelos bien ventilados de Com-
poptela 75. 8812 4-3 
Se alquila 
la casa de alio y bajo Concordia n. 41 y los a l -
tos del 39 de la misma calle: informan de los 
mismos en GallauO 70, mueblería. 
8831 4-3 
( ) T ( ) - Se alquila ana casa muy barata con 
v/M \ J . to^as ja.,, comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra propia para estableció 
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
nóm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave. 8811 8-3 
T?n Obrapía 39, el lagar más céntrico para ne. 
gocios, se alquila un hermoso departamen-
to propio para escritorios, bufete u oficina de 
alguna empresa, bien ¡unto ó separadamento 
por habitaciones. Poeac verse á todos horas. 
8808 8-3 
MUEBLES de CEDRO ENCHAPADOS de NOGAL, de la MAYOR DURACION 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, labar ] Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, lorias do nove-
vo, vestidor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos dad y elegantes. También de bambíí. Se detallan desde 
mecedores de^le $240, hasta §2.000. Í7-50, hasta 90. 
A f e M Í Á L L * * ^ ~ ¿ í i • • Alfombras,—Hay surtido colosal, tocias de seda y estambre, 
Ot.os juegos i am cuarto compuestos de las m.snm piezas des(le 80 centavos, hasta 75 pesos. 
que el anterior, fabricación americana desde §80, basta 200. 
Juegos para sala Ecina Eegentc, Renacimiento, Luis XIV, 
é imitación á Luis XIV, todos completos y con su espejo de 
luna viselada desde §90, hasta 600 
Mimbres.—Hay un surtido de lo mis selecto y vanado que 
pueda el publico desear. 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde $1-50 una. 
Mesas desde §1-50, hasta 30. 
L A E N T R A D A k L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O R A S 
T E L E F O N O 298. J . BORBOLLA. C O M P O S T E L A N U M E R O S 52, 54, 56, Y O B E A P I R 61. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 4 de 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
H o I B J F 3 . M ? 1 3 
Aquel día no le quedó ni el Tnpnor i 
resquicio de duda. Llegó ¿ a b r i g a r la ¡ 
dolorosa convicción de s u desgracia y 
quedóse fein voluntad, sin scns i tcjoaes . 
eomo si aquella brutal revelación le hu-
biese ammeado el alma, convirtiéndose 
en una cstátua de carne que se movía, 
andaba y obraba maquinahnenUí, con 
la inocencia de un irracional ó con la 
estupidez de un incapacitado. 
La vió á ella y á éi aqnella tarde, de 
sopetón, cuando menos lo pensaba; la 
sorpresa, como el dolor, experimenta-
dos, fueron los atontamientos de siem-
pre que producen las trágicas^ bromas 
del acaso. Iban junttios, muy amartela-
dos y muy sonrientes, charloieando con 
voz queda, como el susurro tenue de 
dos almas que se atraen y se aman in-
diíereutes al maremagnumde vehículos 
y transeúntes que llenaban la anchuro-
sa vía cortesana; mordisqueando plá-
cidamente la sabrosa fruta del pecado; 
él, pérfido, seductor, marrnlíero, vol-
cando en el oído de ella ese torrente de 
melosenns y embastes que forman el 
imigotable caudal de los amadores du-
chos; ella escuchándolos C«>M visible 
complacencia, olvidando su condición 
de casada y que allá en la oficina, hun-
dido entre pilas de expedientes, e.srab.i 
Su marido, inocentón ignora ni e de su 
desventura. Otra vez, Antonio los ha-
bía visto de noche al pasar ellos por 
un escaparate, que lanzó sobre sns cuer-
pos una oleada luminosa, envolviéndo-
los en un nimbo de oro. 
L a traición estaba descubierta; An-
tonio no pudo negar su desdicha ni su-
pouer que aquello fué un suefio, que 
llenó de angustia su alma durante una 
noche. Pensador á su modo, hombre 
experimentado y conocedor de las pa-
siones insanas que empobreceu los es-
píritus y tan irresistible seducción eu-
trafian, comprendió que la falta, tarde 
6 temprano, había de nacer, engendra-
da por la diferencia notable de edades. 
Mientras Antonio iba para el medio si-
glo, su mujer leves no traspasó el um-
bral adorable cíe los (tinco lustros; era 
ella el orto de la vida, el alborear de la 
mujer ''hecha11', en tanto que él había 
principiado á declinar, hundiéndose 
lentamente en la agonía definitiva de 
su madurez. 
Sin embargo, Antonio,, creyendo co-
nocer á fondo el fondo desconocido de 
toda mujer, supuso que ^Nieves le sería 
fiel toda su vida, ignorando que los 
veinticinco años son ramaje seco, muy 
piopenso á inmediata combustión, y se 
dedicó á qnerena con todos los ardores 
y pu janzajs del hombre que se va despi-
diendo de la vida, sin advertir que to-
dos Je llamaban ••Don Anlonio", con 
el respeto que imponían las primeras 
canas que.asomaron revoltosuelas entre 
sns cabellos. 
Tpi|)ajo, y bastante, le costó saborear 
el ami|ri¡jor de su desgracia. Había tiu-
dado ínucho, antes, maldijo mucho des-
pués, con la rabia del impotente que 
no acepta la^ caprichosas imposiciones 
del Destino.-Xo era, empero, el primer 
descalabrado en conyugales trances, 
porque el adulterio en la vida 
"es nna historia vieja, siempre nueva." 
•Se dirigió á su casa. Cuando la sir-
viente abrió la puerta, atraída por el 
estrepitoso campanilleo de aDon An-
tonio", le vió entrar con sombría tran-
quilidad, con el marchito rostro ama-
rilleado por la bilis, respirando " con 
angustia, abatido por un dolor intesí-
simo, que hacía añicos el liviano ídolo 
•̂ "je guareció en su pecho. 
Don Antonio llegó hasta el gabiue 
te: una estancia coquetona, pequeñita, 
amueblada con el gusto y la escrupulo-
sidad de una mujer ocio:ia todo el día. 
E l "pobre hombre" contempló aque-
llos cachivaches, que le hablaban con 
esa silenciosa cháchara de las cosas in 
móviles. Todo estaba callado, hundido 
'en la dulce penumbra del crepúsculo, 
que comenzaba á incendiar allá lejos el 
pedíizo de cielo que dejaban ver las mo-
les paralelas de los edificios. En un 
rincón estaba el piano, con su tesoro d? 
melodías dormidas en las teclas, espe-r 
raudo una femenil mano piadosa que 
les despertara de su prolongado letargo. 
Las figurillas de porcelana permanecían 
sobre los muebles, con sus actitudes y 
sus gestos de siempre inmutables, indi-
ferentes, mudas 
Allá en lo recóndito de su alma, sen-
tía el caduco germinar diversos senti-
mientos que batallaban en anárquicas 
rebelión, unossanguinaaios, ingiriendo 
terribles ansias de exterminar, de ma-
tar, de vengar; otros aconsejando tein 
planza, amorosas reconvenciones, ideas 
de concordia; aquellos surgían airados, 
rugientes, poderosos; estos tímidos, hu-
mildes, mansos, exhortaodo el amor 
apacible sin violencias ni brusqueda-
des. Lo había pensado varias veces; en 
su pecho curtido, de hombre muy mun-
dano, florecían las resoluciones con bi-
zarría vigorosa echando raíces profun-
das y resistentes; su ánimo, siempre 
rélbqéandú indulgencia y benignidad, le 
aconsejaba dulzura en el proceder, sen-
satez en la resolución; pero su amor yi-
v i s i m o é intenso se alzaba frenético 
ante tan serenas razones, y coló aba 
al bueno de don Antonio en una dolo-
rosa disyuntiva de vida ó muerte, pa-
ra éi. 
En tanto pensaba de esta suerte, con-
templaba eon fijeza el espacio, asoma-
do al balcón, por cuyos visillos se fil-
traban blandamente las azuladas tintas 
crepusculares. Después su mirada acer-
tó á tropezar un poco más arriba, don-
de había colgada una jaula, en cu-
yo interior revolaba un canario, de plu-
m:vs aterciopeladas y pajizas. Don An-
tonio le observó: el pajarillo iba de un 
sitio á otro saltando sobre sus flexi-
bles patas como si fuese de goma; 
á veces en su inquieta danza deteníase 
un momento, quedándose como aletar-
gado en la cañita, mirando el cielo pá-
lido y ahuecando su plumaje con un es-
ponjamiento de satisfacción ambicio-
nada y no sentía. Era aquello conse-
cuencia lógica de la nostalgia que mata-
ba al animalito; parecía que el canario 
suspiraba por la libertad perdida y 
burlada entre aquella abominable pri-
sión, cantando con cierta maliciosa 
finalidad, acaso para hacer más sopor-
table su esclavitud. Uu pájaro que can-
ta en la jaula—se decía I) . Antonio— 
es un ser que solloza algo bueno perdi-
do...—y proseguía observando Tos in-
quietos saltitos, y las bruscas inmovili-
dades en que pasaba las horas el ca-
nario. 
Habían dado las seis. üSTieves no vol-
vía. 
—¿Y la Señora?—preguntó D. Anto-
nio, queriendo engañarse á sí mismo 
con la disculpa,de la criada. 
—Salió con la señorita A m p a r o -
graznaron allá dentro. 
Don Antonio enmudeció tristemente. 
L a fámula mentía; sabía acaso lo que 
pasaba; acaso se habría reído de su 
candoiosidad... Quiso vociferar, pegar, 
destrozar; pero su desesperación cedió, 
reconociendo que con ella nada conse-
guía. 
—¿Dónde se marchó? 
—Croo que fué de compras; la seño-
rita Amparo dijo que volverían pron-
to. Y a no deben tardar. 
Don Antonio, ensimismado, conti-
nuó junto al balcón, mirando la jaula, 
anegado en la paz soñolienta del galñ-
netito elegante. Las sombras aumenta-
ban, posesionándose de los rincones, 
avanzando por las muebles, cubriendo 
el techo, oscureciendo todo. Las teclas 
pardeaban; la claridad de los'balco-
nes era más indecisa. 
Comparó D. Antonio los anhelos de 
libertad del pájaro con los deslices pe-
cadores de Nieves. Los dos querían al-
go, y las ansias acrecían con los obs-
táculos. La jaula que encerraba el ca-
niirio era como los rutinarios deberes 
que el mundo imponía á la esposa que 
no amaba: una y otros estorbaban, eran 
prisiones malditas, alentadoras de pa-
siones malsanas, semillero de probables 
desgracias. Don Antonio se sintió in-
clinado á la misericordia; y en un 
arranque imprudente de abnegación 
suprema, olvidó su afrenta, su honor 
escarnecido, su felicidad hecha peda-
zos, sacrificando todas sus venturas en 
aras de la felicidad ajena y de la inex-
presable sal isfacción que produce el 
obrar bien; pensó como un niño ó co-
mo un loco, mal, de todas maneras, y 
abriendo con rapidez la puertecilla de 
la jaula, dié libertad al pájarillo... A l 
principio, voló indeciso, orientándose 
en la sombría quietud del cielo oscure-
cido; luego emprendió una marcha rá-
pida, alegre, batiendo las alitas hermo-
samente. Más tarde desapareció. L a 
puertecilla déla jaula (pu dó abierta. 
Don Antonio suspiró de gozo. Se sen-
tía casi feliz. Keconoció lo hermoso 
que es ser bueno, ser compasivo, ser 
lógico. Luego miró con una postrimera 
mirada de dolor aquel cuartito peque-
fiiu y cuidadosamente amueblado, y 
con rapidez salió al pasillo. No vaciló 
un instante. Quería ser tan bueno con 
su mujer como con el pájarillo y con-
ceder á los dos idéntica libertad. Per-
maneciendo él allí, hubiese sido infa-
mado; de suerte que, aun atendiendo 
la voz imperiosa de su egoísmo, se com-
portaba bien. Salió de prisa, y la puer-
ta de la prisión coquetona quedó abier-
ta también. Luego llorando angustiosa-
mente, rugiendo como una fiera, taco-
neando brutalmente, sobre los escalo-
nes, bajó, anduvo y anduvo A su 
casa no volvió jamás. 
E M I L I A N O R A M Í R E Z . 
U N I C A E N L A H A B A N A 
Habitaciones y Departamentos. 
Todas altas coa ba lcón á la calle, y amue-
bladas, coino se dcbee. Y con una asistencia 
es-neradlbima. Hay gran cocinero, baño du-
cha, etc. ' 
Se admiten abonados & comer. 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
Gaiinno núm. 75, esq. a San Miimel. 
8823 I I3 
N E P T U N O 2 A., P U E N T E A L P A R Q K E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
bafio*, entrada á tocias horas y demá.s comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptono 2 A. 
6757 15S-10 J l 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 nám. 11 entre J . y 
K , compuesta de cuatro cuartos, sala, come-
dor y portal, suelos de mosaico, inodoro y du-
cha. Informan San Rafael 34, María Lacalle. 
8792 , 4-2 
R E I N A 71. 
Se alquila una hermosa habi tac ión baja á se-
fioras solas, matrimonio sin niños, 6 caballero 
•olo. 8793 8-2 
los altos de la casa calle Monte n. 2 H. con am-
plias y ventil idas habitaciones y servicio com-
pleto. 8782 4-2 
1 ' ¿ D A D O . — S e alquilan en m ó d i c o precio las 
casas calle 2 n; 7, esquina 6 13, y 13 número 
27 entre 2 y 4: las llavos en la bodega de en-
í'rente al D. 27: informarán Galiano 107, altos 
Úe la Barbería . 8-2 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
V I : I > A I > O . 
E n 10 centenes se alquila casa Calzada 78 A. 
entre B y C. Llave Botica al lado. 
8783 4.2 
Q U A T R O C E N T E N E S . - S e alquilan & perso-
ñas de moralidad los altos de la casa Hospi-
tal o, entre Neptuno y Concordia, con sala» 2 
cuartos, comedor, cocina, agua é Inodoro pi-
sos de mosaico, entrada independiente.' L a 
llave^é informes en los bajos. 
87S5 4_2 
Se ahiuila 
la casa San Lílzaro 352, sala, comedor, 4 cuar -
tos bajoe, sala, y un sa lón alto, bafio, etc. L a 
llave en el 362. Informa su dueño en Reina 121 
8786 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones espaciosas y ventiladas á 
hombres solos 6 matrimonio s in niños , en la 
calle de San Nicolás n. 85, A. entre*Dragones 
y Zanja. Precio módico . 8772 4-2 
C^E alquilan los hermosos altos E c o n o m í a 4, 
^cerca del Cuartel do Bomberos, compuestos 
de sala, comedor con pisos de marmol, 4 cuar-
tos, cocina, baño. Inodoro, etc. Informará B u -
fino Franco, Aguiar 97. 
8773 8-2 
S E A L Q U I L A i 
la magnífica casa acabada de fabricar situada 
en Amistad 20. Consta de 3 cuartos, con "sala, 
saleta, comedor, cocina, cuarto de bafio é ino-
doro, todo á la moderna. Darán razón en Ga-
UAUO 97. 8798 ft»2 
S A L I D 7, a l t o s , 
la entrada por Rayo, se alquila una hermosa 
habitación con piso da mosaico y balcón á la 
calle, á c.iballero solo que de referencias 1 sa -
tisfacción. 8'i74 4~2 
U S Q l I * A 
Se alqu!la una propia parapeque i ía industria 
con un patio que á:\ á la ctrajcalle, propio 
para-tren de coches, carretones ó cosa iwiáloga 
Su dueño Muralla 109. 87^9 4-2 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altes de la casa Con-
sulado 38 esquina á Genios, la llave en la bo-
d e s » , informan Zulueta 3, Cafó. 
8777 8-2 
Conunlidades inincjovables 
en el mejor punto <le ía Habana 
Un matrimonio sin n i ñ o s cede juntos 6 se-
parados, con ó sin muebles, una amplia y fres-
ca sala, dos cuartos, un saloncito chico para 
escritorio ó estrado. Todo esto frente á l a ca-
lle. E n los altos dos espaciosas habitaciones, 
dos cuartos chicos con magníf ica azotea. Pisos 
de marmol y mosaico, luz de gas, agua en 
abundancia, baños, inodoros tanto en los altos 
como en los bajos. Se le proporciona comida 
hecha en casa á gusto de cada uno con todos 
los demás servicios que soliciten y con precios 
moderadís imos . Solo se exije verdadera for-
malidad. Animas 5, entre Prado y Consulado 
8765 4-2 
S i : A L Q l í L A N 
las casas Aguila n. 111; la llave en la panade-
ría y Blanco n. 47: la llave en el 49. Informa-
rán de las dos en Virtudes 141. 
8796 8-2 
S E A L Q U I L A D 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, coh balcón corrido á Escobar y V i r t u -
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en ios 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 15-1 
L o s a i l o s do S o l <>íí 
compuestos de Eala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidades, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 15 1 St 
L A V A N D E R A S 
E L J A B O N M A R C A ' ' H E R R A D U R A " 
ES L l - MIMO II . 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
8801 78Ag23 
V I l í T l DKS 2 A 
esquina á Zulueta, un elegante piso alto en 
módico alquiler. 8588 8-28 
DOS H A B I T A C I O N E S 
E n Reina 43, Sastrería y Camisería, se alqui-
lan dos habitaciones, con ducha, cocina, gran 
patio con 4 llaves de agua, y servicio com-
pleto. ¿ 8t66 * 8-27 
Habana sr> e s q . a Lamparilla 
Altos de la Talabartería E l Gran Hipódromo. 
E n esta hermosa casa con pisos de marmol y 
entrada independiente, se alquilan habitacio-
nes con ó sin muebles. 8560 8-27 
M E R C A D O D E C O L O N . — 3e alquilan espa-
r c i ó - a s y ventiladas habitaciones en los altos 
y entresuelos desde J14 á 26.50: en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
pendiente á $7 plata. E n la administración i n -
forman. 8511 15-26 Ag 
S E A L Q U I L A 
L a casa Cristo 12. Informarán en el número 
13 de la misma, altos. 8535 8-27 
"V1EKCADO D E C O L O N . — E n los portales ex-
teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. E n el in -
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-26Ag 
S K A L Q U I L A N 
los altos de Belascoain I O J ^ , capaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedo r, cocina, inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8621 15-26 A g 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para a l m a c é n de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
SK A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
un matrimonio, la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
Se <ff(/nifo 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma impondrán 
8741 15-1 
17 "V" $21.20—El principal del Mercado de Ta-
-Li-L cón número 65 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio sanitario: la l la-
ve en los bajos donde informarán. 
8074 15-1 
Z u l u e t a i i l i m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones eon 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplénrliao y Tentilado sótnno. con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 1 Sb 
C e alquila en Salud 8, altos, un entresuelo que 
*T mira á la calle del Rayo, á una cuadra de la 
Plaza del Vapor, compuesto de dos habitacio-
nes altas, una baja, agua, inodoro y demás co-
modidades, entrada independiente por Rayo. 
8725 8-1 
V i l l e g a s 6 9 
se alquila esta casa de altos y bajos con sala y 
comedor, 2 cuartos bajos v 3 altos. Informan 
Obispo 105. 8727 .,4-1 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones altas y bajas, 2 salas 
dos cocinas muy frescas. Ducha gratis, dos ca-
ballerizas. Prado 64. A 8722 4-1 
U S T R E L L A 99—Se alquila ésta con sala, anto-
sala corrida $oú siis mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de bf.ño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave ¿n4a 
bodega esquina a Manrique. Su .ducñ© tHrtu-
des 15. 8716 - 4-t • 
CA m A C k H o alquilacasascon sala, co-* C d U ü m e d o r , dos cuartos, agua 
y patio á |12.75 ofo. Informes en el Ó R A N 
B A Z A R " E L MUNDO" de todos los giros. 
G A L I A N O V , A N I M A S ; 8700 15-1 
S A L U D N . 5 0 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. L a llave é infQrman 
calle Escobar n. 168. 8748 ff-1 
S e a l q u i l a 
una casa con amatostes y mostrador, propio 
para una botica ó cosa análoga, además puede 
vivir familia, calle San Rafael número 155, le-
tra E . 8726 8-1 
E n Mercaderes núm. G 
Se alquilan unos magníf icos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor,' cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 8752 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Alcantarilla 12 entre Suárez y 
Factoría, sala, comedor, 6 cuartos, 3 llaves de 
a^ua, azotea é inodoro, 6 centenes, su dueño 
S ú m e m e l o s 11. 8750 4-1 
N E P T U N O N . 5 6 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. L a llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 8749 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia nmú. 3, recientemante res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 a 12 y de 5 a 7. 
8712 g-l 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes la nueva y moderna casa de 
alto y bajo, un cuarto y azotea. San Nicolás 
125, entre R e l i a y Estrella, puede verse de ocho 
á nueve y media d*" la mañana. 
8717 8-1 
S 3 E 3 - A - X j C ^ X J X I L . A K J -
en la casa Salud número 28 hermosas y f roscas 
habitaciones para hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos: informarán en el café á todas 
horas. 8723 8-1 
Se alquilan 
los bonitos y ventilados altos, Amistad 60, en-
tre Neptuno y San Miguel con todas las como-
didades para una familia la llave en el piso ba-
jo: informes Bernaza 8 8729 4-1 
C e alquilan los dos hermosos bajos de la casa 
7! Ancha del Norte 221 en |85 oro americano 
cada uno. Y el espléndido y fresco alto de es-
quina á Gervasio en fl30 moneda americana. 
Informarán Gervasio y San Lázaro. 
8743 10-1 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
T É N I E N T E - B E Y 1 5 . 
Se alquilan habitaciones con 6 sin comida. A 
precios baratís imos. 8663 8-30 
S O L 7 7 
se alquila. Informan en Aguacate 128 de 12 a 3 
de la tarde. 8660 8-30 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa 5? 44U' á una 
cuadra de los baños acabada de fabricar, con 
todas las comodidades para una familia do 
gusto y precio módico , la llave á l a otra puerta 
86"^ 5-30 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto m á s 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería L a Ceiba. 
8626 Í»-Ag29 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de Las Ninfas 
Habana y Obispo. 8628 8-29 
Se alquila 
la casa n. 53 de la calzada de Jesús del Monte 
á dos cuadras de la esquina de Tejas, con sala, 
saleta corrida, tres cuartos, cocina, baño y 
cuarto inodoro, instalado á la moderna, 011 seis 
centenes. 8635 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, entre Teniente-Roy y 
Muralla, con entrada independiente, en m ó -
dico precio, la llave en los bajos. Informa su 
dueña en Monte 71, (altos.) 6584 8-28 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7020 26-11 ag 
SE ALQUILA 
L A H E R M O S A C A S A Concordia número 
61, con zaguán, sala, saleta, seis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magníf ico baño, todo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
propia para una persona de gusto, ia_llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño Línea 
número 150, en el Vedado. 
8478 15-25 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mj i -
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde |4-25 
a 8-50. 8342 15-21 
S e a l q u i l a 
la casa Oficios 94, con dos magníficos hornos, 
apropósito para a lmacén ' depósito . L a llave 
é informes Aguiar 92. 8220 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B , en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
Los altos de la casa 'fi niente Rey 14 
se alquil&n. Informarán en la Notaría dei se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. - 80'>0 26-13 Ag 
¡ ñ e r o é H i p o t e c a s . 
Al 7 por ciento 
$10.000, fS.OOO, $2.000, f500—Se dan con hipo-
teca de casas" en todos puntos. San Rafael 52, 
carpintería^ dejar aviso. 8818 4-3 
Hipoíeea . 
' Se da dinero, en partidas de 3,000, 4,000 y 
5,000 pesos al 8 p.g con buenas garant ías . I n -
forma Ldo. Espinosa Habana 89. 8789 4-3 
C I N Intervención de tercero y en buena calle 
-de esta capital, se vende muy barato un solar 
de manipostería con varias habitaciones, todas 
ocupadas y que produce una buena renta. I n -
formarán en Reina y Angeles, café el Polo de 
4 á 5 de la tarde. - 8876 4-4 
Loma del Vedado 
se venden 2 casitas y unas accesorias en solar 
y medio, calle 23, rentan |70, se dan baratas, 
Chacón 16, de 1 á 4. 8884 5-4 
¡ ¡ C a n g a ! ! 
Se vende una finca» de cuatro cabal lerías y 
cordeles en la carretera de Guanajay terrenos 
de 1? colorado, sin una piedra, pozo, dos mil 
árboles nuevos, 5,000 docenas de piña para el 
próx imo año, cercas de piedra y dos casas nue-
vas de maderas, que por lo menos valen mil 
quinientos pesos, por ausentarse su dueño del 
país se da en 6.000 librea. Informes San Mi-
guel 186, IVA, 1. 4 á 6. 8844 4-3 
V E D A D O 
se venden uno ó mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
Informan en Amargura 75. 8841 15-3 Se 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse de esta su dueño, se 
da en proporción la casa San Lázaro 28, acera 
del Malecón y á media cuadra del paseo del 
Prado, informan en Cuba 69, Manuel Diaz. 
8838 8-3 
S E V E N D E 
muy barata la acreditada vidriera de tabacos 
y cigarros del café E l Recreo del Malecón, in -
formes en la misma. 8759 4- 2 
O B V E N D E N UNOS S O L A R E S S I T U A D O S 
en la calle de la Marina, entre las calzadas 
de Jéaós del Monte y la de Concha á propósi to 
para establos por dar á tres calles y tener 
aguada. Impondrán Gervasio 149 entre Reina 
y E s t r e l l á 8736 6-1 
la casa situada en Hegla calle Real n. 89: i n -
forma D. Rafael Rivero, Notar ía de D. Arturo 
Galletti, San Ignacio 24. 8699 8-1 
S E V E N D E 
en siete mil pesos la casa número 43 de 1» calle 
Monserrate, frente al Mercado, gana cuatro 
onzas y tiene cuatrocientas varas planas de 
terreno. Informan en la misma. 
8711 * 4-1 
VEDADO 
Se venden solares esp léndidamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana . 
8881 8-30Ag 
S E V E N D E N dos hermosas casas de esquina en el b a r r o de Monserrate, bien situadas y 
con comodida les para numerosas familias; 
siendo sus piecios $25.000 una y Í28.000 la otra. 
Informarán en Damas 40, de 11 á 12 y después 
de las seis. . 8619 8-29 
S E V E N D E 
uno de los mejores puestos de frutas de la pla-
za del Vapor por encontrarse su dueño enfer-
mo. Se da en proporción. Informan café Pner-
ta T ierra Egido n. 1. 8611 8-29 
V'EGCXilO!—Por una rega l ía y poco alquiler 
se cede la acc ión á un a l m a c é n y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntr ico de 
la Calzada del Monte. Informan en esta Ad-
minis trac ión . 8637 8-29 
SE VENDE 
U n M I L O R D a c a b a d o d e r e -
m o n t a r t o d o n u e v o , c o n r u e d a s 
n u e v a s , z u n c h o s d e g o m a , n n a 
l i m o n e r a n u e v a . T o d o p o r $ 7 0 0 
C u r r e n c y . E n l a J e f a t u r a d d 
P r e s i d i o d e 1 2 A 1 p . m . i n f o r m a -
r á n . c l 5 6 4 8 - 4 
S e v e n d e 
un magníf ico pianino "Cbassaigne" casi nue-
vo, Luz 67. 8746 4-1 
S E V E N D E N 
un mostrador; dos vidrieras y una carpeta, 
propios para es íablec ín i iento , en Teniente Rey 
número 34. 8709 4-1 
LOS PIANOS 
que se compren nuevos en San Rafael 14, se 
| afinan siempre gratis. Solí 8 29 
C a r n i c e r í a . 
Se vende una en buen barrio y muy barata. 
Calle 25 entre H y G , Medina. Informa F a l l a -
rero. .8570 10-27 
Bolares en el Vedado 
tenemos en distintas puntos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léctr ico , á pre-
cios moderados. Del-Monte j Del-Monte Ha-
bana 78. 8640 26-27 A g 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automát ico , ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, cos tó setecientos pesos 
moneda americana. E n perfecto estado y con 
100 vistas hermosís imas . Gran negocio para 
la explotac ión . Farmacia " E l Carmen", Gua-
najay. C-1443 X5-20Ag 
C E V E N D E un carro de cuatro ruedas, de 
•^vuelta entera, de seis muelles, cubierto, pro-
pio para la venta de algún establecimiento: se 
da en la cuarta parte de su valor, por no nece-
sitarse. Café E l Pájaro, O Reilly n. 53. 
8S19 5-3 
s i : V E N D E S 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 2G-2 Sep 
V E R D A D E R A G A M A 
M U K B L E 8 M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
| todos los muebles; hay juegos de cuarto cíe no-
| gal y cedro, de meple gris y majagua, lo mis 
i mo de comedor, piezas sueltas, iodo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerle, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garant ía ln<sta estar el marchame satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, 1 banistería. 
8659 1129—12ni30A!: 
Se ff(I))i ifoi 
carruajes y caballos para su venta y también 
á piso teniendo de venta un elegante milord 
y un faetón de sunchos de goma á precios ba-
ratos Consulado 124 esquina á Animas 
8735 4-1 
S E V E N D E 
un milord 6 duquesa con sus dos caballos listo 
para trabajar, en San Rafael 155, entrada por 
ban Francisco, tren de coches. 
8713 8-1 
PÍANOS FEANCSSES 
y alemanes nuevos á f212 oro con banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 8644 8-29 
. 8 . „ 
nuevos á pagar una onza mensual. San Rafael 
núm. 14. 8o42 8-29 
C E V E N D E un bonito coche do guiar con su 
^l imonera y un gran caballo de 7% cuartas y 
6 años , todo m a g n í g e o para paseo. Se ve en 
Colón n. 1: su dueño en Santo Tomás 34, Cerro 
8631 la-29 7d 30 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l qiw» desée comprar cari-ua.io.s, <!<>-
be venir á esta easa. domle encout ra-
rá mi surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vis-a-vis, 
Goupés, Faetones, Familiarc.s, Tílbu-
ris, «Jardinoras, Cabriolets, eíc. 
Los hay nuevos y usiulos y se tomau 
CCi rauibiootros eárruajes. S a l m l n. 17 
8627 8-29 
S E V E N D E 
una duquesa remontada con sunchos de goma 
y nn faetón también remontado, de 4 asientos. 
Informan Neptuno 227 á todas horas. 
8589 8-23 
i mmm 
S e v e n d e 
un caballo de tiro en Zulueta nfímero 3. 
8815 4-3 
ADO 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c1531 1 Sb 
Mulos y eaballos 
E l martes Io. de Septiembre recibo en Mari-
na uúmero 2; 300 mulos y caballos, todos maes-
tros y aclimatados y en buenas condiciones 
Fied Walfe. Marina 2. 8715 4-1 
S E V E N D E 
U N A Y U N T A D E B U E Y E S , L A M E J O R 
que se conoce en el partido de Batabanó, de 
cuatro años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la ñnca de los Gutiérrez, 
para tratar con su dueño en esta capital. F a c -
toría número 38. 8476 10-25 
PIANOS RIOHARDS 
nuevos á pag£ r tres centenes mensuales. San 
Rafael 14. 8643 3-29 
¡AÑOS 
muy baeato.5 al contado. San Rafael núm 14 
8638 8-29 
M A P Í N A S N S W l O M E 
á plazos sin fiador San Rafael 14 
8639 8-29 
PIANOS DE A L P I L E R T 
muy baratos. San Rafael 14 
8640 j 8-29 
PIANO B O l l S E L O T ^ 
Se vende en A cos ía 101, por no neoscitarlo 
su dueño. 8390 lc-22Ag 
P i a í i o s K a l l m a u i ] . 
E l almacéit de músiea de J o s é G i r a l t , 
Eos vende á p a y a r por mensualidades 
S 3 o o x x t : o 2 0 . O Í S . 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler de 
un piano viejo, pndiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—8114 indi 13 Ag 
D I M A P M R I i 
una maquina Kaster con su caldera de 8 caba-
llos de fuerza una locomóvi l horizontal de 13 
todo muy barato. Hitios 163 S72S 8-1 
o o x x oP ¿ a c i o : > 
» Se vende á m ó d i c o precio tubería de. hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60,'50, Í 5 y í8 li-
bras; juegos de ruedas para vííi ancha y estre-
cha. Tanquería de hierre! fun^iijiSo JI dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgadte4. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de 10-
Earación para ingenio. Informará León Q, eony. Mercaderes 11.cuarto nüm. 10, Habana. 
8689 • i 12-3ÓAg '. 
M MUEBLES í PEEIAS. 
H A C E N D A D O S Y A G R I O Ü Í j T O R B S 
L a Segadora^ RucAw/r-íiyíik S. c\e tAdriance 
Platt, & Co., es Ja j m e j p r í en todos1 <íoiiotíptí>s. 
¡ puede adquirirse ú precios reducidos, en Santa 
' Isabel de las Lajas del Hr. Andrés Elftnco.y en 
la Habana (Juba 60, del Sr. Francisco P.1 A iiiat. 
C 1546 alt , r, 1 Sb . 
Con objeto de iutroducir reformas 
en el local, se venden los actuales armatostes 
de la imprenta E L F I G A R O , Obispo 62. 
8845 10-4St 
PIANOS. 
Se alquilan desde $4-25 oro en adelante cada 
mes y se venden a plazos los nuevos de Estela. 
Galiano 106, casa de Xiqués . 8856 4-4 
PIANOS 
Acaba de llegar el mejor piano que ha ve-
nido á la Habana, tanto en elegancia como en 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos gavetas con tinteros, un 
estante para guardar la müsica y doble tapa 
harmónica. 
Pueden irlo á'ver las personas de gusto y 
además encontrarán pianos de diversos btes. 
que se venden y alquilan & precios módicos . 
Vda. é Hijos de Carreras. 
T E L E F O N O 6 2 1 . 
8S79 
A G U A C A T E 5 3 . 
13-4 
O E V E N D E N M U Y B A R A T A S dos m á q u i -
^nas de escribir, una magníf ica Smith Pre-
mier núm. 4 y otra Uncerwood casi nueva. 
Pueden verse en Habana nñm. 131. 
8883 4-4 
S E V E N D E 
una nueva y excelente máquina de escribir 
sistema Smith Premier. Puede verse de 9 á 11 
a. m. y de 1 á 4 p. m. en Mercaderes 11, cuar-
tos 21 y 23. 8847 8-4 
b ios mnmm de p í o s . 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales de la casa de Muller para componer 
pianos que se venden á precios sumamente ba-
ratos. 
V I U D A E R I J O S D E C A R R E R A S 
A-uaeate 5 3 Teléfono <>Í>1 
8878 13-4 
Bieieleta Dnples 
Se vende una propia para matrimonio ó dos 
señoritas: resulta muy elegante. Se dá barata. 
Habana 65, bajos^ 8S30 4-3 
S E V E N D E 
una cama madera, d* nogal, auMiia: Oquendo 
núm. 2, fábrica de mosaico. 
8826 6-3 
S E Y E N D E 
un elegante mostrador americano de roble, 
para cantina con un estante de licores de la 
misma madera con grandes espejos, todo á la 
moderna, un mostrador de oficio propio para 
botel, además, tocadores, espejos nevera y la-
vabos, á precios módicos , Carlos I I I14 . 
8889 4-3 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20 bocoyes; ó defócadoras de cobro 
de 650 galones; 1 juego de 4 ' céntrífugaH col-
gantes Weston; otro de 6 centrífunras Hep-
worth; un dúplex para rechazo He 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductores de 
arrastre; etc. birigirse León G. Leonv, Mer-
caderes 11, Habana. 86S8 12-30 Ag 
VENDO DE FLETCHER 
Una máquina vertical doble engrane de 
6'—6" x 30 , muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el col larín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. U n tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapiohito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso 
J . M . P l a s e n c i a , 
N E P T U N O M U M . . ' v 3 
- - H A B A N A - -
26-25 Ag 
De c i f i s l e s y M i s . 
m ESTABLO DE fiCAS 
<le Lorenzo Munguía 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me h« 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los ú l t imos adelantoe de E-uropa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por m a ñ a n a y tarde. Pura los niños se 
despachará siempre de una miema vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. , 
Ordenes ealle J . entre 7 y 9, Veda-
do. Telélono 918Í). 
8103 20-15 Ag 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má* 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de *Ü5 á lío Currency y al contado y con 
10 p . § ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se- remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de .alquiler. 
O b r a p f a 2 3 
entre Cuba y San [ffnaclo*--AtauU^ 
de Músiea é Instrumento^. 
P—1538 alt 13-2St 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la Repúbl ica . Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depós i to , tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas do co-
ser, lámparas y cocuveros, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8795 15.2 
TTN P I A N O con escritorio, v escaparate para 
guardar los libros de música, todo en el mis-
mo piano. E s el mejor y más bonito piano que 
ha venido 4 la Habana. Viuda é Hijos de Ca-
rreras, Almacén de Pianos, Aguacate 53. 
8770 4-3 
ROGlMA Y í 
H ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
D E L D R . W I L S O N G I B B S , 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruela 
v cura todas las enfermedades nerviosas y reu-
máticas . Se solicitan agentes para el interior, 
dándoles una buena comisión. DinJa"/6 *' 
agenté general R. M. Pérez, San Nicolfc. 20, 
(altos.) 
Vómitos de los uifios 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . b 
0 1548 alt I3"1 
M I S C E L A N E A 
res propios para ^ P ^ P ^ ^ 0 9 fruta. Se puedert ver en Picota 29. 
8781 87S1 . — r = 
l ípr^ryistereot ipia del DIARIO n LA HAUKi 
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